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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la 
Tesis titulada “Eficacia del decreto legislativo 1181º, que incorpora el delito de sicariato en relación al 
delito de asesinato por lucro y su influencia en los índices de criminalidad en el distrito judicial del 
santa 2015-2016”, con la finalidad de describir la Eficacia que existe de este tipo penal que se 
incorporó en el mes de Julio del año 2015, en el Código Penal Peruano, la misma que someto a vuestra 
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La presente tesis denominada Eficacia del decreto legislativo 1181°,que incorpora el delito 
de sicariato en relación al delito de asesinato por lucro y su influencia en los índices de 
criminalidad en el distrito judicial del santa 2015-2016”busca como objetivo general 
Determinar la eficacia del decreto legislativo 1181° que incorpora el delito de Sicariato, en 
relación al delito de Asesinato por lucro, en la reducción de los índices de criminalidad en el 
Distrito Judicial del Santa _2015-2016. 
Para el desarrollo de la presente tesis se estudió como metodología al método cuantitativo, 
en razón de que se a medido la eficacia que existe del Decreto Legislativo 1181°, que 
incorpora el Delito de sicariato. El tipo de estudio es básica y es de tipo Descriptivo en base 
a que son estudios que se analizó y estudió las características importantes de los Tipos penales 
de Delito de Sicariato y Asesinato por Lucro. Por otro lado el diseño de investigación es No 
experimental en razón de que no hay manipulación deliberada de las variables, y es No 
transversal en base a que el instrumento que se aplicó en este caso la encuesta a los Jueces, 
Asistentes y Fiscales, se desarrolló en un solo momento. 
 
La conclusión a la que se arribó a lo largo de la presente investigación logro demostrarse que 
el Decreto Legislativo 1181°, que incorpora el Delito de Sicariato es eficaz en la reducción 
de los índices de criminalidad en relación al Delito de Asesinato por Lucro ,en base a la 
encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa, abordando 
preguntas específicas en razón de una exhaustiva investigación ,que conlleva a que si este 
Tipo penal es Eficaz. 
 
Palabras claves: Decreto Legislativo 1181°, Delito de sicariato, Delito de Asesinato por 
Lucro, Índices de Criminalidad. 
X  
ABSTRACT 
The present thesis called Efficacy of Legislative Decree 1181, which incorporates the crime 
of assassination in relation to the crime of murder for profit and its influence on crime rates 
in the judicial district of the country 2015-2016 "seeks as a general objective To determine 
the effectiveness From legislative decree 1181 incorporating the crime of Sicariato, in 




For the development of this thesis was studied as a methodology to the quantitative method, 
because it is measured the effectiveness of Legislative Decree 1181 °, which incorporates the 
Crime of Sicaria. The type of study is basic and it is of Descriptive type based on that they 
are studies that analyzed and studied the important characteristics of the Criminal Types of 
Crime of Sicariato and Assesinato by Profit. On the other hand, the research design is non- 
experimental because there is no deliberate manipulation of the variables, and it is non- 
transversal on the basis that the instrument that was applied in this case the survey to Judges, 
Assistants and Prosecutors, was developed In a single moment. 
The conclusion reached in the present investigation The summary of the investigation 
investigated shows that Legislative Decree 1181, which incorporates the Crime of Sicario, is 
effective in Reducing crime rates in relation to Assassination Crime for Profit, In the base of 
the survey applied to the Judges, Assistants and Prosecutors of the Judicial District of Santa, 
addressing the specific questions in the reason of an exhaustive investigation, that entails to 
this type. Criminal type is Effective. 
 
 
























1.1. Realidad Problemática 
 
El delito de sicariato es un fenómeno criminal que no es reciente en el mundo, el evidente 
incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana y la comisión de delitos violentos 
como los asesinatos a cambio de una “prestación económica” son una realidad a nivel 
internacional: Los sicarios desarrollan su delito en diversos países; y en algunos países, como 
en el caso de México y Colombia, el sicariato se ha normalizado y es tratado como un hecho 
cotidiano, a tal punto que es considerado una forma de trabajo, pero con una característica 
particular: matar por encargo; en suma, nos encontramos frente al mercado de la muerte. Un 
claro ejemplo de este tipo de criminalidad se evidencio en Medellín, Colombia en la década 
de los ochenta y noventa, fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Durante el 
imperio del narcotraficante Pablo Escobar, se entrenó a toda una generación de niños y 
jóvenes de los barrios periférico en esta forma de delincuencia. Factores como la facilidad de 
armarse, sumado a un sistema policial y judicial corrupto, además de la buena paga 
proporcionada por un fuerte cartel de narcotraficantes, permitió que surgiera en Medellín un 
ejército de sicarios, otro país muy popular por la peligrosidad de sus ejecutores es México, 
donde se desarrolló la banda de “Los Zetas”, que es el grupo de sicarios más violento y 
peligroso de la historia del narcotráfico. De la misma manera en Sudamérica en el estado de 
Pernambuco-Brasil, nacieron los sicarios llamado “Homicidios S.A.” al que se atribuyen un 
millar de asesinatos en el noreste de este país. En Río de Janeiro y San Pablo también actúan 
otras bandas de sicarios que siembran terror en la población, También se observa la presencia 
de sicarios en Honduras, El Salvador, Brasil y otros países, muchos de los cuales son 
utilizados para desencadenar actos de violencia vinculados a la necesidad de control de la 
venta ilícita de drogas u otros productos restringidos; también existen sicarios en Italia, 
utilizados además, para atentar contra jueces y fiscales (asesinato de los magistrados Paolo 
Borsellino, Giovani Falcone, Rocco Chinicci y otros, quienes investigaban a la Cosa nostra 
y otras organizaciones 
Criminales).es por ello que los estados han venido desarrollando diferentes mecanismos de 
Política Criminal con la finalidad de controlar los índices delincuenciales; sin embargo a 
pesar de los lineamientos de estas políticas de estado el problema de la criminalidad no se 
ha solucionado por el contrario los índices de criminalidad se han incrementado 
significativamente; lo que evidencia la ineficiencia e ineficacia de dichas medidas. 
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Nuestro país no ha sido ajeno a esa realidad; pues el incremento significativo de crímenes 
violentos como robos, extorsiones, secuestros, homicidios entre otros viene azotando nuestro 
país; denotando un total desprecio por la vida , nos ha pasado que cada vez que despertamos 
por la mañana y prendemos la televisión, lo primero que visualizamos es una serie de 
crímenes que van en aumento y ha causado una poderosa atención por parte de la sociedad 
por el grado de violencia de sus ejecutores, es por ello y por la presión de los medios de 
comunicación de buscar una solución rápida por parte del gobierno a esta crisis de poner un 
freno a esta cruda realidad ,los congresistas de la república aprovecharon para sacar provecho 
y ganar un poco de popularidad y propusieron una ley denominada ley de Sicarito, esta figura 
delictiva es un fenómeno social que consiste en matar a otra persona con la finalidad de 
obtener un beneficio económico, y no tuvieron mejor idea para frenar esta problemática que 
recurrir al código penal, incorporando este delito, claro que con una mayor pena es así que el 
27 de julio del 2015 el presidente de la República Ollanta Humala promulgó el decreto 
legislativo 1181 y lo discutible es; si la implementación de este tipo penal en el Código Penal 
Peruano, era necesario o acaso los congresista o políticos de turno no revisaron el mismo, ya 
que este delito ya se encontraba regulado en el artículo 108 inciso 1 del código penal peruano 
es ahí que surge la errónea aplicación de la política criminal ya que ésta se utiliza con la 
finalidad de poner en prácticas medios y mecanismos adecuados para que el derecho penal 
cumpla con su finalidad que es salvaguardar los bienes jurídicos protegidos y prevenir la 
realización de delitos y no, pensando que con una pena mayor; se va a terminar la 
problemática en cuestión 
De la misma manera como en Países vecinos y a nivel internacional se cometen estos 
crímenes a cambio de un beneficio económico o cualquier otro beneficio, también nuestra 
Región Ancash también ha sido gravemente sacudida por estos crímenes es por ello que el 
gobierno ha declarado en estado de emergencia, por el incremento desmedido de asesinatos 
y de alguna manera disminuir y controlar con esta inseguridad y crimen organizado. 
 
Como se evidencia en el Distrito de Chimbote, se encuentra sumergida en muchos actos de 
violencia en donde los delincuentes no tienen reparo de difundir sus actos delincuenciales, e 
inclusive publican a través de medios masivos sus ofertas como si se tratase de ofrecer algún 
servicio común, estos delincuentes avezados que no tienen respeto por la vida humana del 
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otro se promocionan como trabajadores y profesionales que nunca fallan al cometer este tipo 
de delitos, e inclusive que no dejan rastros de sus crímenes, y que realizan “trabajitos” 
acertados y profesionales, y eso se debe a que tienen un deseo desmesurado de enriquecerse 
,el mismo que le conduce a otorgarle más importancia a lo económico que a la vida del 
prójimo. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Como primer antecedente tenemos a Batz (2011, p.91),En su tesis titulada: La Necesidad 
Jurídico Social de crear el Sicariato como Figura Delictiva, concluye Con la iniciativa de ley 
número 4071, el Congreso de la República de Guatemala, crea la posibilidad de regular el 
sicariato y castigar a los autores y partícipes de este delito. Ante la situación actual de 
violencia, que vive la población guatemalteca, resulta apremiante la aprobación de la 
iniciativa que pretende crear la figura del sicariato a través la modificación del código penal, 
en virtud de que este fenómeno produce una profunda huella, con la irreparable pérdida de 
vidas humanas y lograr con ello la paz y la seguridad social. 
 
Como Segundo antecedente tenemos a Ortega (2013, p.72), En su tesis titulada Análisis del 
Sicariato como forma de delincuencia organizada desde el enfoque jurídico penal 
venezolano, concluye que el presente trabajo permitió constatar que en general que el sistema 
Jurídico penal venezolano está preparado para hacerle al fenómeno del sicariato en su 
modalidad o manifestación de delincuencia organizada, en el sentido que se cuenta con los 
recursos económicos suficientes, la capacitación de los cuerpos policiales en esta materia es 
la más adecuada ,aunque existe un temor generalizado de la población para colaborar y 
aportar datos de importancia en este tipo de investigaciones ,sumado a lo anterior existe por 
parte de algunos representantes del Ministerio Publico una tendencia dirigida a acelerar 
demasía los diferentes pasos de la investigación esto conlleva a que se cometan errores a la 
hora de individualizar a los posibles autores y también al momento de recabar prueba 
fundamental para sostener la tesis del ente acusador. 
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Como Tercer antecedente tenemos a Villamarín (2013, p.115), En su tesis titulada “El 
Sicariato y su Tipificación en el Régimen Penal Ecuatoriano, Como Delito Agravado que 
atenta contra el Derecho a la Vida “concluye Que el sicario ha venido siendo a través de la 
historia un asesino de carácter asalariado, esto quiere decir que es la persona que cobra cierta 
cantidad de dinero por acabar con la vida de una persona. 
Que el sicariato tiene preparación con antelación para que se consumen los miles de 
asesinatos, es decir, existen escuelas donde se preparan los sicarios, ya que hay mucha gente 
inescrupulosa que usa este tipo de servicios ilegales. 
 
Como cuarto antecedente según Zevallos (2015, p.90), En su tesis titulada “Análisis del 
sicariato en el Perú y sus repercusiones en la vida política, económica, social” Concluye que 
el sicariato es un fenómeno social con factores y formas psicológicas, legales, geográficas y 
coyunturales; es decir, es multicaule o de variadas características, que atenta la integridad 
física de las personas sin importar su condición socioeconómico. 2. La falta de reformas o 
creación de tipos penales específicos y el poco seguimiento que se hace a los asesinatos 
producto del sicariato en nuestro país, contribuye de manera determinante al crecimiento de 
este fenómeno, donde la oferta y la demanda crecen cada día más. 3. El Estado debe 
establecer una política criminal concreta, fortaleciendo las instituciones encargadas de hacer 
frente al sicariato, estableciéndose estrategias trabajadas de manera conjunta o coordinada. 
 
Como Quinto antecedente según Yépez (2015, p.139), En su tesis titulada “ El sicariato 
juvenil” concluye que En el Perú y en otros países de América Latina confrontan un serio 
problema social, el denominado Sicariato, esto es, el homicidio por recompensa económica 
,informando diariamente los medios de circulación nacional, que en determinadas regiones 
del país se han producido muerte por encargo, evidenciándose a los autores de estos atentados 
a las personas que provienen de familias disfuncionales, carentes de valores y que están 
dispuestas a matar aun cuando ni siquiera conozcan a la víctima, personas que son reclutadas 
por organizaciones criminales para eliminar a sus rivales en el campo del narcotráfico o para 
amedrentar a las víctima de extorsión que se resisten al pago de las sumas solicitadas, 
desarrollando sus actividades en el sector urbano más que en el sector rural, utilizando la 
motocicleta como medio operativo que por su versatilidad y flexibilidad les permite alejarse 
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del escenario sin dejar evidencias de sus actos y aun cuando tenemos una figura penal 
denominado homicidio por lucro se ha presentado en el Parlamento Nacional una serie de 
proyectos para darle autonomía a esta modalidad del delito. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Naturaleza Jurídica del Sicariato 
 
Ramiro (2015, p.56), Señala que Antes de analizar la figura delictiva del Sicariato, 
consideramos necesario precisar que el origen de la palabra “Sicario” se remonta a la 
ocupación romana de Palestina. La secta judía de los “sicarios” también conocidos como 
“celotas” fueron los primeros en utilizarlo, el si carii era la persona que escondía un puñal 
llamado “sica” entre sus ropas y apuñalaba a romanos o simpatizantes de los mismos durante 
las asambleas públicas .Tiempo después el término “sicariato” es usado en el imperio 
romano. Aquí se desarrolla una afilada daga llamada en latín “sica”, provista de un tamaño 
ideal, que fácilmente pasaba desapercibida al interior de la manga del vestido de quien debía 
dar muerte a una persona por encargo. Esta daga dio por llamar “sicarius” al oficio y 
“sicarium” a la persona encargada de ejecutar a un ciudadano romano por orden o contrato. 
El sicarium solía dirigir estos contratos en contra de los enemigos políticos de su amo; mas, 
el término sicario fue acuñado inicialmente en la lengua Italiana del siglo XIV, mientras que 
el vocablo castellano fue incorporado en el habla Latinoamericana apenas en la segunda 
mitad del siglo XX, a través del uso inicial de crónicas periodísticas, caracterizadas por la 
marcada intención de separar al asesino común y corriente del asesinato por sueldo o sicario. 
Varios autores han desarrollado definiciones o conceptos sobre Delito de Sicariato y 
consideramos a algunos: 
1.3.2. Definición del Delito de Sicarito 
Según Delgado (2014, p.56), El sicariato es un asesinato por encargo, en la que el sujeto 
activo, actúa motivado por un pago o recompensa económica ofrecida por parte del autor 
mediato, a quien exclusivamente se le comisiona la realización de dar muerte a una persona, 




Carrión citado por Francia ( 2015,p.3) ,Quien afirma que El sicariato, es en la actualidad un 
fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte, en relación a los mercados oferta y 
demanda que se desarrollan, cada uno de los  cuales encierra un tipo  específico de víctima 
y motivación del contratante. 
1.3.3. El sicariato y la legislación penal actual 
Jiménez (2015, p.148). Señala que la opinión pública y las críticas que le daban el gobierno 
eran de mucha resonancia a causa del incremento de la inseguridad ciudadana, precisamente 
de la figura delictiva del sicariato, donde solicitaban que se buscara una solución rápida pero 
eficaz para esta crisis, ya que el tipo penal de asesinato en la modalidad por lucro que 
sancionaba estos actos ilícitos, tenía una consecuencia jurídica muy benigna y no era 
suficiente ya que los agentes de ese delito podían recibir una pena mínima que podían salir 
libre en poco tiempo a causa de las garantías penales que estos podían gozar. Es así que, ante 
esa necesidad del pueblo, los miembros de los partidos políticos, no vieron otra manera que 
ganar popularidad que allanarse a la opinión pública mediante la ley que crea el sicariato en 
el código penal como delito autónomo. 
1.3.4. Finalidad del Decreto Legislativo N° 1181 
Salinas (2015,p.42), Para entender las razones que ha tenido el legislador para promulgar y 
publicar el Decreto Legislativo que prevé el delito de asesinato por sueldo o contraprestación, 
resulta conveniente efectuar un resumen de la exposición de motivos de todos los proyectos 
legislativos propuestos por los congresista para legislar sobre el sicariato 
En efecto, en el proyecto de Ley 1912/2012-CR se señala que el sicariato ha generado toda 
una vorágine de violencia y muerte, empezando por el norte en la ciudad de Trujillo para 
ahora ser padecida en Lima y diversas ciudades del Perú. En ese sentido, se requiere que el 
Estado, en el ejercicio de su Ius Puniendi, pueda frenar esa situación de violencia y muerte. 
Luego en el mismo proyecto se sigue afirmando que es necesario definir el tipo legal del 
sicariato, como delito individualizado del homicidio calificado, pues posee características 
distintas que le hacen necesario para poder combatirlo y reconocerle la gravedad que tiene. 
En otro proyecto de ley, ingresado al congreso de la república el 01 de abril del 2013,se 
señala que uno de los factores que ha influido en el crecimiento de esta modalidad es la 
facilidad con la que se encuentran el ofrecimiento de estos”servicios”a través de internet 
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donde se puede apreciar ,como la mayoría de los casos que son jóvenes lo que ofertan sus 
servicios para ejecutar a una persona a cambio de dinero variando el importe de este 
,dependiendo de las características físicas de la víctima, de la complejidad de la ejecución, 
de la experiencia del sicario etc. 
Por su parte el proyecto de ley N°2179/2013-CR, se considera que la prensa de la libertad ha 
venido dando cuenta desde hace años de diversos casos de asesinatos a manos de sicarios 
especialmente en la ciudad en Trujillo, casos que parecen volverse cada vez más descarados 
y espeluznantes, como sabiendo que no hay aún una fórmula para hacerle frente a este 
problema desde el estado. Por ello se propone incorporar al ordenamiento Jurídico el delito 
de sicariato dentro del artículo 108 del código penal, referido al homicidio calificado. 
En tanto en el proyecto de Ley presentado al congreso de la república el 06 de mayo del 2014 
se esgrime en los últimos años el fenómeno del sicariato ha adquirido dimensiones realmente 
preocupantes, ocupando un lamentable protagonismo en la criminalidad nacional. Se 
aprecian de las noticias propaladas por los diversos medios de comunicación a nivel nacional, 
el impacto de dicho actuar delictuoso, cometido no solo por mayores de edad sino también 
por adolescentes. Frente a esta preocupante panorama se sigue señalando en el citado 
proyecto se pretende contribuir a contrarrestar esta modalidad delictiva violenta a través de 
medidas concretas tanto en el ámbito del derecho penal material como en el sistema de 
justicia penal juvenil, sin perjuicio de otras medida de orden administrativo. 
En proyecto más reciente, algunos congresistas en la exposición de motivos señalan que 
nuestra legislación peruana a la fecha no contempla la figura del sicariato, por lo que genera 
impunidad al respecto. En ese entender deviene en urgente que en el ámbito jurídico, se 
adecue el tipo y las bases de punibilidad del sicariato, pues no vemos en la necesidad que 
dicho acto sea reconocido y sancionado como tal con penas ejemplares a quienes cometen el 
delito por recibir dinero a cambio, así también el actor intelectual o los que dieron la orden, 
y a todos quienes ayudan a que dicho acto se realice. Hoy en día se sigue afirmando en el 
citado proyecto el sicariato viene generando toda una vorágine de violencia y muerte, en la 
sociedad peruana, por lo que es un argumento más y necesario para su aplicación, como delito 
autónomo individualizado, del homicidio calificado, debido a que poseen características 
distintas que lo hacen necesario para proteger a la sociedad de la violencia. 
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Finalmente, en la exposición de motivos de proyecto de ley N°3876/2012-CR,se sostiene que 
la iniciativa legislativa busca tipificar la figura del delito de sicariato en nuestro código penal, 
toda vez que se escucha comentario de autoridades, funcionarios y líderes 
sociales,políticos,religiosos y medios de comunicación donde se anuncia que se debe 
aumentar las penas a los autores del sicariato sin percatarse que dicha figura aún no ha sido 
incorporada en el código penal vigente. Adicionalmente la propuesta legislativa busca 
generar un efecto disuasivo ante un problema que se está volviendo incontrolable en nuestro 
País servirá como una herramienta para que los operadores de justicia puedan cumplir con su 
rol en la sociedad que es generar paz y tranquilidad. El sicariato es un problema que se tiene 
que controlar adoptando medidas apropiadas tanto en el aspecto punitivo como en el 
necesario afianzamiento del control policial y la seguridad ciudadana a cargo de la policía 
nacional y los órganos vinculados a la seguridad interna del País. 
1.3.5. Decreto Legislativo que incorpora en el Código Penal el Delito de Sicariato 
Artículo 1.- Incorpórese los artículos 108-C y 108- D al Código Penal, aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 635 
Incorpórese los artículos 108-C y 108-D al Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 
Nº 635 
"Artículo 108-C.- Sicariato 
 
El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para 
otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de veinticinco años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del 
artículo 36, según corresponda. 
Las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como 
intermediario. 
Será reprimido con pena privativa de libertad de cadena perpetua si la conducta descrita en 
el primer párrafo se realiza: 
1. Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta 
 
2. Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal 
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3. Cuando en la ejecución intervienen dos o más personas 
 
4. Cuando las víctimas sean dos o más personas 
 
5. Cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108-A y 108- 
B primer párrafo. 
6. Cuando se utilice armas de guerra." 
 
"Artículo 108-D.- La conspiración y el ofrecimiento para el delito de Sicariato 
 
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años: 
 
1. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de 
sicariato. 
2. Quien solicita u ofrece a otros, cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario. 
 
La pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de diez años, si las conductas 
antes descritas se realizan con la intervención de un menor de edad u otro inimputable". 
1.3.6. Presupuestos del Delito de Sicariato 
Según Francia (2015, p.85), El autor directo: La tipificación, tal como aparece redactada, 
está orientada a sancionar al que ejecutar el hecho de matar, al que recibe el mandato de 
ejecutar algo. Desde una perspectiva doctrinal, se trata de autor material, el que ejecuta 
directamente la muerte. 
a) Bien Jurídico Protegido 
El tipo penal que prevé el delito de homicidio por encargo o sueldo pretender proteger y 
cautelar el bien jurídico vida independiente. Sin duda también el acto homicida se lesiona 
otros bienes jurídicos como la dignidad humana, al ponerse un precio a la vida de las 
personas, lo demuestra un desprecio por este bien Jurídico protegido. 
b) Sujeto activo 
Puede ser cualquier persona, con la particularidad de que su oficio o labor sea la de prestar 
el servicio de dar muerte a un tercero a cambio de un pago o recompensa económica. Los 
nombres que recibe o como se le conoce son diversos, como la de sicario, pistolero, gatillero, 
asesino a sueldo, mata gente, matadores de alquiler, etc. Una de las particularidades del 
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sicariato es que la relación víctima/victimario es indirecta, se ve atravesada por la figura de 
terceros (intermediarios y sicarios). A partir de este momento se bifurca la relación entre 
perpetrador intelectual y perpetrador material, lo que revela una diferencia organizativa de 
roles que, si sumamos a las diferentes estrategias y motivaciones, resulta el sicariato o crimen 
por delegación, como, tácitamente, un modelo de criminalidad organizada. 
c) Tipo Objetivo 
El sujeto activo ejecuta la muerte por orden encargo o acuerdo. 
 
a) Orden: desde una interpretación gramatical de la acepción, el mandato que se debe 
obedecer, observar y ejecutar, y ello en atención a una vinculación con el mandante, pues 
es el que ordena la muerte. En tal sentido, debe existir un mandante que ordene la 
ejecución de la muerte y el agente debe cumplirla como parte de una relación de 
subordinación contractual, carece de importancia que conste en un mandamiento escrito, 
siendo suficiente uno de carácter verbal. 
Se ha sostenido que en este supuesto debe existir una relación jerárquica que suponga 
una imposición del mandato de matar y esto solo es posible si nos encontramos dentro 
de una organización criminal, ello en virtud de que nadie puede ejecutar una muerte 
ordenada por otro, si es que no hay un deber de obediencia y eso solo es atribuible a 
personas que forman parte de organización criminal. 
Siendo así a nuestro juicio, la orden tiene como referencia la decisión del mandante de 
imponer una determinada muerte, pues atendiendo a la cosificación de la víctima, y al 
intercambio de beneficios, queda claro que quien contrata a un ejecutor material para 
matar tiene un posición de prevalismo respecto al autor directo, y esta especial condición 
le permite ordenar el cumplimiento del objetivo que persigue, inclusive variar la víctima, 
exigir “una muestra del trabajo”. El dinero o el beneficio que propone el mandante lo 
sitúa en ventaja de superioridad respecto del mandatario Entonces, No es la posición 
jerárquica de filiación al grupo criminal lo que caracteriza a este supuesto, si no la 
posición de dominio del mandante, que le brinda su condición de pagador, de 
contratante. Por último es el que tiene el interés en el resultado sin cuya iniciativa no 
habría ninguna posibilidad de cometer el ilícito. 
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b) Encargo: Es posible acoger dos de las interpretaciones que guardan correspondencia con 
la interpretación gramatical del término y que pueden ser aplicables a los 
comportamientos del intermediario y del mandatario, a su turno. 
Por un lado, ha de entenderse como “encomendar”, poner algo al cuidado de alguien. 
En esa hipótesis, por ejemplo, el mandante delega la responsabilidad en el 
intermediario la posibilidad de contratar a un ejecutor material para dar muerte a una 
determinada persona. El mandante puede delegar en el intermediario la posibilidad 
de que este “haga algo”(conseguir un sicario),mientras que el intermediario asume la 
responsabilidad de poner al cuidado del sicario la muerte de una persona. 
c) Acuerdo: Este ha de entenderse como el “convenio entre dos o más partes”, lo que 
presupone un entendimiento anterior con el mandante para ejecutar la muerte de alguna 
persona. Normalmente, el concordato pone en ambos actores mandante y mandatario en 
igualdad de condiciones. 
Finalmente, en lo que atañe a este extremo de análisis, tratándose de un ejecutor que 
recibe un mandato por interés de un tercero, que el supuesto típico analizado, 
entonces, si el sujeto ejecutor directo, motu propio, mata para obtener una ventaja 
económica, dejará de ser este delito, para convertirse en un asesinato por codicia. 
1.3.7. El Propósito 
a) El beneficio económico: Tratándose de una figura que se caracteriza por una muerte 
por encargo o interés de tercero. El que ejecuta el hecho debe hacerlo con el propósito 
de obtener un beneficio económico. La ventaja ofrecida u obtenida debe provenir de 
los bienes del mandante y no de la víctima. 
En primer lugar, no es relevante la naturaleza de ventaja ofrecida u obtenida Puede 
ser dinero o en efectivo o, en su defecto, bienes materiales valorables 
económicamente. Lo que interesa es que el beneficio sea de carácter económico, por 
lo menos en la primera parte del texto. Siendo así, carece de trascendencia el monto 
de dinero demandado, basta con que se le ofrezca una determinada suma, por más 
insignificante que fuera esta. Tratándose de bienes materiales, podrá ser cualquiera 
que represente un incremento patrimonial o beneficio económico, por más mínimo 
que sea, dado que, en verdad, lo que resulta penalmente relevante no es la dádiva o la 
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entrega del bien, si no el pacto infame de acabar la vida de una persona a cabio de 
dinero o bienes. 
b) Cualquier otra índole: Si e delito de sicariato se identifica como muerte por encargo 
o interés de tercero el beneficio económico puede ser de cualquier monto suficiente 
con que haya un acuerdo en ese sentido. El problema viene a presentarse cuando 
queremos interpretar el término “cualquier otra índole”. La vulneración al principio 
de certeza. 
Resulta indiferente si el beneficio es provecho del agente o de un tercero. En cualquier 
de los dos supuestos se satisface la exigencia del tipo. 
Según Chinchay (2015, p.96), establece que el Artículo 108-C extiende el supuesto 
del artículo 108.1.En este, el supuesto es (entre otros), el lucro; termino que alude a 
lo patrimonial. Pero el artículo 108-C comprende más supuestos que el meramente 
patrimonial cuando dice: “con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio 
económico o de cualquier otra índole.” 
1.3.8. El grado de intervención y la pena 
a) El mandante: A pesar de que su normativización resulta reiterativa, por existir reglas 
de participación en la parte general son suficientes para determinar el grado de 
responsabilidad que le corresponder, se ha creído conveniente regular expresamente 
que el mandante y el intermediario deben merecer la misma pena que el ejecutor de 
la pena. 
No interesa si la orden es escrita o verbal o para efectos del resultado, basta con que 
esta contenga un mandato claro y definido. Tampoco interesan los móviles que tenga 
el mandante, que pueden ser de índole pecuniaria, celos, venganza, inclusive los más 
fútiles e insignificantes. Lo determinante es que tenga la decisión de matar utilizando 
a un ejecutor directo. 
Esta persona puede ser: a) Un jefe, líder o cabecilla de una organización criminal, que 
tiene bajo su mando a sicarios o un ejercitó de sicarios, como brazo armado de la 
organización, a quienes se les paga por sus servicios de dar muerte, o, b) Una persona 
individual que busca arreglar sus problemas económicos, conflictos personales o 
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sentimientos de rencor, ambición o venganza contratando los servicios de un sicario 
para dar muerte a su víctima. 
b) El intermediario : Es el actor que opera como mediador entre el contratante y el 
victimario, es un personaje clave que hace invisible al sicario frente al contratante (y 
viceversa),lo cual le da un poder muy grande, pero también pone entre la espada y la 
pared por el nivel de conocimiento que tiene ante el contratante. Sin embargo como 
estos dos actores se necesitan mutuamente, hay una relación perversa de convivencia 
perpetua, pues el contratante se torna muy vulnerable si se salta la instancia de 
intermediación. 
Es la persona, que es el nexo entre mandante y el sicario, cuya función es la de 
contactar y/o contratar al asesino por encargo del mandante para que asesine a una 
tercera persona (víctima). 
c) El sicario (ejecutante): Es el ejecutante final del objetivo de asesinar o escarmentar 
a alguien; lo cual le hace altamente vulnerable por el riesgo que corre cuando comete 
el ilícito y también porque termina siendo el eslabón más débil del proceso, en tanto 
por lo general no conoce al contratante, ni al intermediario, ni a la víctima. El sicario 
es un tipo joven que ha sido reclutado de sectores de ex policías, ex militares, 
narcotraficantes, guardias privados, guardaespaldas, guerrilleros, pandilleros, para 
militares, brigadas barriales, entre otros. Estas personas pueden ser contratadas de 
forma individual en ciertos barrios, discotecas, cantinas, billares, burdeles y hasta por 
Internet; y también a través del crimen organizado bajo la forma tercerizada, lo cual 
garantiza el trabajo y la inmunidad 
d) Sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona. 
 
 
1.3.9. Tipicidad Subjetiva 
 
 
a) Dolo: solo admite el dolo directo y se caracteriza por ser uno de tendencia interna 
trascendente, en el que para su constitución se precisa ineludiblemente la presencia 
del animus lucrandi. 
Además de ser una conducta dolosa porque no puede haber delito de sicariato por 
imprudencia también concurre el dolus especial que consiste en el animus de lucro, 
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que es lo que caracteriza y diferencia de las otras formas de homicidio. Este dolo 
especial de acuerdo al artículo 108-C del Código Penal se refiere a quien mata con el 
propósito de obtener un beneficio económico o de cualquier otra índole, sin embargo, 
la expresión o de cualquier otra índole amplía el propósito lucrativo, con lo que se da 
cabida a beneficios o ventajas diferentes al de carácter patrimonial, con lo que se 
desnaturaliza el fenómeno delictivo de sicariato. 
b) Tentativa y consumación: Al ser el homicidio un delito de resultado y por tanto su 
consumación puede quedar en grado de tentativa, también por la misma razón, el 
delito de sicariato puede quedar en grado de tentativa. 
 
 
1.3.10. Las circunstancias agravantes por analizar: 
Dentro de la lógica del legislador, los móviles más reprochables y que merecen mayor pena, 
son los que deben aparecer en las circunstancias agravantes específicas. 
a) Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta 
La contratación de menores de edad para ejecutar muertes a cambio de dinero son los 
casos más repudiables en la actualidad. La aparición de adolescentes sicarios, es una 
realidad en nuestro medio y fue la justificación más recurrente para que se ponga en 
vigor este nuevo delito. 
b) Para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal 
La única posibilidad de aplicar esta agravante es cuando se trata de una organización 
criminal distinta a la que pertenece el ejecutor directo o mandatario. Si se trata de 
ejecutar la orden de su propio grupo criminal como será posible aplicar el máximo de 
sanción. 
c) Cuando la ejecución intervienes dos o más personas 
El concurso de una multiplicidad de personas durante el desarrollo de acción 
homicida incrementa la peligrosidad de los agentes y el riego social que ello 
representa, y es ese el fundamento sobrecriminalizador. 
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En este caso, solo se requiere la calidad de coautores o partícipes, no es necesaria la 
pertenencia a banda u otro tipo de organización delictiva. Ello pueden actúan 
concertadamente o en forma eventual. 
Cuando las victima sean dos o más personas: Por víctima de un delito puede 
entenderse aquel sujeto, persona física o jurídica, grupo o colectividad de personas 
que padece, directa o indirectamente, la consecuencia perjudicial de la comisión de 
un delito 
d) Cuando las victimas estén comprendidas en el artículo 107 primer párrafo 108- 
a y 108-b primer párrafo. 
Por estricta interpretación del tipo, estas agravantes se aplican específicamente sobre 
el sicariato, y tienen directa relación con los fundamentos que orientan la 
criminalización de los delitos de parricidio, condición funcional de la víctima y 
feminicidio. 
e) Parricidio 
En este delito el plus desvalorable ha de referirse a una condición ex ante, en la que 
el reproche se manifiesta en razón a la puesta en riesgo de los deberes emanados del 
parentesco. En efecto mediante la norma, el sujeto es colocado en una situación de 
garante de estos deberes de muta protección, afecto y cuidado que deben guiar las 
relaciones parentales, por lo que el reproche se manifiesta cuando dolosamente 
incrementa innecesariamente el riesgo con respecto a tales deberes. 
Pero estos fundamentos justifican el mayo reproche de quien se encuentra en tal 
posición de garante, siendo en consecuencia el parricidio un delito especial propio, 
en el que estas condiciones personales no se trasmiten a los extraneus. Por ellos 
entendemos el plus desfavorable que fundamenta la agravante, si el sicario es un 
tercero que no está sujeto a este deber de garante (salvo que el sicario si sea 
intraneus).En este sentido se estaría afectando el principio de legalidad y culpabilidad. 
f) Feminicidio (artículo 108-B) 
En cuyo caso se sanciona a quien mata a una mujer por su condición de tal, en 
cualquiera de los siguientes contextos: 
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Violencia familiar 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3 abuso de poder 
confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.4. 
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independiente de que exista o haya 
existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 
Como vemos, fundamentalmente el feminicidio se basa también en la transgresión de 
especiales deberes que sitúan a agente en una posición de garante, por lo que el mayor 
reproche se justifica por la transgresión de tal posición de garante, siendo en 
consecuencia el feminicidio un delito especial propio, en el que estas condiciones 
personales no se transmiten a los extraneus .Por ello no entendemos el plus 
desfavorable que fundamenta la agravante, si el sicario es un tercero que no está sujeto 
a ese deber de garante(salvo que el sicario si sea intraneus).En este sentido se estaría 
afectando el principio de legalidad y de culpabilidad. 
g) Condición personal funcional dela victima (artículo 108-A): 
A tal efecto, el homicidio se agrava cuando se mata a un miembro de la policía 
nacional, de las fuerzas armadas, aun magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 
Público o a un miembro del Tribunal constitucional o a cualquier autoridad elegida 
por mandato popular .En estos supuestos, la exigencia legal es que el homicidio tenga 
directa relación con la condición personal de la víctima y que se produzca en relación 
al ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 
h) Cuando se utilicen armas de guerra 
Esta agravante encuentra en su fundamento en el medio peligroso empleado por el 
sujeto activo para incrementar su potencialidad agresiva .El fundamento político 
criminal que sustenta la agravante, radica en el incremento desproporcionado del 
riesgo social ,al utilizar el agente elementos tan peligroso. Esta especial circunstancia 
de acción denota en el agente un peligroso incremento de la disminución de la 
posibilidad de defensa de la víctima, que apareja el incremento del riesgo y el 
consiguiente peligro no solo para con su vida si no para con la vida e integrante del 
conglomerado social, lo que refuerza la naturaleza pluriofensiva del tipo 
agravado. 
La conspiración y el ofrecimiento para el delito del sicariato 
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Según Peña (2015,p.191) .señala que parece que no fue suficiente para el poder ejecutivo la 
incriminación de un delito tan extensivo en su aplicación, como lo es el “sicariato”,tal como 
se desprende de la redacción normativa contenida en el artículo 108-C del código penal. 
En esta desesperada búsqueda por respuesta político criminales a tan grave problema, como 
es el sicariato, no se vio mejor idea que penalizar el llamado delito de “conspiración y 
ofrecimiento al delito de sicariato”. 
Es por ello que no somos contundentes a diseñar formular normativas que estén en capacidad 
de generar verdaderos efectos preventivos y haciendo un buen uso de la adecuada política 
criminal a toda manifestación de delictuosidad,sin embargo esta técnica legislativa debe ser 
coherente con las categoría dogmáticas de la “teoría del delito” se identifica los estadios 
propios de la realización delictiva, donde solo los actos típicamente ejecutivos y la 
consumación ingresan al ámbito de la protección de la normal, en armonía con lo descrito en 
el artículo 16 del código penal. No obstante, por motivos de política criminal es que se 
penalizan actos preparatorios en aquellos delitos que afectan bienes jurídicos sensibles para 
el individuo y la sociedad. 
Bajo este membrete la normal incorpora en el artículo 108-D del CP, dos modalidades de 
acción extensivas del sicariato, sancionadas con pena privativa de libertad no menor de cinco 
ni mayor de ocho años: 
Participación en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de 
sicariato 
Al efecto y en primer lugar hay que establecer que conforme al diccionario de la lengua 
española “conspirar” significa confabularse, conjurar, aliarse. Obrar de consumo contra otro. 
Concurrir varias personas con un mismo fin. Llegar a un acuerdo barias personas para hacer 
algo. Generalmente se llamar conspiración (del latín conspiratio onis) a una acción o conjunto 
de acciones realizadas por varias personas con ánimo de unirse para causar perjuicio o daño 
a alguien o algo. 
En tal virtud, el tipo objetivo de esta modalidad delictiva exige una mancomunidad de ideas 
e intenciones que congregan la actuación de los agentes, que en este caso no se señala el 
número mínimo (entendemos de dos o más personas).Se trata pues de los mismo fundamento 
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que integran el injusto del delito de asociación delictiva, que sanciona a quien constituye, 
promueva o integre a una organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos. 
Como vemos el tipo reclama para su constitución que el agente participe en la conspiración 
(no interesa su papel protagónico o dirigencial) se trata de un delito de mera actividad 
(sustantivación de actos preparatorios).Integra la fase inicial de los actos preparatorios que 
forman parte de la fase externa de inter criminis. 
El delito se consuma con el solo hecho de formar parte de la conspiración, y esa consumación 
se prolonga hasta que ella desaparece, sea por disolución, arresto de sus integrantes etc. Se 
trata de un delito permanente. La consumación es instantánea, no siendo relevante que se 
alcance o materialice los planes delictivos. 
En tal sentido, el bien jurídico protegido no es propiamente la vida humana, sino la 
tranquilidad, desde una perspectiva de la protección de la paz pública, afectada por la 
existencia de este tipo de agrupaciones de individuos, por lo que el sujeto pasivo lo sería la 
sociedad en conjunto. 
Consideramos que al efecto de la consumación, no es necesario que los que conspiran estén 
reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan 
personalmente, por que como ya se dujo lo que en realidad interesa es el acuerdo de 
voluntades para poder hablar de asociación. En tal sentido podemos apreciar, como notas 
esenciales, que le otorgan una sustantividad propia del delito la siguiente: 
 Identificación de los integrantes 
 La concurrencia al menos transitoria de voluntades 
 Número de dos o más integrantes. 
 Finalidad de favorecer o facilitar el delito de sicariato 
La tipicidad subjetiva informa que se trata de un tipo doloso. El elemento cognitivo del dolo 
está integrado por el conocimiento que se tiene que participar en la conspiración con fines de 
promover o facilitar el sicariato. 
Conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato. 
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Parece que no fue suficiente para el poder ejecutivo la incriminación de un delito tan 
extensivo en su explicación como lo es el sicariato, tal como se desprende de la relación 
normativa contenida en el artículo 106 del código penal. 
En esta desesperada búsqueda por respuestas políticos criminales a tan grave problema, como 
es el sicariato, no se vio mejor idea que penalizar el llamado del de “conspiración y 
ofrecimiento al delito de sicariato”. 
No somos consistentes a diseñar formulas normativas, que estén en capacidad de generar 
verdaderos efectos preventivos a toda manifestación de delictuosidad, sin embargo, esta 
técnica legislativa debe ser coherente con las categorías dogmáticas de la “teoría del delito”. 
A nivel del “iter criminis”, se identifica los estadios propios de la realización delictiva, donde 
solo los actos típicamente ejecutivos y la consumación ingresan al ámbito de protección de 
la norma, en armonía con lo descrito en el artículo 16° del código penal. No obstante, por 
motivos de política criminal es que se penalizan actos preparatorios en aquellos delitos que 
afectan bienes jurídicos sensibles para el individuo y la sociedad como es el TID, delitos 
monetarios, terrorismo. 
Llevados los argumentos expuestos, al presente caso, se tiene que los actos preparatorios, en 
el delito de sicariato ,es cuando el agente adquiere el arma que utilizará en el crimen ,el 
seguimiento de la víctima o como se dice los actos de reglaje que recaen sobre el sujeto 
pasivo, empero ,lo que el articulo108°-D,nos dice que debe tratarse de una conspiración para 
promover ,facilitar o favorecer el delito de sicariato, siendo esto así nos ubicamos en una fase 
precede a la preparatoria, donde la idea a delinquir empieza a madurar, no se exterioriza aun 
en la realidad ,por lo que sigue siendo el aforismo cogitatione poena nemo patitur,aquella no 
puede ser objeto de incriminación 
.No pueden castigarse conductas inocuas, conductas que no representan un daño o un peligro 
para la sociedad, anota Vives Antón. 
Esta regla general de la “imputación delictiva , ha tenido excepciones en la codificación 
positiva, nos referimos a la “ conspiración”, en los delitos que atentan los “Poderes del 
Estado” y el “orden constitucional”, según la previsión típica contenida en el artículo 349° 
del CP. Importa un adelantamiento significativo de las barreras de intervención del Ius 
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Puniendi estatal, ante situaciones que político criminalmente la ameritan, cuando de por 
medio esta estabilidad del régimen gubernamental y sistema constitucional en su conjunto, 
siempre que esta confabulación criminal suponga inminente ejecución de los delitos de 
rebelión y Sedición. No puede tratarse de una mera ideación a delinquir, en cuanto a un 
propósito delictual que no cuenta con un respaldo objetivo que permita su ejecución ,para 
eso no está pensando la acriminación de la “conspiración”, de ahí que su regulación en el 
delito de sicariato, pasa por dudosas lagunas de contitucionalidad.Lo que le debe interesar 
al Derecho penal.es ya la plasmación de una conducta que suponga posibilidad inmediata y 
no remota, de dar ,muerte a una persona motivado por el lucro .No obstante cabe indicar que 
conspirador ,solo será aquel que actuará, como autor del delito de sicariato, no existe, por 
tanto ,participación en la conspiración, sin embargo la lege lata incluye a esta, para 
promoverlo, facilitarlo o favorecer su comisión. 
A su vez, requiere un marco preciso de concreción delictiva, no se admite esta figura, ante 
retazos imaginarios de la mente del conspirador, no susceptibles de materialidad delictiva; 
no perdamos de vista, que debe vislumbrase acuerdos criminales que tengan como paso 
siguiente su ejecución. 
Se apunta en la doctrina especializada, que la conspiración no es un episodio transitorio de 
relación entre personas, sino que tiene un cierto grado de permanencia y de vocación común 
d pasar a la ejecución. Si uno de los supuestos conspiradores se aleja lo que en realidad sucede 
es que no se llegado a adquirir la condición de conspirador. 
La consumación se consuma cuando quien o quienes proponen la comisión de un delito 
logran la aceptación de aquel o aquellos quienes se dirigen acordando todos ejecutarlo. Por 
lo que si ya de las ideas convergente se pasa a la ejecución de actos, ya no estamos ante un 
acto de conspiración de sicariato, sea que el agente logra matar a su víctima (consumación) 
o desenfunda el arma de fuego, pero no logra dar en el blanco (tentativa9.Esto conforme el 
principio de “consumación”. 
Dicho lo anterior, so lo agente requiere realiza actos de seguimiento sobre su víctima, por 
cierto tiempo, estará ya incurso en el tipo penal de Reglaje, conforme los contornos 
normativos del artículo 317 del CP, que precisamente implica la punición de un actos 
preparatorio de Asesinato, como bien se lee de dicha construcción típica. Pensamos por tanto, 
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que mejor opción legislativa, hubiese sido reformar el articulado mencionado0, incluyendo 
el artículo 108 D; e su radio de acción, y no a través de esta artificiosa figura del injusto 
penal. 
No olvidemos, por otro lado, que la sola pertenencia de una persona a una organización 
delictiva, constituye el delito de organización a delinquir que para su materialidad típica no 
requiere que sus miembros cometan delito alguno. Justamente el delito de sicariato es 
promovido e ideado y propulsado en aparatos criminales de mediana envergadura, de manera 
que si lo que hacen estos sujetos es agruparse organizativamente con la finalidad de cometer 
esta clase de hechos punibles ,son pasibles de responder por el artículo 317° del CP,que 
también penaliza los denominados actos “preparatorios”. 
En la doctrina comparada, particularmente en España, siguiendo lo contemplado en el 
artículo 17° del CP Español, se indica que se trata de un supuesto de coautoría intentada y no 
de participación. Los conspiradores deben concretar el reparto del dominio del hecho que 
proyectan realizar. Los conspiración para delinquir existe, según la SSTS (español) del 10 de 
marzo de 1999 y de 20 de mayo de 2003,entre otras, cuando dos o más personas se conciertan 
para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo (art 17 CP9.Pertenece a la categoría de 
las resoluciones manifestadas; y ya se trate de fase del “iter criminis” anterior a la ejecución, 
entre la mera ideación impune y las formas ejecutivas imperfectas, o se considere una especia 
de coautoría anticipada, la conspiración, caracterizada por la conjunción del concierto previo 
y la firme resolución, es incompatible con la iniciación ejecutiva material del delito, que 
supondría ya la presencia de coautores o participes de un delito intentado o consumado. 
No cabe más que decir, que el verdadero rendimiento normativo de este precepto legal, 
requiere ir aparejado por un sistema de inteligencia policial en realidad eficaz en su rol 
operativo, con la capacidad para adelantarse a los hechos, por lo que hacer uso de la figura 
del agente encubierto así como la intrusión en los soportes informáticos constituye una 
necesidad de primer orden, a fin de asegurar los fines preventivos del tipo penal en cuestión. 
Una vez que los planes criminales, que el acuerdo de matar a la víctima es ya consenso y se 
pasa a los actos que ingresan al ámbito de protección de tipo legal del artículo 108 ° C, ya no 
se está ante esta figura del injusto, por un tema de consumación tipificadora. 
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Solicitud, ofrecimiento o intermediación para el sicariato 
 
Apreciamos que aquí también el legislador ha procedido a sustantivar actos propiamente 
preparatorios que involucren la solicitud, del ofrecimiento a otros o la intermediación para el 
sicariato. 
Solicitar significa pedir o requerir algo a alguien. Aquí se coloca al sicario como agente 
receptador de la solicitud del verdadero interesado en la muerte. Ofrecer es prometer u 
obligarse voluntariamente a algo. En ese supuesto, es el sicario(o n su caso el postulante a 
sicario) quien ofrece sus servicios de manera directa (de manera privada o pública, por 
ejemplo mediante la red).Intermediación es mediación voluntaria, significa también 
negociación. En ese sentido la conducta del intermediario solo se daría como mero facilitador 
de los actos de solicitud u ofrecimiento para el sicariato. 
Se trata de modalidades delictivas de mera actividad (sustantivación de actos 
preparatorios).Integran la fase inicial de los actos preparatorios que forman parte de la fase 
externa del iter criminis .La consumación es instantánea , y no es relevante que se alcance o 
materialice el pacto de la muerte, ni mucho menos del acto homicida. 
Según Salinas (2015,p.57), Considera que la formula legislativa del Artículo 108.D 
incorporado al código penal incorporado por el Decreto legislativo 1181°,es una novedad 
necesaria en nuestro Sistema Jurídico penal para efectos de sancionar hechos previos al 
homicidio por Lucro o sueldo. 
Ofrecimiento y solicitud al sicariato 
 
Nadie es ajeno a una realidad como la que vive nuestro país, donde los asesinatos se cometen 
de forma habitual, de forma cotidiana y sin el menor reparo, en cualquier lugar, haya o no 
gente en su interior ,como lo que se vivió en Colombia en décadas pasadas o en la actualidad 
en Mexico.Estado de inseguridad ciudana,que se manifiestas en los múltiples asesinatos, que 
se cometen día a día en el Perú, protagonizado por estos “sicarios”, que hasta por una suma 
ínfima de dinero (S./300 nuevos soles) o solo para ganarse el respeto ante la comunidad 
criminal, están dispuestos a ultimar a todo mortal que se ponga sobre la vista. 
El sicariato como modalidad de asesinato, se dice que viene imitada de los carteles y 
organizaciones criminales que operan en Colombia, teniendo como particularidad el encargo 
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de su ejecución a adolescentes, que conforme nuestro ordenamiento jurídico, son menores 
infractores de la ley penal, por lo tanto su procesamiento y sanción se regula por el código 
de los niños y adolescentes .Es esta una de las razones ,de incriminar con mayor energía 
quienes se encargan de enrolarlos o hacer uso de ellos para sus propósitos más infames. 
Es sabido también, que los denominado “sicarios”, no tiene tapujo alguno de ofrecer sus 
servicios de forma directa y sin disfraz alguno, en algunos postes del callao, se colocan los 
siguientes aviso o se reparten volantes, señalando lo siguiente ¿te gustaría desaparecer a 
alguien? ¿Tienen cuentas pendientes contigo? Fuente: La república .Estos delincuentes sin 
estupor, usan seudónimos en las redes sociales, y así ofrecen sus servicios por medio del 
internet a cualquier usuario, campo virtual del ciberespacio, que puede ser de doble filo, para 
que estos inescrupulosos agentes, al ser precisamente un daño a constar por la policía y la 
fiscalía para identificarlos y así lograr su ubicación y posterior detención. 
Ahora bien, la pregunta esta si ¿si solicitar un ofrecer a otros, cometer el delito de sicariato, 
se cumple con su única difusión en medio publicitarlo o por la redes sociales? Entendiendo 
que esta publicidad toma lugar forma indeterminada, donde será el contacto que se establezca 
con uno de los navegantes, lo que definirá una comunicación ya directa ,donde los 
interlocutores puedan intercambiar ideas, entre estas ,que uno de ellos pueda proponer al otro 
comisión de un hecho punible.(sicariato). 
A nuestro parecer, estamos ante una modalidad de proposición a delinquir, en el sentido de 
lo que hace el agente es de sugerir al otro, la perpetración de un injusto penal. Es por esta 
razón, que se identifica una actuación unilateral y no bilateral, donde el proceder del agente 
radica en proponer a un tercero cometer el delito de sicariato, sin necesidad de requerirse la 
aceptación por parte de la otra persona. Si esto último se da, ya no se podrá estar ante un 
delito de ofrecimiento al sicariato, sin necesidad de requerirse la aceptación la aceptación por 
parte de la otra persona. Si esto último se da, ya no se podrá estar ante un delito de 
ofrecimiento al sicariato, si no de conspiración al sicariato, que podrá ser visto también como 
acto preparatorio (lejano),al delito del sicariato propiamente dicho. El elemento esencial, se 
dice es la firmeza en la decisión de cometer el delito por parte del proponerle. 
Puede plantearse que le proposición al sicariato, importa una decisión manifiesta del agente 
de cometer dicho delito, para lo cual invita a otra para que acepte darle el encargo de matar 
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a una persona por precio, ésta debe ser precisa, determinada ,concreta y convicente.Un 
planteamiento de esta naturaleza ,con sus propios matices ,lo podemos ver en el caso del 
cohecho pasivo propio o impropio ,en la modalidad de solicitar dadiva, promesa o prebenda, 
que por su singular naturaleza no requiere de la aceptación del particular. 
La proposición es una sugerencia directa para incidir en la mente de un tercero, para que este 
último adopte la decisión de tomar los servicios del sugerente. Es necesario que el proponente 
aluda en concreto y con seriedad al delito, no bastando una mera y vaga referencia a la 
conveniencia del delito. 
La otra opción del injusto penal, contenido en el artículo 108°-D , es la de solicitar que se 
cometa el delito de sicariato, en esta hipótesis ,estamos en el anverso de la moneda, es decir, 
quien incide en la sugestión delictivas no es el sicario,si no un tercero que tiene un directo 
interés en que se elimine a una determinada persona: al tal efecto, lo que hace es agenciarse 
del órgano ejecutor, de efectuar contacto con él y así le solicita sus servicios personales, en 
cuanto al encargo de asesinar a una víctima determinada. 
La acción de solicitar consiste en exteriorizar una declaración de voluntad, dirigida a una 
persona ,que por su manifiesta predisposición a cometer el delito de sicariato, está en 
condiciones de aceptar dicho ofrecimiento, siempre que de por medio esté la obtención de un 
beneficio económico o de otra índole. 
La solicitud debe ser seria, determinada y revestida de inmediatez en su ejecución; no se está 
en tal supuesto, cuando lo que hace el agente es tantear al sicario, esto, divagando o 
deslizando sugerencia de forma abstracta e impersonalizada. 
Esta cuestión a saber, nos lleva a la tentativa de introducción consiste en intentar convencer 
a otro (persona que ofrece dinero a un sicario para que mate a un enemigo) para que cometa 
el delito, que para un sector doctrinal no debería quedar impune. Si en realidad se pretende 
reforzar la protección punnitiva,de un bien jurídico tan relevante, como es la vida humana 
,no hay problema en intentar esta fórmula normativa capaz de generar efectos disuasivos de 
gran calibre en estos potenciales actores, como la mencionada, de no ser necesario el acuerdo 
de voluntades entre el instigador y el sicario, para poder articular una respuesta represiva del 
ordenamiento jurídico ,más bajo una estricta valoración de las condiciones, circunstancias y 
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factores que no lleven a un estado de verdadera viabilidad delictiva.Siempre,y cuando se esté 
ante situaciones que lo ameriten, en cuanto a la indudable peligrosidad que importa ya la 
sugestión a cometer hechos punibles de esta naturaleza. 
1.3.11. Tipicidad agravada 
En su parte in fine, la norma establece como consecuencia punible, la aplicación de pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años si las conductas de participación 
en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato o solicitud, 
ofrecimiento o intermediación para el sicariato se realizan con la intervención de un menor 
de edad u otro inimputable. 
Prohibición de beneficios 
 
En estos delitos queda indicativamente prohibido el derecho de gracia, la amnistía, el indulto 
y cualquier posibilidad de conmutación de penas. 
Así mismo se prohíben los beneficios de semilibertad y liberación condicional. En estos casos 
solo se puede aplicar la redención de la pena por el trabajo o educación en la modalidad de 
siete por uno. 
Penalidad 
 
Luego del debido proceso penal, el juez, una vez que el titular de la acción penal demostrado 
la comisión del delito de sicariato, así como la responsabilidad penal del acusado o acusados, 
los condenará a una pena privativa de libertad no menor de 25 años y con la inhabilitación 
establecida en el numeral 6 del artículo 36 del código penal, según corresponda. Las mismas 
penas se impondrán a quien ordena, encarga, acuerda el asesinato por sueldo o actúa como 
intermediario. 
En caso de concurrir alguna de las agravantes del sicariato, el agente será reprimido con la 
pena privativa de Libertad de cadena perpetua. 
La misma pena para el que encarga, ordena o acuerda el asesinato al autor del sicario. 
 
Según Peña (2015, p.185), Líneas atrás, se indicó que la penalización autónoma del delito de 
sicariato obedece más a una necesidad política y punitiva, que a motivos políticos criminales, 
en tanto el homicidio por lucro cubría plenamente dicho afán incriminador. Vemos así que 
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se tiende también en regular todas las actividades periféricas del autor, al haberse previsto 
expresamente que la misma pena se impone al que encarga, ordena o acuerda con el ejecutor 
del delito la muerte dolosa de la víctima. Se trata de una equivalencia punnitiva de formas de 
participación delictiva (instigación), a la autoría dejando de lado, que el artículo 24 del Cp, 
establece literalmente que el instigador es reprimido con la misma pena que el autor, esto 
llevado al supuesto de sicariato por “encargo”. Si bien el enunciado penal determina dicha 
equivalencia sancionadora, ello no es obstáculo para que el juzgador imponga una pena más 
severa del autor al autor que el instigador, en la medida que es el primero quien tiene el 
dominio del hecho, quien dé propia mano provoca la muerte del sujeto pasivo. En la hipótesis 
que nos ocupa igual, el sicariato debe recibir una pena mayor que el mandante ,sin defecto 
de reconocer la utilización de menores de edad por parte del hombre de atrás, el miembro 
dela organización delictiva del contrato por asesino .Pensamos, de todas formas ,que la 
equivalencias punnitiva se refiere al marco penal en abstracto, pues ya en el marco concreto 
de la determinación e individualización ,al tener que apelarse a una suma de factores ,no 
necesariamente sicario e instigador recibirán el mismo quantum de pena. 
Si entendemos que el actos de “ordenar”, solo se puede dar en el plano de aparatos delictivos 
de gran calado, cuya organización operativa se basa en la verticalidad de sus mandos, 
incidiendo de agentes que al ocupar es el escalafón máximo de la red criminal, son los 
dadores de la orden ,mientras que los miembros del nivel más bajo de la misma, son los 
ejecutores, se tendría así que el ejecutor(es) responden como co-autor al igual que el dador 
de la orden, por la equiparada punnitiva de deduce de su propia naturaleza juridicia,situación 
similar ha de verse en la “Autoría mediata en estructuras organizativas del poder”, donde 
también se advierte la acusada verticalidad de forma más evidente, donde el detentador del 
poder es Autor mediante y el ejecutor Autor mediato, definiendo sanciones de similar 
intensidad represiva. 
En lo que al “acuerdo” concierne, estamos ante una relación de orden”horizontal”,donde dos 
o más personas acuerdan cometer el delito de sicariato (codecisión),asumiendo cada una de 
ellas un rol importante en la realización del injusto penal, considerándose al hecho como una 
unidad, generadora de una imputación reciprocar a todos su protagonistas, quienes responden 
como co-autores.Empero,este individuo no debe intervenir en la etapa ejecutiva del delito, 
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pues de ser así no tendría razón de ser dicha mención al tener que responder directamente 
como sicariato, el tema está en identificar organizaciones o bandas delictivas – 
jerárquicamente organizadas y estructuradas funcionalmente bajo la división de tareas, se 
identifican sujetos que son los jefes o dirigentes, encargados de tomar las decisiones y de dar 
configuración positiva a los hechos criminales que pretender cometer ,y en otro lado ,se 
sitúan quienes son los encargados de ejecutar formalmente el tipo penal, siendo así desde una 
visión formal objetiva solo los que aparecen en el escenario estrictamente ejecutivo, podrán 
ser considerados autores ,mientras los dadores de la orden instigadores o cómplices lo cual 
puede resultar político criminalmente insastifactorio.Una visión material normativa ,puede 
dar solución a estos casos ,siempre que se encajen ciertos elementos ,tanto objetivos como 
subjetivos y que se advierta un control y/o dominio en la ejecución de los actos de la 
organización delictiva. Vemos así, que la actuación de los jefes y líderes de la organización 
tomaría luchar en una fase típicamente preparatoria. En base a una teoría subjetiva ,bastaría 
que dichos individuos conozcan de las actividades ilícitas que cometen los autores 
inmediatos, para fundamentar coautoría lo que lógicamente rile con un concepto material de 
autoría y participación y con la estructura basilar de los criterios de imputación jurídico- 
.penal en suma el aspecto del “acuerdo previo”, insuficiente para poder fundamentar 
coautoría. 
Al respecto Muñoz conde (partidario de la teoría del dominio del hecho, es la opinión que la 
figura de la coautoría se adapta mejor que otras categorías, bajo el rendimiento de que el 
requisito de la co-ejecucion no es más que la consecuencia de una teoría objetiva-formal que 
ya se ha mostrado insuficiente(…).incluso, para explicar el concepto mismo de autoría ,por 
consiguiente ,dentro de una coautoría no solo cabe una coautoría ejecutiva, total o parcial, si 
no también otras formas de realización conjunta del delito en las que alguno o alguno 
coautores ,a veces los más importantes, no están presentes en la ejecución .se entiende asi,que 
el fundamento de la coautoría es el llamado “dominio funcional del hecho” ,lo importante no 
es solo la intervención del delito, si no el control o dominio del hecho de alguien tenga de su 
realización, aso no intervenga en su ejecución ;de manera que extiende la cualidad de 
coautoría, en las actuaciones criminales características de grupos, organizaciones o bandas 
como un dominio funcional del hecho, basados en el reparto de roles, y al que todos deben 
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atenerse, conforme unos tienen funciones de dirección, apoyo o vigilancia, mientras otros 
llevan a cabo las acciones propiamente ejecutivas del delito. 
Lo interesante de todo esto, es lograr establecer la estrecha y directa vinculación entre los 
actos preparatorios que aportar el líder de la organización con los actos formalmente 
denominados como ejecutivos, que son cometidos, por quienes estén en un plano de 
subordinación frente a los primeros, en tanto y en cuanto, los actos atribuibles a los miembros 
de la cúpula de la organización hayan sido necesarias e indispensables para la perfección 
delictivas del injusto penal en cuestión.consecuentemente,no solo debe verificarse la posición 
que el agente n(líder, jefe),ocupe dentro de la pirámide organizacional del aparato criminal, 
si no también que fije condiciones para que los planes criminales puedan adquirir concreción 
,esto es premuniendo de los datos, información ,instrumentos, logísticas y otros autores 
inmediatos, lo que nos otorga la estrecha vinculación entre los actos preparatorios y los actos 
ejecutivos y a su vez, un plano de verticalidad entre unos y otros. Por tales motivos, el acuerdo 
común no es un dato suficiente, sino que ha de exigirse elementos objetivos, que puedan 
construir materialmente esta variante de autoría ,sin hacer rajatabla al principio de legalidad 
.como se expone en la jurisprudencia :”Las distintas contribuciones deben considerarse como 
un todo y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad 
material de su intervención .No basta el simple acuerdo de las voluntades ,es necesario que 
se contribuya de algún modo en la realización del delito (no necesariamente con actos 
ejecutivos),de tal modo que dicha contribución pueda estimarse como un eslabón importante 
de todo el acontecer delictivo. Contrario sensu, si el autor inmediato se sale de plan esbozado 
por los miembros de la cúpula, y emplea sus propios artificios para acometer la realización 
típica, no estaremos ante un caso de coautoría. 
A decir de la doctrina especializada, el jefe de la banda podrá se coautor cuando coopere de 
alguna forma relevante en la realización del hecho en la fase ejecutiva, como cuando el jefe 
de una banda de contrabandistas imparte por teléfono las ordenes a los grupos operativos, 
mientras que no podrá serlo aquel cuya actividad se limite a planear los delitos y deje a los 
demás la ejecución. 
La planificación y organización de un delito ejecutado por varios debe fundamentar la 
coautoría, dicho a modo de ejemplo, aun cuando el organizador ya no este durante la 
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ejecución en comunicación telefónica con los autores : el plan predetermina la conducta del 
interviniente en estadio de la ejecución, conforma los roles individuales y hace intervenir al 
organizador, por eso mismo, en el dominio del hecho .El suministro los instrumentos, armas 
,etc. indicar las oportunidades para cometer el delito, por el contrario, no significa una 
decisión anticipada acerca de si será ejecutado el delito y, en su caso, de qué modo, por tanto 
como mera complicidad .De forma que el jefe de la organización no solo debe saber con toda 
seguridad la forma de cómo se va a realizar el delito, por ello no deja en manos de los 
ejecutores la forma de realización típica, sino que de haber aportado una contribución que 
enlaza a las de etapa ejecutiva darán cuerpo material a su ejecución. 
También es coautor quien objetivamente solo realiza, actos preparatorios de ayuda, cuando 
es coportador de la decisión común al hecho. Por eso, tiene que comprobársele en forma 
especial la participación en la decisión delictiva, para lo cual se invocara como indicio el 
conjunto de circunstancias objetivas y subjetivas del hecho. El minus de coparticipación 
objetiva en la realización típica tiene que ser compensado con un plus de participación 
especial en el planeamiento del delito.se refiere al conductor de la organización ,quien 
distribuye las tareas del resto de los miembros, traza los objetivo, por lo tanto, ostenta 
plenamente el co-dominio funcional del hecho. 
1.3.1.1. Delito de Asesinato por lucro 
 
Según Villavicencio (2009, p.58), El asesinato es la muerte de otra persona ejecutada con las 
circunstancias mencionadas en el artículo 108° del Código Penal. En el tipo legal de asesinato 
el bien jurídico tutelado (la vida humana) sólo sirve para fundamentar el núcleo básico y el 
ámbito de su tipificación, pero no para precisarlo ni para determinarlo, pues para diferenciar 
el homicidio del asesinato concurren una serie de otras valoraciones que concretan el ámbito 
situacional. En el caso del asesinato su mayor penalidad está en función a las diferentes 
circunstancias que lo integran, en su mayoría por un mayor contenido de injusto y otra por 
una culpabilidad más grave. 
El homicidio por lucro, codicia, precio o promesa remuneratoria, como dicen otros códigos, 
por lo general es, el crimen inter sicarios del derecho romano, el homicidio por mandato.- El 
término lucro empleado por nuestro código es más latio que los términos "codicia", "precio" 
o "promesa remuneratoria" que emplean otros códigos. Un hombre puede matar a otro no 
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sólo por lucrar con el precio en dinero que le haga el inductor, sino también por obtener una 
casa, una alhaja, un empleo, etc; Además de acuerdo con la doctrina no es preciso que el 
dinero o la recompensa se hayan entregado; basta la mera promesa. 
Homicidio por lucro: Se refiere a la codicia del sujeto activo, esto es el deseo inmoderado de 
riqueza, ganancia, provecho. Esta figura de homicidio calificado admitirá tanto: El caso de 
una motivación unilateral en el individuo que impulsa su voluntad hacia el beneficio como 
meta (ejemplo: matar para heredar) El caso del mandato que implica la acción de otra persona 
(ejemplo: muerte causada por medio de un asesino asalariado que recibe orden para matar y 
lo hace por un precio).El lucro es una especial motivación que agrava la culpabilidad del 
individuo. 
Según Salinas (2015, p.48), -El homicidio por lucro Como ya se expresó, actualmente, en 
nuestro sistema jurídico penal tenemos dos normas penales que regulan el mismo hecho 
homicida: el asesinato por lucro y el asesinato por sueldo. En consecuencia, corresponde 
analizar por separado tales normas jurídicas para saber al detalle cuál es su contenido de una 
y otra, y encontrar, de ser posible, alguna diferencia en cuanto a sus elementos objetivos y 
subjetivos, pues la diferencia en cuanto al quantum de la pena es evidente y ello se soluciona 
simplemente aplicando el principio constitucional penal de favorabilidad. En tal sentido, el 
homicidio por lucro se configura cuando el agente produce la muerte de su víctima con el 
firme propósito y objetivo de obtener un provecho o ganancia patrimonial. Esto es, el sujeto 
activo actúa porque recibió o recibirá en un futuro dinero de un tercero para poner fin a la 
vida de su víctima, o porque espera obtener una ganancia o provecho económico con su 
actuar ilícito al heredar los bienes del sujeto pasivo o cobrar un seguro de vida por ejemplo. 
Según Castillo (2008, p. 378), El móvil de lucro consiste en el matar buscando obtener una 
ventaja patrimonial o económica ya sea para incrementar el activo o en búsqueda de reducir 
el pasivo (muerte del acreedor). El móvil debe ser el hilo conductor y la espina dorsal del 
obrar criminal, operando como la causa eficiente que mueve a la voluntad de matar. Sin 
embargo, nada impide que el móvil del lucro pueda concurrir paralelamente con otro tipo de 
motivos como: odio, venganza, antipatía, rivalidad o el mismo deseo sexual etc. En todo 
caso, la relevancia penal de la conducta estará dad por el carácter dirigente del lucro. 
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El lucro debe ser la causa principal, aunque no necesariamente la exclusiva. Si bien el móvil 
de lucro tiene una existencia netamente espiritual y subjetiva, la expectativa de la ventaja 
económica debe poseer una correlativa manifestación objetiva o real. No basta actuar, 
entonces con una mera esperanza, a veces ficticia o imaginaria, de lograr el provecho 
patrimoniales no que es necesario que este móvil tenga cierta base objetiva ligada al mundo 
material o alrededor de las circunstancias donde el autor se mueve. De allí que no actué con 
el móvil de lucro aquella persona que mata en la creencia que así obtendrá el premio mayor 
de la lotería. Con ello, el Derecho penal reafirma su programa de castigar acciones humanas 
fundadas en cuestiones concretar y no meramente ficticias o improbables 
El móvil del lucro abarca tanto aquella motivación unilateral, perteneciente a la esfera de un 
agente individual, cómo el homicidio por precio o promesa remuneratoria denominado 
crimen sicario,cuestión que empezamos a analizar en los párrafos siguientes. 
La doctrina muestra su acuerdo en señalar que la razón de la especial agravación del asesinato 
por lucro consiste en una mayor culpabilidad del sujeto que inclina al acto, movido por un 
afán de obtener una ventaja económica. El fundamento de la agravación se encuentra en la 
presencia de un elemento subjetivo que reside en las especiales características del proceso de 
motivación y que impulsa al actuar del autor. 
No es necesario, en puridad que el sujeto muestre un deseo desmesurado de enriquecerse. 
Basta que busque obtener un beneficio económico. En la ponderación motivacional el autor 




El móvil del lucro, tal como se halla inscrito en el código penal vigente, tiene su antecedentes 
inmediato en el artículo 152° inciso 1 código penal de 1924,que se basaba a su vez en el 
anteproyecto suizo del código penal de 1916 en el proyecto de 1918. 
Con la incorporación de la referencia al lucro, el legislador nacional distanció esta 
circunstancia del área de influencia del derecho español histórico, cuyo criterior rector era 
asumido por otras legislaciones hispanoamericanas, y el cual alude al precio u otras promesas 
remuneratorias. El codificador nacional en reemplazo de esta formulación recoge una 
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referencia genérica nacional en reemplazo de esta formulación recoge una referencia genérica 
del lucro, sin aludir expresamente al precio o recompensa. 
Bien, señala Hurtado Pozo, que la culpabilidad y el carácter ilícito del acto se acentúa por la 
disposición del agente para matar a una persona por un móvil bajo e innoble, el cual es 
obtener una ganancia o provecho económico. El autor continúa Hurtado— manifiesta así un 
deseo desmesurado de enriquecerse, el mismo que le conduce a tener, en mayor estima, sus 
intereses económicos que la vida del prójimo. También Castillo Alva se adhiere a esta 
posición y afirma que, con esta agravante, más que prohibir la producción de una muerte en 
virtud de un pacto, precio o promesa remunerativa, se prohíbe matar, en general, por un móvil 
vil y bajo como es el que busca una utilidad económica. La ley pretende resaltar no tanto la 
muerte fijada en un convenio oneroso, sino el hecho de matar por un móvil bajo, como sería 
el obtener dinero u otra ventaja patrimonial. Así interpretado el inciso 1 del artículo 108 del 
CP, tenemos que para nuestro sistema jurídico aparecen perfectamente hasta dos formas de 
verificarse el asesinato por lucro: 




a) Cuando una persona, actuando por una compensación económica y a pedido de 
un mandante, da muerte a su víctima 
Aquí aparece el mandante y el ejecutor, quien actúa guiado por la codicia de la 
recompensa. El pacto o acuerdo criminal debe ser expreso, pudiendo ser verbal o escrito, 
pero nunca tácito o presumido. El precio o la promesa remunerativa deben ser efectivos, 
no presuntos o esperados por el sicario. Sin duda, al mandante o inductor, al tener desde 
el inicio del acto homicida el dominio del hecho, se le aplicará la misma pena que al 
sicario, pues ambos son autores del asesinato. 
En este supuesto calza los supuestos fácticos de sicariato. Aquí, el ejecutor es el que da 
muerte a la víctima en forma directa por orden, encargo o acuerdo con otro quien viene 
a constituirse en el mandante. El propósito que guía o mueve al ejecutor es el obtener 
para sí o para otro un beneficio económico que le otorga el mandante. Según la realidad 
judicial puede haber mandantes en cadena. Un típico caso de sicariato en cadena que se 
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ha ventilado en los estrados judiciales y puede citarse para graficar lo expuesto, es el 
caso del asesinato del periodista de Pucallpa Alberto Rivera Fernández. En este caso, los 
mandantes principales que dicho sea de paso, nunca fueron sancionados, por medio de 
promesas económicas, decidieron o convencieron a los ya sentenciados Flores Vásquez 
y Culqui Saurino, a que busquen personas para dar muerte al agraviado. Siguiendo con 
la cadena, Flores Vásquez y Culqui Saurino se contactan con el también ya sentenciado 
González Pinedo, y le convencieron, a cambio de dinero, ubique a personas para dar 
muerte al agraviado. Este último aceptó la propuesta y ubica a los que finalmente fueron 
los autores materiales del asesinato (sicarios), los también sentenciados Edwin Pérez 
Pinedo, Alex Panduro Ventura, Ángel Mendoza Casanova y Lito Fasabi Pizango. 
1.3.1.3. El homicidio por mandato oneroso 
 
Según Castillo (2008, p.383), Esta especie del asesinato se halla comprendida en los alcances 
de la agravante del lucro. Su importancia es de tal magnitud que en la doctrina nacional (ut 
supra) muchos autores la identifican como la única modalidad admisible del lucro. 
1.3.1.4. Antecedentes 
 
Hasta no hace poco se la consideraba como el ejemplo típico del asesinato, la modalidad por 
excelencia; esta era la concepción clásicas del asesinato reducida al homicidio por precio o 
recompensa. La máxima gravedad del ilícito de homicidio por mandato oneroso y la 
imposición de la pena más severa viene desde hace mucho tiempo, remitiéndose a su 
antecedente y su genealogía jurídica más remota: El derecho romano ,en donde se penó al 
crimen sicari. 
Posteriormente, dicho precedente ingresó paulatinamente a las diversas legislaciones 
occidentales, siendo una de sus principales receptoras el antiguo Derecho español a través de 
la ley de las partidas, de la cual se filtró y difundió por todos los países tributarios de la 
cultura ibérica. 
Hoy en día, pese a la corriente reduccionista de las agravantes del asesinato, por lo cual 
desaparecen muchas circunstancias tradicionales a esta modalidad delictiva, vemos que las 
legislaciones más influyentes todavía conservan al motivo del lucro o al precio o recompensa 
dentro de la figura del asesinato. Esta práctica en el Derecho o comparado posee numerosas 
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El homicidio por mandato oneroso para su perfección y existencia requiere de por lo menos 
tres supuestos consistente en el pacto o convenio criminal, el precio o remuneración pagada 
o prometida y la perpetración de la muerte por parte del mandatario. 
a) Pacto o convenio 
Es el elemento generador del asesinato. Constituye el primer escalón del iter criminis, 
su importancia es tal que “este crimen no tiene su razón cualificante en el mandato que 
el asesinato recibe de un tercero sino en el pacto infame sobre el precio, que presenta 
la cusa por la que el autor material interviene y comete el hecho. 
No todo mandato fijado en un convenio ejerce fuerza constitutiva ya que solo tiene 
relevancia aquel que posee naturaleza onerosa o puede traducirse en objetos de 
innegable valoración económica. Se descarta así de la figura el asesinato cometido por 
mandato o convenio gratuito, en que el ejecutor obra impulsado por móviles y fines 
distintos a la obtención de utilidades o ganancias convertibles en bienes económicos. 
El pacto puede ser escrito o verbal. La formalidad o modo no interesa basta que no 
carezca de vaguedad o indeterminación como “el quiero que mates a cualquier 
persona”. El pacto requiere el establecimiento de dos partes que puede o no coincidir 
con dos personas (el mandante y el ejecutor).La necesaria existencia de un convenio 
serio y expreso implica excluir de la órbita de la agravante el matar movido por la 
esperanza que el crimen sea aceptado y retribuido por el mandante. 
Asimismo, no basta simplemente que el mandante piense dar el precio después de 
cometido el hecho si antes este o la remuneración como han sido estipulados. El matar 
por mandato oneroso implica que el homicida ejecute una muerte por la recibirá una 
ventaja patrimonial (precio, remuneración) del mandatario. 
b) El precio 
Es entendido como “una suma de dinero o cualquier otro bien o cosas valorables en 
dinero”. Así mismo, puede ser comprendido como “equivalente el valor pecuniario en 
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que se estima una cosa o un servicio”. El precio existe también cuando se entrega una 
joya como modalidad de pago del lucro pactado. Por su parte, la recompensa es 
definidita, en un sentido estrictamente económico como la retribución por un servicio, 
la cual puede manifestarse a través de la entrega de un documento, transferencia de un 
bien inmueble o el otorgamiento de un empleo. 
La idea del lucro consistirá en el valor económico o pecuniario de la recompensa, 
descartándose cualquier otra motivación que no posea esta carácteristica.Tanto la 
utilización por parte de la doctrina de los términos precio o recompensa deben ser 
entendidos solo en un sentido eminentemente económico y no en otro. 
No se aplica la agravante cuando, por ejemplo se recibe dinero para los gastos que 
demande la ejecución del hecho, pero sin que ingrese a tallar la motivación económica 
en la ejecución del crimen En tal sentido, dar una persona dinero para que compre o 
consiga el arma homicida, el costear la estadía o el viaje, el ofrecer ayuda luego del 
hecho no representan formas de lucro o de precio cubiertas por el ámbito de protección 
de la norma. 
Algunas legislaciones como la argentina y la española aluden a la promesa 
remuneratoria, o simplemente a la promesa, junto a las variables de precio o recompensa, 
con esto se pretenden indicar que no es necesario el pago de la retribución económica 
antes de la ejecución del asesinato. La recompensa es la retribución o remuneración que 
se satisface con una cosa o servicio, una colación o ascenso en la carrera mejor 
remunerado. 
La jurisprudencia peruana reciente registra diversos casos de asesinato por lucro. En un 
caso famoso en la que se mató a la viuda de un empresario taurino se llegó a acreditar 
que el precio que se pactó por su hijastro para que un grupo de sicarios le dieras 
muerte(Los injertos del fundo oquendo9 era de cien mil dólares americanos. En dicho 
acto intervinieron un numero plural de delincuentes que movilizados por tres vehículos 
interceptaron a su víctima y la mataron, junto a su hija, su guardaespaldas, descargando 
cincuenta y cuatro disparos. 
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En otras oportunidades la jurisprudencia de la corte suprema prescinde de indicar las 
cantidades o sumas de dinero que determinaron el pacto ilícito. 
La promesa es un pago diferido y en este caso sería el ofrecimiento de efectuar el pago 
del precio o la recompensa posterior a la producción de la muerte. De allí que mientras 
el precio supone un pago antes del hecho. Y como dice Núñez efectuado antes de este. 
No es indispensable el pago de la integridad del precio, más aún si nuestra ley alude solo 
a la motivación de lucro, independientemente de su efectiva cancelación. 
Algunos autores consideran, por ejemplo, dentro de los alcances de la agravante la 
promesa de obtener un importante cargo político, obtener un cargo dentro de una 
organización, luego de cometido el crimen ,sin embargo el sector dominante de la 
doctrina rechaza este criterio por carecer de motivación económica y por qué un criterio 
semejante alienta la inseguridad jurídica . 
La satisfacción de la expectativa económica del ejecutor material es indiferente en la 
calificación jurídica o en la imposición de la pena, pues basta constatar la motivación 
lucrativa del agente y la cierta objetividad jurídica de la utilidad económica. Así, mismo, 
si existe asesinato por mandato oneroso aun cuando no haya cancelación del precio 
pactado, con mayor razón existirá la agravante cuando el precio ha sido pagado 
parcialmente. 
Por otros lados, no importa tampoco la cantidad de la remuneración pactada por la 
comisión del ilícito. Puede tratarse de una suma elevada o de un bien escaso valor en el 
trafico económico y ello no reduce ni aumenta en esencia la responsabilidad penal del 
agente, a lo sumo gradúa en mayor o menor medida la determinación judicial de la pena. 
También es posible que el ejecutor sea engañado respecto a la que se le va a efectuar un 
determinado pago cuando en realidad no existe ninguna voluntad al respecto. No está 
sometido a prueba la posibilidad o no de pago por parte de quien contrata al sicario o de 
si efectivamente iba a cumplir con su parte del acuerdo. 
La jurisprudencia peruana no exige que se pruebe de manera eficiente y definitiva la 
cantidad o el monto específico de dinero que recibe o que se le ofrece al sicario, lo cual 
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es compatible con el espíritu la ley en la medida que se exige que el autor obre por lucro; 
no que de manera real se pague alguna cantidad de dinero. 
Se excluyen de modo evidente de la esfera de la agravante al que mata por la esperanza 
de pago como cuando el autor abriga la expectativa de recompensa por qué cree o sabe 
que el hecho puede ser querido o provechoso para un tercer. Aquí falta en realidad el 
pacto previo. Asimismo, se descarta de la agravante tanto la comisión del hecho por 
mandato gratuito, esto es el perpetrado sin motivación económica sino de otra índole 
(moral, política, social). 
La configuración del asesinato por lucro, en el que un agente se ve persuadido por otro 
a la comisión y ejecución de un hecho punible (el matar), está sometido a las reglas 
comunes de la instigación. Sin embargo, ello no obsta para que un sector doctrinal 
minoritario, considere a quien entregue el precio, recompensa o promesa como 
detentador de una posición de superioridad sea más que una simple inductor. Se 
identifica su función con la de un autor mediato. 
Consideramos al mandante en el asesinato por precio o recompensa como un inductor. 
Este criterio posee hondas repercusiones dogmáticas como cumplir con la exigencia que 
el mandante o instigador genere la resolución criminal (matar) en el mandatario; de tal 
forma que si el lucro solo refuerza o se añade como un elemento más a una resolución 
criminal preexistente, la calificación por asesinato no puede prosperar. Ello supone que 
el precio o la promesa remunerativa deben poseer fuerza constitutiva en la configuración 
de la agravante. 
La instigación no es necesario que se dirija a una sola persona concreta. También puede 
comprender la determinación a un número plural de personas desvinculadas entre sí o 
que pertenecen a una organización criminal. 
Concurrencia de otros móviles 
 
No basta el afán o móvil de lucro sean solo una variable concomitante o sobreviviente en la 
ejecución del hecho como parece entenderlo un respetable sector doctrinal. Es necesario que 
el lucro (el precio o la promesa) sea el motivo dirigente o principal de la conducta. 
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No hay problema para que un junto al móvil de lucro, de naturaleza constitutiva y esencial, 
puedan concurrir otros móviles que refuercen o solidifiquen la resolución delictiva. La 
diferencia entre ambos supuestos es sencilla, pues en aquellos casos se exige que el lucro, sin 
perder esa característica, puede coexistir con otra clase de móviles posteriores a la decisión 
de cometer el crimen.Correctamente, la mejor doctrina alude al efecto motivacional del 
precio o recompensa. 
El reforzamiento por el lucro de la decisión de matar, posterior a la resolución criminal 
impulsada por otros motivos (venganza, odio, celos, etc.), es un caso de complicidad pero no 
de instigación o autoría en un homicidio simple. La representación de la ventaja económica 
fundamenta la mayor reprochabilidad de la conducta. 
Sin embargo, debe quedar claro es establecido que el lucro debe ser el motivo desencadenante 
de la resolución delictiva hasta exigir que el hecho se ejecute que el hecho se ejecute 
precisamente por dicho motivo, aun cuando no se excluyan otras motivaciones concurrentes. 
Por tanto, se exige que el autor obre precisamente en base al precio, promesa o recompensa 
y no basta que el sujeto reciba o vaya recibir una ventaja patrimonial. 
No es necesario que el autor carezca de un motivo propio o autónomo para matar. Puede que 
el autor tenga un motivo, pero lo que desencadena la configuración de la agravante es el 
ingreso del móvil económico como pretexto esencial para matar. 
Fundamentación 
 
Para algunos el fundamento agravatorio de la figura reside en motivo que inspira al ejecutor 
y el peligro que representa el homicidio lucrativo para la sociedad, mientras que para otros 
en lo inesperado del ataque viniendo de un desconocido y en la dificultad de precisar el móvil. 
Él ejecutor realiza el hecho sin motivo personal alguno y por tan vil impulso como es una 
recompensa, mientras que otro procura su seguridad y aun impunidad, apelando a este medio 
premeditado y artero. 
En la doctrina comparada hay quienes plantean la limitación de la circunstancia a lo caos en 
los que existe profesionalidad o habito criminal en el autor del crimen, situación que 
evidenciaría a un mayor peligro objetivo de la acción para el bien jurídico. En sentido similar, 
hay voces que se pronuncian por el exclusivo del sujeto que se decide a matar por cuenta 
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ajena y si un propio interés o estímulo al margen del precio o la recompensa. No hay aquí 
entre el autor y la víctima una relación de conflicto, si no la búsqueda de obtener un beneficio 
de un tercero. 
Existe una doble decisión contra el bien jurídico y una mayor culpabilidad de quien resuelve 
matar no importando a quien, dependiendo todo ello de un pago. Incluso se llega a exigir una 
posición sustancial del ejecutor con el mandante, excluyéndose la calificación cuando el 
primero se encuentra en una situación de carencia y necesidad y este hecho es aprovechando 
por el hombre de atrás. 
La postura glosada merece críticas. En primer lugar, interpreta la ley al margen de los 
principios constitucionales, pues pretende convertir una agravante como si esta fuera la 
consagración de un derecho penal del autor, debido a que el homicidio por precio o 
recompensa que en nuestra legislación es abracado por el lucro, lo entiende como si solo se 
castigara al sicariato, al asesinato a sueldo o al profesional en homicidios. 
El interés personal, propio y autónomo que pueda tener una persona para cometer un 
homicidio no adquiere un valor decisivo y determinante como para definir si un hecho es 
homicidio o asesinato, peor aún si es que no concurre el factor inequívoco fijado por ley: el 
lucro, precio o recompensa. La norma no castiga de manera especial al que tiene o no un 
interés personal o propio, sino al que se decide a matar con el afán de obtener una ventaja 
económica. 
Por ultimo aludida posición de igualdad entre el ejecutor y el instigador, lejos de aportar 
claridad interpretativa y certeza en la aplicación del derecho genera más problemas que 
soluciones, pues inmediatamente surge la pregunta respecto ¿cuál es el criterio para 
determinar si existe o no igualdad entre el sicario y quien lo contrata?¿la suma de dinero, la 
personalidad ,los termino del pacto criminal etc. Así mismo, dicho punto de vista no toma en 
cuenta la propia dinámica criminológica del fenómeno que apunta a la autonomía y a la 
libertad restringida en algún caso controlado que posee el ejecutor respecto al mandante. 
La reprobación del lucro o su manifestación concreta vinculada al precio o promesa, reside 
no tanto en la eficacia del medio (dinero o ventaja económica) si no en la vileza del mismo 
que no es otra cosa que la desviación del motivo. A la ley no le interesa castigar con mayor 
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pena los casos que se emplean medios eficaces e idóneos que determinan a una persona a 
cometer un crimen (homicidio).Ella más bien enfatiza en la desaprobación de la motivación 
que llevas a realizar un hecho al margen de la estadística o socialmente el lucro es un medio 
corruptor eficaz. 
La motivación del lucro tiene un fundamento evidentemente subjetivo, Un parecer contrario 
que haga residir la esencia de la circunstancia en presupuestos netamente objetivos; está 
expuesta a severos reparos y criticas como aquella que contempla la excesiva amplitud del 
circulo de punición que no tanto se restringe a aquellos autores que conocen y se motivan 
por el lucro, si no que se extiende a todos los que participan o efectúan el hecho 
independientemente del conocimiento que se posea.Asi,en el supuesto de coautoría se tendría 
que postular la calificación de asesinato por lucro tanto al agente que mata motivado por 
lucro, como al que se haya vinculado al hecho por otro motivo distinto. 
1.3.1.6. Aspectos problemáticos. 
 
El pacto criminal por el que se echa andar el asesinato por mandato oneroso constituye solo 
un acto preparatorio impune que no engendra ni responsabilidad penal, ni responsabilidad 
civil. Idéntica calificación merece el hecho mediante el cual se entrega la totalidad o parte 
del precio. 
En la fijación de la tentativa importa solo resaltar el comienzo de la ejecución de la conducta 
de matar. Poco interesa detenerse en el análisis jurídico de las acciones precedentes o 
anteriores. 
Cuando el mandante o instigador del hecho, oferente del precio o de la recompensa, desiste 
en proseguir la instigación criminal es necesario que tal desistimiento sea comunicado al 
ejecuto material. En caso este persista y ejecute el homicidio por su cuenta, el mandante 
queda exonerado de cualquier responsabilidad penal. Esta hipótesis posee honda importancia 
tanto teoría como practica ya que vale preguntar por la calificación jurídica del agente o autor 
material: ¿su responsabilidad será fijada solo por homicidio o vale plantearse la adecuación 
típica por asesinato? 
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Tomando en cuenta la motivación que impulsa a matar, nos inclinaremos por calificar el 
comportamiento como homicidio simple, ya que la motivación por el lucro ha desaparecido 
en virtud de la revocación del mandato. 
Por otro lado, si el instigador pretende solo que se produzca lesiones en la victima y el autor 
material provoca su muerte, la responsabilidad penal del mandante será solamente por el 
hecho que buscó (instigación por lesiones).Sin embargo, el autor directo responderá por 
asesinato consumado si es que obro con dolo de matar dado que lo importante no es tanto la 
intención del instigador, si no la motivación del agente ejecutor ligada a la obtención de un 
provecho económico. En todo caso, siempre se debe comprobar si existió en el ejecutor el 
dolo de matar, como requisito imprescindible. 
La responsabilidad del mandante o del que contrata al sicario en aplicación del principio de 
responsabilidad subjetiva, no debe exceder de lo pactado. Cualquier exceso en la ejecución 
es responsabilidad sicario. 
El dolo de matar del instigador debe ser demostrado de manera adecuada y rigurosa. No es 
posible inferirla únicamente de la muerte de la víctima y de la contratación de un sicario. 
Estos hechos son de por si insuficiente para fundar la responsabilidad penal por homicidio 
del contratista. No basta tampoco que para el instigador el resultado sea previsible, que deba 
contar con que había riesgo de un exceso o que por ejemplo podía haber oposición de la 
víctima. El dolo eventual no podía inferir en algunos casos del concreto y especifico encargo 
que se formula al ejecutor. 
En sentido contrario, habrá tentativa de asesinato en el caso que pese a la intención del 
ejecutor y del instigador el hecho no se consuma, ya sea porque la víctima en el momento del 
ataque se pone en un buen recaudo, sufre lesiones o queda gravemente herida, pero no muere. 
En la doctrina se discute acerca de la responsabilidad penal del infracto cuando el autor 
material del hecho incurre en un error in personum (erron in personum in objeto) o error en 
la identidad, x al pretender matar a una persona Y (objeto de la instigación) termina matando 
por confusión a Z. 
Para un sector doctrinal, el error en el que incurre el autor directo no puede beneficiar al 
instigador quien responderá por homicidio consumado ya que el autor perpetró el hecho 
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conforme el dolo del autor. Sin embargo, para otro sector doctrinal de manera mayoritaria se 
considera que en el ejemplo propuesto, el instigador responderá por “aberratio ictus”, esto 
es, por tentativa de homicidio en concurso con homicidio imprudente. 
1.3.1.7. El tratamiento del instigador 
 
En el derecho comparado se discute si la agravante de lucro en sus modalidades de precio, 
recompensa o promesa afecta tanto al inductor como al ejecutor material .un sector considera 
que solo afecta el autor directo siendo el inductor castigado por homicidio simple,mientra 
que para otros autores, tanto el instigador como el ejecutor, responderán por asesinato. Este 
último criterio se sustenta más por respeto a ley que comentan que por convencimiento 
propio. Dichas legislaciones incorporan sendas disposiciones que resuelve,ad limine el 
problema. 
Pese a todo, la polémica en nuestra patria pierde interés ya que con la fijación del artículo 
26° el instigador solo puede ser castigado por homicidio simple y no por asesinato. Dicha 
posición se diferencia del tratamiento jurídico que debe prodigarse al ejecutor material, el 
cual será responsable por asesinato. Por lo demás, esta tesis es asumida por la mayoría de la 
doctrinal nacional y del Derecho comparado.} 
El precio es el móvil del ejecutor material no del mandante que, por lo general, obra 
impulsado por otro fin que incluso puede ser honorable .el padre anciano que paga a una 
persona que salde la violación de que ha sido víctima su hija. 
También se alega para excluir al instigador dentro de los alcances del asesinato una razón 
constitucional como es la vigencia del principio del ne bis in ídem dado que no puede 
valorarse doblemente un mis hecho. En efecto, la entrega u ofrecimiento del lucro no puede 
ser una forma de instigación y al mismo tiempo una circunstancia agravante. 
Sin embargo, se presenta un problema especial cuando también el instigador obra impulsado 
por un móvil económico y contrata a un sicario. Quiere deshacerse de un competidor 
comercial, administrar un negocio etc.).Aquí tanto el ejecutor material como el mandante 
actúan por una motivación económica. Esta problemática debe ser resuelta comprendiendo 
al instigador dentro de los alcances del asesinato por lucro en la medida que ha existido una 
motivación económica en la determinación al hecho. 
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Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, el complica actúa por una motivación económica, se 
le entrega una suma de dinero o se le ofrece una recompensa. 
b) Cuando el sujeto activo guiado por la obtención de un beneficio patrimonial, 
unilateralmente, toma la decisión de segar la vida de su víctima 
Matar para heredar, matar para cobrar un seguro de vida, matar al acreedor para que 
no le siga cobrando la deuda, etc. A nuestro entender, es posible que al momento de 
individualizar la pena, el juzgador se decida por una pena más alta a la que 
correspondería de evidenciarse la primera modalidad. Ello debido a que la mayoría 
de las veces, la víctima tiene vínculos sentimentales de parentesco natural, jurídico o 
amical con su verdugo, presentándose más reprochable la conducta delictiva. 
1.3.1.1.1. Definición de criminalidad 
 
Según García (2010, p.85), La criminalidad como fenómeno social se presenta en todas las 
sociedades. Sin embargo durante el desarrollo histórico de la humanidad, se puede apreciar 
que la idea acerca del delito ha tenido y tiene una evolución constante, habiendo ocurrido 
cambios muy notables a lo largo de la historia, en cuanto a la calificación de las conductas 
consideradas criminales, por las diversas culturas y las legislaciones penales. En líneas 
generales, el volumen o índice de hechos delictivos como fenómeno social propio de cada 
realidad, es lo que se denomina criminalidad. Además es un fenómeno individual (delito), 
cuyo estudio interesa a diversas ciencias penales y no penales. También a veces se diferencia 
sobre la criminalidad y el delito, Sin embargo de acuerdo al criterio de Hassmer, la distinción 
entre criminalidad, conjunto de todas las acciones y omisiones punibles dentro de un 
determinado ámbito temporal espacial y delito (comportamiento punible de una determinada 
persona, es razonable desde un punto de vista conceptual, pero de limitado valor práctico. 
Así mismo hay que tener en cuenta la diversidad cuantitativa de la criminalidad según los 
tipos penales. 
También se puede definir como la Calidad o circunstancia por la cual es criminal una acción. 
También, volumen total de infracciones o proporción en que se registran los crímenes en 
general, y las varias clases de crímenes en particular, en una sociedad o región determinada 
y durante cierto espacio de tiempo. 
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1.3.1.1.2. Definición de los índices de criminalidad 
 
Según la real academia española (2014) define como índices de criminalidad a  la  
Cualidad o circunstancia que hace que una acción sea criminal. 
Número proporcional de crímenes en un tiempo y en un lugar concretos. 
 
En efecto, la criminalidad comporta manifestaciones de conducta social que adquieren 
importancia penal (Derecho Penal) al oponerse a los intereses y valores relevantes en el 
desarrollo de la sociedad y sus componentes. 
Según lo establecido por García (2010 p). Índices de criminalidad es la cantidad y 
características del crimen preocupan a las diversas sociedades. Generalmente algunas formas 
de delito tienen importancia especial por que provocan mayor temor en la comunicada. 
Según Heinrich y Weingen (2014, p.90). Establecen las siguientes Modalidades de 
criminalidad. 
Las diversas expresiones de la delincuencia o criminalidad pueden diferenciarse según 
diversos criterios, como su notoriedad, número de partícipes, entre otras características. 
1.3.1.1.3. Modalidades delictivas por su notoriedad: Si bien el criterio de notoriedad no es 
tan preciso, bajo dicho rubro se incluyen generalmente las formas de criminalidad calificadas 
de convencionales y no convencionales. 
a) Criminalidad común o convencional; Dentro de la criminología tradicional se ha 
tenido y se tiene aún como objeto de estudio principal a la criminalidad denominada 
común o convencional, que está referida a los hechos y sus autores que el estereotipo 
social considera delito y delincuentes. Además ,los que son rotulados como 
criminales según tales delitos, generalmente provienen de los sectores sociales 
marginados, hecho que se observa en la práctica de las instancias policiales, judiciales 
y penitenciarias que se encargan de controlar y reprimir el delito criminalizando sobre 
todo a personas que proceden en su gran mayoría de tales sectores sociales ,en menor 
escala de los estrados, medios y en proporción infima,como casos excepcionales de 
status económico alto o signados por el poder político o militar de los mandos altos. 
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Estos hechos, visto así extremadamente, nos puede llevar fácilmente a la conclusión 
precipitada, de considerar que el crimen y los delincuentes se germinan en 
determinados ámbitos sociales o en ciertas áreas criminales, y por tanto es posible 
hallar algunas particularidades propias de estos delincuentes, que los hacen diferentes 
de los no criminales. A la inversa se tiende a considerar erróneamente, que es 
improbable que este fenómeno sea realizado por personas socializadas en los valores 
y normales dominantes y más aún con un alto status económico –social político o 
militar. 
b) Criminalidad no convencional: Es la cometida por grupos de personas 
normalmente poderosos, económica o políticamente en forma de organismos 
jurídicos. Se caracteriza, entre otras cosas, por generar mucho más daño que la 
convencional tener como víctimas a pluralidad de personas. 
1.3.1.1.4. Modalidades por el número de participantes: Se puede considerar las siguientes 
variedades de participación criminal. 
 
a) Criminalidad individual: Es probablemente la forma de delito más frecuente,   en 
la que una sola persona o a veces varias de ellas reunidas esporádicamente, realizar un 
acto delictuoso. 
b) Criminalidad en banda: Según el parecer de algunos autores el germen inicial de 
este grupo habría sigo la pareja criminal y supone varios actores, los que cumples 
determinados roles, papeles en el hecho criminal, actuando uno de ellos como líder o 
jefe, generalmente la banda se especializa en determinados actos delictivos, que son 
planeados previamente. Así mismo la banda cuenta con una especia de “código” que 
regula el comportamiento de sus integrantes .Estos grupos criminales generalmente se 
especializan en determinados delitos, teniendo un rango de acción local o nacional, 
Según su grado de organización. 
c) Criminalidad organizada: En este casi la actividad delictiva es efectuada por una 
organización criminal más compleja, cuya actuación rebasa los límites nacionales. Sin 
embargo su delimitación no es tan sencilla debido a la variedad y a las especialidades 
de sus formas de aparición. El crimen organizado tiene las características siguientes: 
- Asociación duradera de una pluralidad de personas. 
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- Estructura organizativa y jerárquica. 
- Actuación planificada y con división de trabajo. 
- Realización de negocios ilegales, adaptado a la necesidad de la población. 
- Tecnología flexible del delito y variedad en los medios para delinquir. 
- Aspiraciones a posiciones de poder económico o político. 
- Internacionalidad y movilidad. 
 
 
1.3.1.1.5. Modalidad por los agentes o autores del delito: Se consideran diversas 
posibilidades. 
a) Criminalidad ordinaria: Aquella realizada por cualquier persona, al margen de su 
situación social u ocupación. 
b) Criminalidad de cuello blanco: La que es cometida por personas de poder o alto 
status.dentro de sus actividades económicas también se le denominada criminalidad 
económica. 
c) Criminalidad de color caqui: Denominación que se emplea para referirse a la 
criminalidad realizada por militares. 
d) Criminalidad de Bluza azul: Esta referida a los delitos cometidos por los obreros en 
el desempeño de sus actividades laborales También se le conoce como criminalidad 
del “overall”. 
e) Criminalidad ocupacional: Aquella ejecutada por personas que desempeñan alguna 
actividad profesional, como médicos, contadores, sacerdotes, entre muchos otros, que 
generalmente pertenecen a la clase media. 
f) Criminalidad dorada: En este sentido restringido comprende los delitos realizados 
por aquellos que detentan el poder político y que atentan contra la colectividad o 
determinados ciudadanos. 
 
1.3.1.1.6. Modalidades Según su registro por el control penal: el nacimiento del volumen 
de la criminalidad tiene diversas particularidades en función al número de delitos registrados 
y de la cantidad desconocida de los mismos, porque se puede hablar de tres modalidades: 
a) Criminalidad registrada: Conocido o aparente:Consituido por el volumen de los 
delitos registrados por las agencias o entidades de control penal ,tales como la policía, 
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el Ministerio público ,el poder judicial, entre las más importantes sobre la base de las 
denuncias de los agraviados o por información directa de tales agencia u otros medio. 
Estos datos forman estadísticas de la criminalidad que se presentan como exposición 
de la delincuencia en un país determinado. Jorge Restrepo dice al respecto que la 
criminalidad registrada es aquella parte de la criminalidad reflejada en las estadísticas 
oficiales”. Sin embargo hay que anotar que las estadísticas policiales, judiciales del 
Ministerio Publico y penitenciarias respecto a la criminalidad registrada o conocida, 
no son idénticas debido a las particularidades que tienen cada una de tales entidades. 
 Estadística policial : Esta estadísticas, como las demás no ofrecen el volumen 
de la criminalidad real, ósea de todas las infracciones penales ocurridas en la realidad, 
ya que solo registran las denuncias recibidas y de aquellos hechos no los han 
intervenido. Pero también se aprecia que no todas las denuncias planteadas ante la 
policía se registran .Así mismo el grado de precisión técnica de los hechos registrados 
como delito no siempre es exacto, además como señalan no siempre los delitos 
notificados a la policía son delitos que determinan en la interposición de una denuncia 
(pues no todos los delitos notificados son delitos reales, y también los hay triviales que 
terminan en denuncia. 
La Estadística del Ministerio Publico; Como sabemos, siendo el Ministerio Publico del 
titular de la acción penal publica, es la entidad encargada de formalizar la denuncia penal 
ante el Poder Judicial, en caso de los delitos perseguibles de oficio. El volumen de 
denuncias anuales, Por ejemplo, que el Ministerio Público realiza constituye una cifra 
que nos da una estadística de las tendencias de la criminalidad, en este caso ya mediante 
una supuesta revisión técnica de los hechos que llegaron al despacho fiscal. 
 
Sin embargo no todas las denuncias que llegan al Ministerio Publico, directamente o por 
vía de la policía o por actuación de oficio de dicha entidad, son denunciadas a su vez 
por el Ministerio Publico ante el Poder Judicial, quedando un porcentaje importante de 
denuncias que no llegan a ser formalizadas. 
 
La Estadística Judicial; Dentro de la criminalidad se expresa en las estadísticas 
judiciales, se distingue por algunos autores, aunque diferenciándola equívocamente de 
la criminalidad conocida, las siguientes modalidades: 
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b) Criminalidad legal: Aquella que ha sido realmente investigada mediante decisión 
judicial, expresada con el auto de apertura de instrucción. 
c) Criminalidad Judicial: parte de la criminalidad legal que ha concluido con 
sentencias, condenatoria que vendría a ser la verdadera criminalidad reconocida por el 
Estado, teniendo en cuenta el principio de inocencia ,ya que mientras no haya una 
sentencia condenatoria firma no se considera delincuente al procesado. 
 Estadística Penitenciaria; Constituye una estadística selectiva, en cuanto refleja el 
volumen de condenados a penas privativas de libertad efectiva, pero no el volumen 
total de los condenados ,no figurando aquellos con condena suspendida, reserva del 
fallo condenatorio, y con sanciones no privativas de libertad 
(multa,inhabilitación,limitación de derechos).También se hallan dentro de estas 
estadísticas los que sufren prisión provisional, al ser procesados con mandato de 
detención ,pero aún no condenados. 
d) Criminalidad oculta: Volumen de delitos ocurridos pero no conocidos ni registrado 
por las agencias de control penal y que no figuran por tanto dentro de tales estadísticas. 
Esta criminalidad desconocida o “cifra negra”, existe porque no se la denuncia o bien 
por la policía no la investiga, Debido a una variedad de razones. 
e) Criminalidad Real o efectiva: Constituye el volumen total de actos delictivos 
ocurridos en una sociedad en un tiempo determinado, abarcando los casos registrados 
así como los desconocidos. Esta criminalidad, debido a que el número de actos 
delictivos ocultos o “cifra negra” es incierto también resulta difícil de precisar. 
 
1.4. Formulación Del Problema 
 
Por todo lo expuesto, es que me planteo la siguiente interrogante ¿Es eficaz el 
Decreto Legislativo 1181, que incorpora el Delito de Sicarito en relación a delito de 
Asesinato por lucro en la reducción de los índices de criminalidad en el Distrito 
Judicial del Santa 2015-2016. 
1.5. Justificación de Estudio 
 
Con el pasar de los años en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, han 
incrementado de manera abismal y en atención a esa problemática que perjudica tanto 
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a las víctimas y a la sociedad en general, el gobierno ha creído conveniente acudir al 
código penal que es un medio de control social indirecto y tal como establece su 
finalidad es de ultima ratio, el gobierno ha utilizado este medio para disminuir los 
índices de criminalidad, que vive nuestro país, elaborando el decreto legislativo 1181° 
que incorpora el delito de sicariato en el código penal peruano, agudizando las penas 
e imponiendo sanciones más graves a este delito, con la justificación de que el delito 
de Homicidio por lucro prevista en el código penal peruano en su artículo 108,la pena 
es muy benigna, en atención a ello el gobierno, en específico el poder ejecutivo por 
delegación del poder legislativo, cree conveniente esta solución. 
En este contexto los cambios adoptados corresponden a determinar si este tipo penal 
incorporado con la característica de tener una sanción penal que oscilan entre 25 a 
cadena perpetua, en forma de agravantes, es necesaria para disminuir los índices de 
criminalidad, esto cometido por sujetos que no tienen ni el mínimo respeto por la vida 
humana. 
Es por ello que con el presente trabajo de investigación, se realiza con la finalidad de 
determinar la eficacia del decreto legislativo 1181° que incorpora el delito de sicariato 
y su influencia en la reducción de los índices de criminalidad, a efectos de establecer 
si era necesaria la incorporación de este tipo penal. 
De la misma manera el presente trabajo de investigación pretende identificar los 
efectos negativos de este decreto legislativo, ya que si bien contamos con leyes que 
teóricamente son idóneas, estas no se adecuan a la realidad existencial, o de la misma 
manera estas son innecesarias incorporadas por un gobierno que busca la aceptación 
de la sociedad incorporando, tipos penales que no solucionan la problemática de 
fondo,si no más bien es utilizado el derecho penal simbólico, y al elaborar la 
normativa no se ha empleado correctamente la política criminal. 
De igual manera dada las circunstancias, de la elaboración del decreto legislativo 
1181, y por qué es una incorporación reciente al código penal, no existe muchas 
investigaciones aportados a este tema, es por ello la incentivación de realizar una 
investigación que aporte al mundo jurídico, y que sea base para otras investigaciones 
a futuro y tal como se evidencia el presente trabajo de investigación servirá para que 
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la sociedad tenga conocimiento de la eficacia de la incorporación de este decreto 




𝐇𝟏: La aplicación del Decreto Legislativo 1181° que incorpora el Delito de sicariato es eficaz 
en relación al delito de Asesinato por lucro, en la reducción en los índices de criminalidad en 
el Distrito Judicial del Santa_2015-2016. 
𝐇𝟎: La aplicación del Decreto Legislativo Delito 1181° que incorpora el delito de sicariato 
no es eficaz en relación al delito de Asesinato por lucro, la reducción en los índices de 
criminalidad en el Distrito Judicial del Santa_2015-2016. 
1.7. Objetivos 
Objetivos Generales 
- Determinar la eficacia del decreto legislativo 1181° que incorpora el delito de 
Sicariato, en relación al delito de Asesinato por lucro, en la reducción de los índices 
de criminalidad en el Distrito Judicial del Santa _2015-2016. 
Objetivos Específicos 
 
- Identificar la reducción de los índices de criminalidad del decreto legislativo 1181° 
en relación del delito de Asesinato por lucro. 
- Analizar la necesidad de incorporación del tipo penal del delito de sicariato en el 
código penal peruano 








La presente investigación se medirá la eficacia del Decreto Legislativo 1181°, que incorpora 
el Delito de sicariato en relación al tipo penal de Asesinato por lucro y su influencia en los 
índices de criminalidad. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma que la Metodología Cuantitativa se 
realiza registros narrativos sobre fenómenos investigados, dejando a un lado la cuantificación 
de datos y obteniéndolos a través de entrevistas o técnicas no-numéricas, estudiando la 
relación entre las variables que se obtuvieron a partir de la observación, teniendo en cuenta 
por sobre todo los contextos y las situaciones que giran en torno al problema estudiado. 
Tipo de Estudio 
 
La presente investigación es de tipo básica, tal como lo establece Hernández, R. Fernández, 
C. Y Baptista, P. (2010) Las investigaciones básicas son: Aquellas dirigidas a conocer las 
leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando teorías de alcance significativo. La 
finalidad de este tipo de investigaciones se puede enmarcar en la detección, descripción y 
explicación de las características y/o problemas de determinados hechos o fenómenos que se 
dan al interior de una sociedad. 
La presente investigación es de Tipo Descriptivo. 
 
Hernández et al. (2010) lo define como: Aquellos estudios en los que se busca especificar las 
propiedades, las características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
2.1. Diseño de Investigación 
 
No experimental 
Hernández et. al (2006), afirman que: es aquella investigación en donde no existe una 
manipulación de variables deliberadamente. Entendiéndose que se trata de estudios en el cual 
de forma intencional no se podría variar las variables independientes para obtener un efecto 
respecto de las otras variables existentes en la investigación. Lo que se realiza en una 
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Presentación gráfica del diseño No experimental 
M   O1  O2 O 
investigación no experimental es la observación de fenómenos tal cual se presentan en su 
contexto natural, para luego ser analizados. 
De igual forma es Transversal porque la encuesta aplicativa se realizará en un solo acto, 
momento y en un lugar determinado, obteniendo así los datos relevantes para la 
investigación, en un tiempo único. 
 
 
M = 23 Fiscales del Ministerio Público, y 3 Jueces del Juzgado Colegiado. 3 Auxiliares 
Judiciales. 
O1= Delito de Sicariato. 
O2= Delito de Asesinato por lucro. 
O 3 = índices de criminalidad. 
 
 





- Variable Independiente: Delito de Sicariato 
- Variable Dependiente: Índices de criminalidad 















Carrión (citado por 
Francia, 2015) quien 
afirma que El sicariato, 
es en la actualidad un 
fenómeno económico 
donde se mercantiliza 
la muerte, en relación a 
los mercados oferta y 
demanda que se 
desarrollan, cada uno 
de los cuales encierra 
un tipo específico de 
víctima y motivación 
del contratante. 
Se operacionalizará 
con un instrumento de 
conocimiento  y 
Alcances del Decreto 
legislativo 
1181°,”Delito de 
sicariato”, que es una 
entrevista de 20 
preguntas. 
_El autor directo. _El autor directo   






_El beneficio económico 





_El grado de 
intervención y la 
pena 
_El mandante 
_ El intermediario 
_Sicario. 
P.18 
   _Las circunstancias 
agravantes por 
analizar. 
_Valiéndose de un menor 
de edad o de otro 
inimputable para ejecutar 
la conducta 
_Para dar cumplimiento a 
la orden de una 
organización criminal 
_cuando la ejecución 
intervienes dos o más 
personas 
_Cuando las victimas 
estén comprendidas en el 
artículo 107 primer 
párrafo 108-a y 108-b 
primer párrafo. 
_Cuando se utilicen 










   _La conspiración y 
el ofrecimiento para 
el delito del 
sicariato 
_Participación en una 
conspiración para 
promover, favorecer o 
facilitar el delito de 
sicariato. 
_Solicitud, ofrecimiento 







 El asesinato es la 
muerte de otra persona 
Se operacionalizará 
con un el instrumento 
 _Cuando    una   persona, 






Variable ejecutada con las de conocimiento, y  compensación económica   
Dependien circunstancias Alcances del Decreto y a pedido de un 
te: mencionadas en el Legislativo 1181°, mandante, da muerte a su 
Delito de artículo 108° del que es una entrevista víctima. 
Asesinato Código Penal. En el elaborado con 20 _Cuando el sujeto activo 
por lucro tipo legal de asesinato preguntas. guiado por la obtención 
 el bien jurídico tutelado  de  un beneficio 
 (la vida humana) sólo  patrimonial, 
 sirve para fundamentar  unilateralmente, toma la 
 el núcleo básico y el  decisión de segar la vida 
 ámbito de su  de su víctima 
 tipificación, pero no   
 para precisarlo ni para   
 determinarlo, pues para   
 diferenciar el   
 homicidio del asesinato   
 concurren una serie de   
 otras valoraciones que   
 concretan el ámbito   
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Según Hernández (2010) afirma que “Una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 
las entidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 
a los datos del investigador. 
La población o centro de interés del presente trabajo de investigación está conformado por 
Jueces colegiados y Auxiliares Judiciales del Distrito Judicial del Santa 




Según Hernández (2010). Afirma que (es un subgrupo de la población), Se utiliza por 
economía de tiempo y recursos, Implica definir las unidades análisis. Requiere delimitar la 
población para generalizar resultados y establecer parámetros. 
 
La muestra en la presente investigación está conformada por 3 jueces del Juzgado colegiado 
Supraprovincial del Distrito Judicial de santa y 3 Auxiliares Judiciales debido a que es una 
población limitada, en razón de que los Jueces del Juzgado Colegiado Penal son los 
competentes para ver caso como Delito de Sicariato y Asesinato por lucro, debido a que las 
penas son mayores a 6 años Así mismo la Segunda Fiscalía penal corporativa del Ministerio 
Publico, conformado por 23 Fiscales, Para establecer el tamaño (cantidad), se utilizó la 
población disponible y consignada, teniendo como error muestral 0.05, el nivel de confianza 
de 95% y la proporción de 0.5. 









𝑁 𝑥 𝑍2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
𝑛𝑜 = 










n= Tamaño de la muestra 
N= Tamaño de la población 
Z= Nivel de confianza 
P= Proporción (probabilidad de éxito) 
q= proporción (probabilidad de fracaso) 
E= Error muestral 
Para el presente estudio los siguientes datos 
N= 49 
E= 5%= 0.05 
Z= 1.96(valor que corresponde a un suficiente de 95%) 
p= 50% = 0.50 




Tamaño muestra inicial: 
49 𝑥 1.962  𝑥 0.5 𝑥 0.5 
𝑛𝑜 = 


















Método de investigación 
 
El presente trabajo cuenta con el Método Teórico – Jurídico, en donde Robles et. al 
(2012), nos explican que; este método nos permite definir adecuadamente las variables y 
categorías que posibilitan la materialización del diseño y permiten medir los resultados 
obtenidos con la aplicación de otros métodos teóricos o empíricos. Solo así se podrá 
lograr la operacionalización de las categorías, para obtener los elementos que luego serán 
cuantificados, por lo que es preciso establecer la relación entre los conceptos utilizados 
(variables) y los indicadores. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Técnica: Encuesta 
Esta técnica de la encuesta resulta ser un procedimiento perteneciente a la Investigación 
netamente cuantitativa, está dentro del diseño de investigación descriptiva, siendo el 
presente trabajo de investigación descriptiva; en donde la investigadora a fin de recabar 
información pertinente, oportuna y fehaciente para responder a sus objetivos planteados, 
y mediante el instrumento que es el cuestionario el cual consta de 20 preguntas obtendrá 
la información necesaria, sin poder modificar el entorno ni el fenómeno de donde se 
obtiene la información, esta encuesta se aplicó a los 3 Jueces y 3 Auxiliares 
Jurisdiccionales del Juzgado Penal Colegiado y a los 23 Fiscales de la Fiscalía Penal 
Corporativa del Santa. 
 Instrumento: Cuestionario de Encuesta 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiestan lo siguiente: “consta en un conjunto 
de preguntas respecto de una o más variables a medir” (pág. 259) 
El instrumento a utilizar es el Cuestionario de Encuesta; el cual consta por 20 preguntas 
respondiendo a los ítems de la operacionalización de las variables, con la finalidad de 
recabar la información pertinente que responderá a los Objetivos planteados en la 
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presente investigación, el mismo que será aplicado a los Jueces del Juzgado Penal 
Colegiado y Fiscales de la segunda fiscalía penal corporativa del santa. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
La validación de Instrumento puede ser realizada con las siguientes técnicas: 
 
La validación consta de tres expertos; de los cuales uno será un metodólogo que se 
encargará de verificar la metodología de este trabajo y los dos restantes formarán parte 
del área temática que se encargará de ver la información específica del tema. 
La confiabilidad se estima de acuerdo a los criterios de los expertos y de conformidad 
con la validación del proyecto de investigación que será analizada por los especialistas. 
 
 
Validador Especialidad Resultado 
Bellido Valdivieso Omar Metodología Aplicable 
Dra. Luján Ocaña Sonia Temático  
Aplicable 
Dr. Álvarez Horna David Temático Aplicable 
 
2.5. Método de análisis de Datos 
 
Los datos e información obtenida cuantitativa serán procesados y analizados por medios 
electrónicos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de análisis 
involucradas en el estudio correspondiente, respecto a sus variables. 
Para La elaboración y recolección de datos fue empleado: 
1° Tabulación: El cual consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o 
cuadros 
2° Distribución de frecuencias: Es la agrupación de datos en categorías mutuamente 
excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría, esto proporciona un 
valor añadido a la agrupación de datos 
3° Porcentajes: El total de análisis. 
Además se utilizara las siguientes fórmulas: 
Programa Excel.- el cual nos permitirá establecer un registro específico y detallado de 
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los datos analizados de nuestro proyecto. 
 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Original: Se aplica a la obra o el documento que ha sido producido directamente por su 
autor sin ser copia de otro. 
Anonimato: Carácter o condición de una persona que oculta su identidad, que se realizara 
y se considerara este aspecto en el momento de aplicar el instrumento. 
 
Confidencialidad: Cualidad de aquello que es reservado o secreto, ya que este queda solo 
entre entrevistador y entrevistado. 
 
Consentimiento informado: El investigador explica a la unidad de análisis (encuestado) 
sobre el proceso de investigación, en el cuál este será parte; sobre esto versará el 
consentimiento del encuestado. 
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TOTALMENTE DE ACUERDO     NI DE ACUERDO    DESACUERDO TOTALMENTE 











¿CREE UD. QUE LA SOBREPENALIZACIÓN VA A INFLUIR EN LA DISMINUCIÓN 








¿CREE UD. QUE LA SOBREPENALIZACIÓN VA A INFLUIR EN LA DISMINUCIÓN DE 
LOS INDICES DE CRIMINALIDAD? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 4 4 14% 14% 
DE ACUERDO 1 5 4% 18% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 5 0% 18% 
DESACUERDO 10 15 36% 54% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 28 46% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°01 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCIÓN: Como podemos observar en el siguiente gráfico el 46 % de los Jueces, 
Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente en desacuerdo que la sobrepenalizacion influye 
en la disminución de los índices de criminalidad. 
El 36% se encuentra en desacuerdo en que la sobrepenalizacion si influye en la disminución 
de los índices de criminalidad. 
El 14% se encuentran totalmente de acuerdo en que la sobrepenalizacion si influye en la 
disminución de los índices de criminalidad. 
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¿USTED CONSIDERA QUE EL DELITO DE SICARIATO O TAMBIÉN 
LLAMADO, ASESINATO A CAMBIO DE UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA SE 
ENCONTRABA REGULADO EN EL CÓDIGO PENAL? 
El 4% se encuentra de acuerdo que la sobrepenalizacion si influye en la disminución de los 
índices de criminalidad. 
TABLA N°02 
¿USTED CONSIDERA QUE EL DELITO DE SICARIATO O TAMBIÉN LLAMADO, 
ASESINATO A CAMBIO DE UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA SE ENCONTRABA 
REGULADO EN EL CÓDIGO PENAL? 
 
     
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 0% 0% 
DE ACUERDO 21 21 75% 75% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 21 0% 75% 
DESACUERDO 7 28 25% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
 28  100%  
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°02 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el siguiente gráfico el 75% de los Jueces, 
Asistentes y Fiscales se encuentran en desacuerdo, respecto a que el delito de sicariato se 
encontraba regulado en el Código penal. 
En tanto el 25% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran en desacuerdo, respecto a que 
el delito de sicariato se encontraba regulado en el código penal. 
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¿SE ENCUENTRA USTED DE ACUERDO CON LAS PROHIBICIÓN DE BENEFICIOS 
PENITENCIARIOS PARA LOS CONDENADOS POR DELITO DE SICARIATO? 
TABLA N°03 
 
¿SE ENCUENTRA USTED DE ACUERDO CON LAS PROHIBICIÓN DE 
BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA LOS CONDENADOS POR DELITO DE 
SICARIATO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 13 13 46% 46% 
DE ACUERDO 10 23 36% 82% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 23 0% 82% 
DESACUERDO 5 28 18% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes del Juzgado Colegiado Supraprovincial, de la Corte 
Superior de la Justicia del Santa, aplicada también a los Fiscales de la Segunda Fiscalía corporativa del Santa.  
GRAFICO N°03 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCIÓN: Como podemos observar en el siguiente gráfico el 46% de los Jueces, 
Asistentes y fiscales se encuentran totalmente de acuerdo con la prohibición de beneficios 
penitenciarios para los condenados por el Delito de sicariato. 
 
El 36 % de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran de acuerdo con la prohibición de 
beneficios penitenciarios para los condenados por el Delito de sicariato. 
El 18% se encuentran en desacuerdo con la prohibición de beneficios penitenciarios para los 
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¿CREE UD. QUE LA PROHIBICION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL 
DELITO DE SICARIATO COLISIONA CON LOS FINES RESOCIALIZADORES DE 
LA PENA? 
¿CREE UD. QUE LA PROHIBICION DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN EL 
DELITO DE SICARIATO COLISIONA CON LOS FINES RESOCIALIZADORES 
DELA PENA? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 5 18% 18% 
DE ACUERDO 4 9 14% 32% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 9 0% 32% 
DESACUERDO 5 14 18% 50% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 14 28 50% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°04 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el siguiente gráfico el 50% de los Jueces, 
Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente en desacuerdo que la prohibición de beneficios 
penitenciarios colisiona con los fines resocializadores de la pena. 
El 18% se encuentran totalmente en desacuerdo que las prohibiciones de beneficios 
penitenciarios colisionan con los fines resocializadores de la pena. 
El 18% se encuentran en desacuerdo que las prohibiciones de beneficios penitenciarios 
colisionan con los fines resocializadores de la pena. 
El 14% se encuentran en de acuerdo que las prohibiciones de beneficios penitenciarios colisionan 
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¿SE ENCUENTRA DE ACUERDO CON LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE 
CONSPIRACIÓN Y OFRECIMIENTO PARA EL SICARIATO? 
¿SE ENCUENTRA DE ACUERDO CON LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE 
CONSPIRACIÓN Y OFRECIMIENTO PARA EL SICARIATO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 6 6 21% 21% 
DE ACUERDO 7 13 25% 46% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 13 0% 46% 
DESACUERDO 0 13 0% 46% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 15 28 54% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°05 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el siguiente gráfico el 54% de los Jueces, 
Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente en desacuerdo con la tipificación del Delito de 
ofrecimiento para el sicariato. 
El 21% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente de acuerdo con la 
tipificación del Delito de ofrecimiento para el sicariato. 






¿CREE UD QUE LA PARTICIPACIÓN EN UNA CONSPIRACIÓN PARA 
PROMOVER, FAVORECER O FACILITAR EL DELITO DE SICARIATO ATENTA AL 
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¿CREE UD QUE LA PARTICIPACIÓN EN UNA CONSPIRACIÓN PARA 
PROMOVER, FAVORECER O FACILITAR EL DELITO DE SICARIATO 
ATENTA AL PRINCIPIO DE LESIVIDAD? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 12 12 43% 43% 
DE ACUERDO 0 12 0% 43% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 7 19 25% 68% 
DESACUERDO 9 28 32% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el siguiente grafico el 43% de los Jueces Asistentes 
y ficales totalmente de acuerdo que la conspiración, para promover, favorecer o facilitar el delito 
de sicariato atenta al principio de lesividad. 
El 32% se encuentran en desacuerdo que la conspiración, para promover, favorecer o facilitar el 
delito de sicariato atenta al principio de lesividad. 
El 25% consideran no estar de acuerdo ni en desacuerdo que la conspiración, para promover, 
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¿CREE USTED QUE CON LA SOLICITUD, OFRECIMIENTO O 
INTERMEDIACIÓN PARA EL SICARIATO ATENTA AL PRINICIPIO DE 
LESIVIDAD? 
¿CREE USTED QUE CON LA SOLICITUD, OFRECIMIENTO O 
INTERMEDIACIÓN PARA EL SICARIATO ATENTA AL PRINICIPIO DE 
LESIVIDAD? 
 
OPCIÓN fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 16 16 57% 57% 
DE ACUERDO 5 21 18% 75% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 21 0% 75% 
DESACUERDO 0 21 0% 75% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 28 25% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°07 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el grafico el 57% de los Jueces, asistentes y 
Fiscales se encuentran totalmente de acuerdo que con la solicitud, ofrecimiento o 
intermediación para el sicariato atenta al principio de lesividad. 
En tanto el 25% se encuentran totalmente en desacuerdo que con la solicitud, ofrecimiento o 
intermediación para el sicariato atenta al principio de lesividad. 
El 18% se encuentran de acuerdo que con la solicitud, ofrecimiento o intermediación para el 
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¿ CONSIDERA QUE CON LA PARTICIPACION EN UNA CONSPIRACION 
PARA PROMOVER,FAVORECER O FACILITAR EL DELITO DE SICARIATO SE 
ESTARÍA LESIONANDO UN BIEN JURÍDICO? 
¿CONSIDERA QUE CON LA PARTICIPACION EN UNA CONSPIRACION PARA 
PROMOVER, FAVORECER O FACILITAR EL DELITO DE SICARIATO SE 
ESTARÍA LESIONANDO UN BIEN JURÍDICO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 5 18% 18% 
DE ACUERDO 0 5 0% 18% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 10 15 36% 54% 
DESACUERDO 0 15 0% 54% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 28 46% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°08 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el grafico el 46% de los Jueces, Asistentes, y 
fiscales se encuentran totalmente en desacuerdo que, con la participación en una conspiración 
para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato se estaría lesionando un bien jurídico. 
En tanto el 36% consideran ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la participación en una 
conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato se estaría lesionando un 
bien jurídico. 
El 18% se encuentran totalmente de acuerdo con la participación en una conspiración para 
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¿ CREE USTED QUE ANTES DE LA INCORPORACIÓN DEL DELITO DE 
SICARIATO ASESINAR A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO,EXISTÍA 
UN VACIO NORMATIVO? 
¿CREE USTED QUE ANTES DE LA INCORPORACIÓN DEL DELITO DE 
SICARIATO ASESINAR A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO,EXISTÍA 
UN VACIO NORMATIVO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 18 18 64% 64% 
DE ACUERDO 5 23 18% 82% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 0 23 0% 82% 
DESACUERDO 0 23 0% 82% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 28 18% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°09 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el grafico el 64% de los Asistentes y fiscales se 
encuentran totalmente de acuerdo respecto a que antes de la incorporación del delito de sicariato, 
asesinar existía un vacío normativo. 
El 18% consideran se encuentran totalmente de acuerdo que antes de la incorporación del delito 
de sicariato existía un vacío normativo. 
En tanto el 18% se encuentra totalmente en desacuerdo que antes de la incorporación del delito 
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¿CREE USTED NECESARIO HABER REGULADO EN UNA DE LAS FORMAS 
AGRAVANTES, CUANDO LAS VICTIMAS ESTÉN COMPRENDIDAS EN EL 
ARTÍCULO 107 PRIMER PÁRRAFO Y 108 B, PRIMER PARRAFO, DEL TIPO 
PENAL DE SICARIATO? 
¿CREE USTED NECESARIO HABER REGULADO EN UNA DE LAS FORMAS 
AGRAVANTES, CUANDO LAS VICTIMAS ESTÉN COMPRENDIDAS EN EL 
ARTÍCULO 107 PRIMER PÁRRAFO Y 108 B, PRIMER PARRAFO, ¿DEL TIPO 
PENAL DE SICARIATO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 0% 0% 
DE ACUERDO 5 5 18% 18% 
NI DE ACUERDO - NI EN DESACUERDO 8 13 29% 46% 
DESACUERDO 15 28 54% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°10 
 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el grafico el 54% de los Jueces, Asistentes y 
fiscales se encuentran en desacuerdo con la regulación de las formas agravantes 
comprendidas en el artículo 107 primero párrafo y 108 Primer párrafo. 
En tanto el 29% se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con la regulación de las formas 
agravantes comprendidas en el artículo 107 primero párrafo y 108 Primer párrafo. 
El 18% se encuentran ni de acuerdo de acuerdo con la regulación de las formas agravantes 
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¿CREE USTED QUE RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN, SEGÚN EL SEGUNDO 
PARRAFO DEL ARTICULO 108 C, QUE A LA LETRA PREGONA “LA MISMA PENA SE 
IMPONEN A QUIEN ORDENA, ENCARGA Y ACUERDA”,SERÍA INNCESARIA YA QUE 
LA MISMA SE EXPLICA EN EL ARTÍCULO 24 DEL CODIGO PENAL? 
¿CREE USTED QUE, RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN, SEGÚN EL SEGUNDO 
PARRAFO DEL ARTICULO 108 C, QUE A LA LETRA PREGONA “LA MISMA 
PENA SE IMPONEN A QUIEN ORDENA, ENCARGA Y ACUERDA”, ¿SERÍA 
INNCESARIA YA QUE LA MISMA SE EXPLICA EN EL ARTÍCULO 24 DEL 
CODIGO PENAL? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 18 18 64% 64% 
DE ACUERDO 10 28 36% 100% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
0 28 0% 100% 
DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°11 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: Como podemos observar en el grafico el 64% de los Jueces, Asistentes y 
fiscales se encuentran totalmente de acuerdo, respecto a la participación, seria innecesaria ya 
que la misma se explica en el artículo 24 del código penal. 
El 36% de l los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran de acuerdo, respecto a la 
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¿CONSIDERA USTED NECESARIA LA REGULACIÓN DE LA AGRAVANTE DEL 
DELITO DE SICARIATO, CUANDO SE COMETE UTILIZANDO ARMAS DE GUERRA? 
¿CONSIDERA USTED NECESARIA LA REGULACIÓN DE LA AGRAVANTE DEL 
DELITO DE SICARIATO, CUANDO SE COMETE UTILIZANDO ARMAS DE 
GUERRA? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 14 14 50% 50% 
DE ACUERDO 1 15 4% 54% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
13 28 46% 100% 
DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°12 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCIÓN: Como podemos observar en el grafico el 50% de los Jueces, Asistentes y 
fiscales se encuentran totalmente de acuerdo con respecto a la necesaria regulación de la 
agravante del delito de sicariato, cuando se comete utilizando armas de guerra. 
En tanto e 46% consideran no estar de acuerdo no en desacuerdo con respecto a la necesaria 
regulación de la agravante del delito de sicariato, cuando se comete utilizando armas de 
guerra. 
El 4% consideran no estar de acuerdo no en desacuerdo con respecto a la necesaria regulación 
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¿CONSIDERA USTED QUE CON EL TIPO PENAL DE DELITO DE 
SICARIATO, VALE DECIR EL BENEFICIO ECONOMICO Y PROVECHO 
PROPIO O DE UN TERCERO, ESTA LOGRANDO DISMINUIR LOS INDICES 
DE CRIMINALIDAD,A DIFERENCIA DEL TIPO PENAL DE ASESINATO POR 
LUCRO ? 
¿CONSIDERA USTED QUE CON EL TIPO PENAL DE DELITO DE SICARIATO, 
¿VALE DECIR EL BENEFICIO ECONOMICO Y PROVECHO PROPIO O DE UN 
TERCERO,     ESTA LOGRANDO DISMINUIR LOS INDICES DE 
CRIMINALIDAD,EN COMPARACION DEL TIPO PENAL DE ASESINATO POR 
LUCRO ? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 23 23 82% 82% 
DE ACUERDO 5 28 18% 100% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
0 28 0% 100% 
DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°13 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: El 82% de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran totalmente de 
acuerdo con respecto con el tipo penal de delito de sicariato, vale decir el beneficio 
económico y provecho propio o de un tercer, podría disminuir los índices de criminalidad. 
El 18% de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran de acuerdo con respecto con el tipo 
penal de delito de sicariato, vale decir el beneficio económico y provecho propio o de un 




CONSIDERA USTED QUE LA REGULACIÓN DE LA CONSPIRACIÓN Y 
OFRECIMIENTO DEL DELITO DE SICARIATO ES UNA DESESPERADA 




0% 0% 0% 
TOTALMENTE DE DE ACUERDO NI DE ACUERDO DESACUERDO TOTALMENTE 
ACUERDO  - NI EN  EN 
DESACUERDO DESACUERDO 
¿CONSIDERA USTED QUE LA REGULACIÓN DE LA CONSPIRACIÓN Y 
OFRECIMIENTO DEL DELITO DE SICARIATO ES UNA DESESPERADA 
BUSQUEDA DE RESPUESTA POLÍTICOS CRIMINALES? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 0% 0% 
DE ACUERDO 24 24 86% 86% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
0 24 0% 86% 
DESACUERDO 4 28 14% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: El 86% de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran de acuerdo con 
respecto a la regulación de la conspiración y ofrecimiento del delito de sicariato es una 
búsqueda desesperada de respuestas políticos criminales. 
El 14% de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran en desacuerdo con respecto a la 
regulación de la conspiración y ofrecimiento del delito de sicariato es una búsqueda 
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¿ CREE USTED QUE LA AGRAVANTE DEL TIPO PENAL DE SICARIATO, 
VALIÉNDOSE DE UN MENOR DE EDAD O DE OTRO INIMPUTABLE PARA 
EJECUTAR LA CONDUCTA ES CLARO? 
¿ CREE USTED QUE LA AGRAVANTE DEL TIPO PENAL DE SICARIATO, 
VALIÉNDOSE DE UN MENOR DE EDAD O DE OTRO INIMPUTABLE PARA 
EJECUTAR LA CONDUCTA ES CLARO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 5 18% 18% 
DE ACUERDO 2 7 7% 25% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
1 8 4% 29% 
DESACUERDO 20 28 71% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCIÓN: El 71% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran en desacuerdo 
con respecto a que la agravante del tipo penal de sicariato, valiéndose de un menor de edad 
o de otro inimputable para ejecutar la conducta es claro. 
El 18% se encuentran totalmente de acuerdo con respecto a que la agravante del tipo penal 
de sicariato, valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta 
es claro. 
El 7% se encuentran de acuerdo con respecto a que la agravante del tipo penal de sicariato, 
valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta es claro. 
El 4% consideran no estar de acuerdo con respecto a que la agravante del tipo penal de 
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¿CREE USTED NECESARIO AMPLIAR EL ARTÍCULO IV DEL TITULO 
PRELIMINAR DE COGIDO PENAL, A EFECTOS DE REFORZAR LA 
INSTITUCIÓN DE CONSPIRACION PARA PROMOVER,FAVORECER O 
FACILITAR EL DELITO DE SICARIATO? 
¿CREE USTED NECESARIO AMPLIAR EL ARTÍCULO IV DEL TITULO 
PRELIMINAR DE COGIDO PENAL, A EFECTOS DE REFORZAR LA 
INSTITUCIÓN DE CONSPIRACION PARA PROMOVER, ¿FAVORECER O 
FACILITAR EL DELITO DE SICARIATO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 8 29% 29% 
DE ACUERDO 0 8 0% 29% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
15 23 54% 82% 
DESACUERDO 5 28 18% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°16 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: El 54% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran no estar de 
acuerdo ni en desacuerdo con respecto a ampliar el artículo IV del título preliminar del código 
penal, a efectos de reforzar la institución de conspiración para promover, favorecer o facilitar 
el delito de sicariato. 
El 29% se encuentran totalmente de acuerdo con respecto a ampliar el artículo IV del título 
preliminar del código penal, a efectos de reforzar la institución de conspiración para 
promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato. 
El 18% se encuentran en desacuerdo con respecto a ampliar el artículo IV del título preliminar 
del código penal, a efectos de reforzar la institución de conspiración para promover, favorecer 
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¿CREE USTED QUE ES INCONGRUENTE LA REGULACIÓN DE LA 
AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 108 –B, CUANDO EL SICARIO ASESINE A 
UNA MUJER POR SU CONDICIÓN DE TAL? 
¿CREE USTED QUE ES INCONGRUENTE LA REGULACIÓN DE LA 
AGRAVANTE DEL ARTÍCULO 108 –B, CUANDO EL SICARIO ASESINE A UNA 
MUJER POR SU CONDICIÓN DE TAL? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 23 23 82% 82% 
DE ACUERDO 0 23 0% 82% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
5 28 18% 100% 
DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: El 82% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente de 
acuerdo con respecto a la incongruencia de la regulación de la agravante del artículo 108-B, 
cuando el sicario asesine a una mujer por su condición de tal. 
El 18% de los Jueces Asistentes y Fiscales consideran no estar de acuerdo ni en desacuerdo 
con respecto a la incongruencia de la regulación de la agravante del artículo 108-B, cuando 
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¿CONSIDERA UD. DOGMATICAMENTE CORRECTO LA REGULACIÓN COMO 
AUTOR QUIEN ORDENA, ENCARGA, ACUERDA EL SICARIATO? 
¿CONSIDERA UD. DOGMATICAMENTE CORRECTO LA REGULACIÓN 
COMO AUTOR QUIEN ORDENA, ENCARGA, ACUERDA EL SICARIATO? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 20 20 71% 71% 
DE ACUERDO 3 23 11% 82% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
0 23 0% 82% 
DESACUERDO 5 28 18% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes del Juzgado Colegiado Supraprovincial, de la Corte 
Superior de la Justicia del Santa, aplicada también a los Fiscales de la Segunda Fiscalía corporativa del Santa . 
GRAFICO N°18 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCIÓN: El 71% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente de 
acuerdo con respecto a que es dogmáticamente correcto la regulación como autor a quien ordena 
encarga acuerda el sicariato. 
El 18% se encuentran en desacuerdo con respecto a que es dogmáticamente correcto la regulación 
como autor a quien ordena encarga acuerda el sicariato. 
El 11% se encuentran de acuerdo con respecto a que es dogmáticamente correcto la regulación 
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¿CONSIDERA QUE EL SICARIATO SE ENCONTRABA REGULADO EN EL DELITO DE 
ASESINATO POR LUCRO EN CUALQUIERA DE SUS DOS FORMAS A PEDIDO DE 












¿CONSIDERA QUE EL SICARIATO SE ENCONTRABA REGULADO EN EL DELITO DE 
ASESINATO POR LUCRO EN CUALQUIERA DE SUS DOS FORMAS A PEDIDO DE UNA 
MANDANTE O DE MANERA UNILATERAL? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 0% 0% 
DE ACUERDO 15 15 54% 54% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
3 18 11% 64% 
DESACUERDO 10 28 36% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
DESCRIPCION: El 54% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran de acuerdo con 
respecto a que el sicariato se encontraba regulado en el delito de asesinato por lucro en 
cualquier de sus dos formas a pedido de un mandante y de manera unilateral. 
El 36% se encuentran desacuerdo con repecto a que el sicariato se encontraba regulado en el 
delito de asesinato por lucro en cualquier de sus dos formas a pedido de un mandante y de 
manera unilateral. 
El 11% consideran no estar de acuerdo ni en deacuerdo con repecto a que el sicariato se 
encontraba regulado en el delito de asesinato por lucro en cualquier de sus dos formas a 
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¿CONSIDERA USTED NECESARIA QUE SE DEROGUE EL INC.1 DEL 
ARTICULO 108, VALE DECIR SEGÚN EL TRATAMIENTO 
DOCTRINARIO EN SUS DOS FORMAS, A PEDIDO DE UN 
MANDANTE Y DE FORMA UNILATERAL? 
¿CONSIDERA USTED NECESARIA QUE SE DEROGUE EL INC.1 DEL 
ARTICULO 108, VALE DECIR SEGÚN EL TRATAMIENTO DOCTRINARIO EN 
SUS DOS FORMAS, A PEDIDO DE UN MANDANTE Y DE FORMA 
UNILATERAL? 
 
OPERACIONES fi Fi h% H % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 0% 0% 
DE ACUERDO 13 13 46% 46% 
NI DE ACUERDO - NI EN 
DESACUERDO 
15 28 54% 100% 
DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 28 0% 100% 
TOTAL 28  100% 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa. 
GRAFICO N°20 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Jueces y Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa 
DESCRIPCIÓN: El 46% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran de acuerdo con 
respecto a que si es necesaria que se derogue el inc.1 del artículo 108, vale decir según el 
tratamiento doctrinario en sus dos formas a pedido de un mandante y de forma unilateral. 
En tanto el 54% consideran no estar de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que si es 
necesaria que se derogue el inc.1 del artículo 108, vale decir según el tratamiento doctrinario 
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ACUERDO - NI 





EN      
DESACUERDO 
PREGUNTA 01 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 02 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 03 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 04 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 05 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 06 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 07 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 08 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 09 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 10 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 11 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 12 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 13 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 14 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 15 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 16 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 17 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 18 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 19 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
PREGUNTA 20 9,50 6,55 3,85 4,75 3,35 
 
 









ACUERDO - NI 





EN      
DESACUERDO 
PREGUNTA 01 3,1842 4,7027 3,8500 5,8026 27,7978 
PREGUNTA 02 9,5000 31,8782 3,8500 1,0658 3,3500 
PREGUNTA 03 1,2895 1,8172 3,8500 0,0132 3,3500 
PREGUNTA 04 2,1316 0,9927 3,8500 0,0132 33,8575 
PREGUNTA 05 1,2895 0,0309 3,8500 4,7500 40,5142 
PREGUNTA 06 0,6579 6,5500 2,5773 3,8026 3,3500 
PREGUNTA 07 4,4474 0,3668 3,8500 4,7500 3,9769 
PREGUNTA 08 2,1316 6,5500 9,8240 4,7500 27,7978 
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PREGUNTA 09 7,6053 0,3668 3,8500 4,7500 0,8127  
PREGUNTA 10 9,5000 0,3668 4,4734 22,1184 3,3500 
PREGUNTA 11 7,6053 1,8172 3,8500 4,7500 3,3500 
PREGUNTA 12 2,1316 4,7027 21,7461 4,7500 3,3500 
PREGUNTA 13 19,1842 0,3668 3,8500 4,7500 3,3500 
PREGUNTA 14 9,5000 46,4889 3,8500 0,1184 3,3500 
PREGUNTA 15 2,1316 3,1607 2,1097 48,9605 3,3500 
PREGUNTA 16 0,2368 6,5500 32,2916 0,0132 3,3500 
PREGUNTA 17 19,1842 6,5500 0,3435 4,7500 3,3500 
PREGUNTA 18 11,6053 1,9240 3,8500 0,0132 3,3500 
PREGUNTA 19 9,5000 10,9011 0,1877 5,8026 3,3500 
PREGUNTA 20 9,5000 6,3515 32,2916 4,7500 3,3500 Х² 
SUMATORIA 132,3157895 142,4351145 148,1948052 130,4736842 181,6567164 735,0761098 
 
 
GRADOS DE LIBERTAD [(N Filas)-1]*[(N Columnas)-1] 
N Columnas 5 
N Filas 20 
Grados de Libertad 76 
 
 






Si el Chi2 Calculado es mayor que el Chi2 Tabular entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis positiva; indicando que si existe relación entre la variable independiente 





Esta investigación tuvo como propósito principal determinar la eficacia del Decreto 
legislativo promulgado en julio del 2015, que incorpora el Delito de sicariato, tomando 
como punto de partida al tipo penal del Delito de Asesinato por lucro, ya que existe 
una similitud con el decreto antes mencionado, de la misma forma establecer las 
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deficiencias que existe en este decreto, y así mismo las fortalezas de la misma , que 
permite que ésta sea eficaz, y así mismo la necesidad de incorporación mismo decreto 
antes mencionado en el cuerpo normativo penal. 
A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes del 
Juzgado Colegiado penal supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa, y 
Fiscales del Segunda Fiscalía Corporativa penal, se puede observar en el Grafico N°01 
de la encuesta practicada a los Jueces, Asistentes y Fiscales el 46% opinan estar 
totalmente desacuerdo con respecto a que la sobrepenalización de la pena, influye en 
la disminución de los índices de criminalidad , el 36 % opinan estar en desacuerdo que 
la sobrepenalizacion influye en la disminución de los índices de criminalidad ,y por 
otro lado el 14% coincidieron estar totalmente de acuerdo que la sobrepenalizacion si 
influye en la disminución de los índices de criminalidad, en tanto el 4% de coincidieron 
estar de acuerdo en que la sobrepenalización de la pena influye en la disminución de 
los índices de criminalidad. Podemos observar que el aumento de la pena en este tipo 
penal en específico en caso de concurrir alguna de las agravantes del sicariato, el agente 
será reprimido con la pena privativa de Libertad de cadena perpetua,lo que indica que 
el incremento de la pena no asegura que los sicarios y autores del delito dejen de 
delinquir y dejen de causar la muerte a una persona, ante el ofrecimiento de un 
beneficio pecuniario. 
Encontrándose en su propia ley donde nos preceptúa en las formas agravantes del tipo 
penal donde se establece que Dentro de la lógica del legislador, los móviles más 
reprochables y que merecen mayor pena, son los que deben aparecer en las 
circunstancias agravantes específicas. Valiéndose de un menor de edad o de otro 
inimputable para ejecutar la conducta; la contratación de menores de edad para ejecutar 
muertes a cambio de dinero son los casos más repudiables en la actualidad. La aparición 
de adolescentes sicarios, es una realidad en nuestro medio y fue la justificación más 
recurrente para que se ponga en vigor este nuevo delito. 
Otra forma agravantes es cuando se da cumplimiento a la orden de una organización 
criminal; la única posibilidad de aplicar esta agravante es cuando se trata de una 
organización criminal distinta a la que pertenece el ejecutor directo o mandatario. Si se 
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trata de ejecutar la orden de su propio grupo criminal como será posible aplicar el 
máximo de sanción. 
Una tercera agravante que incorporo el legislador es Cuando la ejecución intervienes 
dos o más personas; el concurso de una multiplicidad de personas durante el desarrollo 
de acción homicida incrementa la peligrosidad de los agentes y el riego social que ello 
representa, y es ese el fundamento sobrecriminalizador;en este caso, solo se requiere la 
calidad de coautores o partícipes, no es necesaria la pertenencia a banda u otro tipo de 
organización delictiva. Ello pueden actúan concertadamente o en forma eventual. 
Cuando las victima sean dos o más personas: Por víctima de un delito puede entenderse 
aquel sujeto, persona física o jurídica, grupo o colectividad de personas que padece, 
directa o indirectamente, la consecuencia perjudicial de la comisión de un delito 
Como cuarta agravante se entiende Cuando las victimas estén comprendidas en el 
artículo 107 primer párrafo 108-a y 108-b primer párrafo; Por estricta interpretación 
del tipo, estas agravantes se aplican específicamente sobre el sicariato, y tienen directa 
relación con los fundamentos que orientan la criminalización de los delitos de 
parricidio, condición funcional de la víctima y feminicidio. 
Como quinta agravante es en el caso de cometerse el delito de sicariato,y cuando existe 
con la victima un grado de parentesco en este caso es Parricidio; En este delito el plus 
desvalorable ha de referirse a una condición ex ante, en la que el reproche se manifiesta 
en razón a la puesta en riesgo de los deberes emanados del parentesco. En efecto 
mediante la norma, el sujeto es colocado en una situación de garante de estos deberes 
de muta protección, afecto y cuidado que deben guiar las relaciones parentales, por lo 
que el reproche se manifiesta cuando dolosamente incrementa innecesariamente el 
riesgo con respecto a tales deberes. 
Pero estos fundamentos justifican el mayo reproche de quien se encuentra en tal 
posición de garante, siendo en consecuencia el parricidio un delito especial propio, en 
el que estas condiciones personales no se trasmiten a los extraneus. Por ellos 
entendemos el plus desfavorable que fundamenta la agravante, si el sicario es un 
tercero que no está sujeto a este deber de garante (salvo que el sicario si sea 
intraneus).En este sentido se estaría afectando el principio de legalidad y culpabilidad. 
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Como sexta agravante es el Delito de Feminicidio encontrándose estipulado en las 
formas agravantes del delito de sicariato en el artículo (artículo 108-B) ;en cuyo caso 
se sanciona a quien mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 
siguientes contextos: 
Violencia familiar 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3 abuso de poder 
confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.4. 
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independiente de que exista o haya 
existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 
Como vemos, fundamentalmente el feminicidio se basa también en la transgresión de 
especiales deberes que sitúan a agente en una posición de garante, por lo que el mayor 
reproche se justifica por la transgresión de tal posición de garante, siendo en 
consecuencia el feminicidio un delito especial propio, en el que estas condiciones 
personales no se transmiten a los extraneus .Por ello no entendemos el plus 
desfavorable que fundamenta la agravante, si el sicario es un tercero que no está sujeto 
a ese deber de garante(salvo que el sicario si sea intraneus).En este sentido se estaría 
afectando el principio de legalidad y de culpabilidad. 
Así mismo una sexta agravante es cuando Condición personal funcional dela victima 
(artículo 108-A); A tal efecto, el homicidio se agrava cuando se mata a un miembro de 
la policía nacional, de las fuerzas armadas, aun magistrado del Poder Judicial o del 
Ministerio Público o a un miembro del Tribunal constitucional o a cualquier autoridad 
elegida por mandato popular .En estos supuestos, la exigencia legal es que el homicidio 
tenga directa relación con la condición personal de la víctima y que se produzca en 
relación al ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 
Por ultimo encontramos a la agravante en el caso se utilicen armas de guerra; 
Esta agravante encuentra en su fundamento en el medio peligroso empleado por el 
sujeto activo para incrementar su potencialidad agresiva .El fundamento político 
criminal que sustenta la agravante, radica en el incremento desproporcionado del riesgo 
social ,al utilizar el agente elementos tan peligroso. Esta especial circunstancia de 
acción denota en el agente un peligroso incremento de la disminución de la posibilidad 
de defensa de la víctima, que apareja el incremento del riesgo y el consiguiente peligro 
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no solo para con su vida si no para con la vida e integrante del conglomerado social, lo 
que refuerza la naturaleza pluriofensiva del tipo agravado. 
 
En el Gráfico N°02 podemos observar que los Jueces, Asistentes y fiscales, opinan 
estar de acuerdo en el sentido de que el delito de sicariato se encontraba tipificado con 
otro tipo penal similar que es el delito de asesinato por lucro, en tanto el 25% se 
encuentra en desacuerdo de que el mismo se encontraba tipificado antes de su 
regulación en el código penal. Podemos observar en el resultado antes mencionado en 
su mayoría los Jueces, Asistentes, Fiscales se encuentran de acuerdo en la existencia 
de un tipo penal similar al delito de sicariato, regulado en el código penal peruano que 
en esencia no era específica, encontrándose en el artículo 108 en el inciso 1, en el cual 
a la letra pregona 1.por ferocidad, codicia, lucro o placer. 
Estos resultados son concordantes por lo concluido por Yépez (2015, p.139),en su Tesis 
titulada “ El sicariato juvenil” concluyendo que En el Perú y en otros países de América 
Latina confrontan un serio problema social, el denominado Sicariato, esto es, el 
homicidio por recompensa económica ,informando diariamente los medios de 
circulación nacional, que en determinadas regiones del país se han producido muerte 
por encargo, evidenciándose a los autores de estos atentados a las personas que 
provienen de familias disfuncionales, carentes de valores y que están dispuestas a matar 
aun cuando ni siquiera conozcan a la víctima, personas que son reclutadas por 
organizaciones criminales para eliminar a sus rivales en el campo del narcotráfico o 
para amedrentar a las víctima de extorsión que se resisten al pago de las sumas 
solicitadas, desarrollando sus actividades en el sector urbano más que en el sector rural, 
utilizando la motocicleta como medio operativo que por su versatilidad y flexibilidad 
les permite alejarse del escenario sin dejar evidencias de sus actos y aun cuando 
tenemos una figura penal denominado homicidio por lucro se ha presentado en el 
Parlamento Nacional una serie de proyectos para darle autonomía a esta modalidad del 
delito. 
Como acertadamente expresa el Gran Jurista Villavicencio, quien en su libro 
Diccionario Penal Jurisprudencial en donde expresa que Homicidio por lucro: Se 
refiere a la codicia del sujeto activo, esto es el deseo inmoderado de riqueza, ganancia, 
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provecho. Esta figura de homicidio calificado admitirá tanto: El caso de una motivación 
unilateral en el individuo que impulsa su voluntad hacia el beneficio como meta 
(ejemplo: matar para heredar) El caso del mandato que implica la acción de otra 
persona (ejemplo: muerte causada por medio de un asesino asalariado que recibe orden 
para matar y lo hace por un precio).El lucro es una especial motivación que agrava la 
culpabilidad del individuo. 
En la misma línea una gran referencia del Derecho penal en nuestro país es el Gran 
Jurista Salinas en su libro titulado “El inncesario delito de Asesinato por sueldo “En 
donde refiere que, El homicidio por lucro Como ya se expresó, actualmente, en nuestro 
sistema jurídico penal tenemos dos normas penales que regulan el mismo hecho 
homicida: el asesinato por lucro y el asesinato por sueldo. En consecuencia, 
corresponde analizar por separado tales normas jurídicas para saber al detalle cuál es 
su contenido de una y otra, y encontrar, de ser posible, alguna diferencia en cuanto a 
sus elementos objetivos y subjetivos, pues la diferencia en cuanto al quantum de la 
pena es evidente y ello se soluciona simplemente aplicando el principio constitucional 
penal de favorabilidad. En tal sentido, el homicidio por lucro se configura cuando el 
agente produce la muerte de su víctima con el firme propósito y objetivo de obtener un 
provecho o ganancia patrimonial. Esto es, el sujeto activo actúa porque recibió o 
recibirá en un futuro dinero de un tercero para poner fin a la vida de su víctima, o 
porque espera obtener una ganancia o provecho económico con su actuar ilícito al 
heredar los bienes del sujeto pasivo o cobrar un seguro de vida por ejemplo. 
Según los (ítems 3,4) se encuentran relacionados entre sí ya el objetivo principal es 
analizar las deficiencias y fortalezas de este tipo penal ,en la cual se puede establecer 
en cuanto a la prohibición de beneficios penitenciarios que existe de acuerdo a este 
decreto legislativo, en un gran porcentaje en la encuesta aplicada a los Jueces, 
Asistentes y Fiscales el 46% se encuentran de acuerdo con respecto a la prohibición 
de beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de sicariato, Como 
podemos observar en el siguiente gráfico el 46% de los Jueces, Asistentes y fiscales se 
encuentran totalmente de acuerdo con la prohibición de beneficios penitenciarios para 
los condenados por el Delito de sicariato. 
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El 36 % de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran de acuerdo con la prohibición 
de beneficios penitenciarios para los condenados por el Delito de sicariato. 
 
El 18% se encuentran en desacuerdo con la prohibición de beneficios penitenciarios 
para los condenados por el Delito de sicariato 
De la misma forma con respecto a que si la prohibición de beneficios penitenciarios afecta 
a los fines resocializadores de la pena el 50% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se 
encuentran totalmente en desacuerdo que la prohibición de beneficios penitenciarios 
colisiona con los fines resocializadores de la pena, el 18% se encuentran totalmente en 
desacuerdo que las prohibiciones de beneficios penitenciarios colisionan con los fines 
resocializadores de la pena,en tanto que el 18% se encuentran en desacuerdo que las 
prohibiciones de beneficios penitenciarios colisionan con los fines resocializadores de la 
pena, el 14% se encuentran en de acuerdo que las prohibiciones de beneficios 
penitenciarios colisionan con los fines resocializadores de la pena. 
Para ello y para aclarar el panorama es importante mencionar lo que establece el decreto 
legislativo 1181°, publicado en el diario oficial que a la letra pregona, Queda prohibido 
el derecho de gracia, amnistía, indulto y conmutación de la pena para los delitos 
previstos en los artículos 108-c y 108-d. 
De la misma forma se prohíbe los beneficios de semilibertad y liberación condicional 
a los sentenciados bajo los alcances de los artículos 108-c y 108-d del código penal. En 
los casos señalados en el párrafo anterior sólo se les aplicará la redención de pena por 
trabajo o educación en la modalidad del siete por uno. 
Por estas razones y la incorporación de esta figura es que este tipo penal es eficaz, en 
la cual se puede observar que en la gran mayoría y una suma importante de los 
encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo con esta incorporación. 
En cuanto a los ítems (5, 6,7,8,14,16 ) están relacionado entre sí en donde la mayoría 
de los Jueces, Asistentes y fiscales, 54% se encuentran totalmente en desacuerdo con 
la tipificación del delito de conspiración ofrecimiento del delito de sicariato, y en 
términos generales se demuestra y responde a uno de los objetivos de la presente 
investigación en donde se encuentra una deficiencia en el tipo penal tratado durante 
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toda la investigación ,en tanto el 21% se encuentra de acuerdo con respecto a la 
tipificación del delito de Conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. De 
igual manera en el gráfico N°06 podemos observar que el 43% de los Jueces, Asistentes 
y Fiscales se encuentran totalmente de acuerdo, con respecto a que el delito de 
conspiración o ofrecimiento al delito de sicariato atenta al principio de lesividad, en 
tanto el 32% se encuentra totalmente en desacuerdo en que la conspiración y 
ofrecimiento al delito de sicariato atenta contra el principio de lesividad, es decir que 
existe un daño inminente y real , y en la misma línea se observa en el gráfico N°08 en 
que 46% de los Jueces Asistentes y Fiscales se encuentran en total desacuerdo ,en que 
se ocasiona un daño real e inminente al bien Jurídico vida y por otro lado otra respuesta 
distinta a la mencionada el 18% se encuentra en totalmente de acuerdo que el delito de 
conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato si se estaría lesionando un bien 
Jurídico y real a la persona De igual manera en el gráfico N°14 de la encuesta realizada 
a los Jueces, Asistentes y Fiscales el 86% se encuentra de acuerdo con respecto a que 
el delito de conspiración y ofrecimiento para el Delito de Sicariato es una desesperada 
búsqueda de respuesta políticos criminales y por otro lado el 14% se encuentra en 
desacuerdo en que el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato 
es una desesperada búsqueda de respuestas políticos criminales por parte de los 
legisladores. 
En el gráfico N°16 podemos observar que de los Jueces Asistentes y Fiscales el 54% 
opinan no estar de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que si es necesario ampliar 
el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal a efectos de reforzar la Institución 
de Conspiración para promover y favorecer el Delito de sicariato,mientras tanto el 29% 
se encuentra totalmente de acuerdo. 
Así mismo se corrobora con lo que establece Zevallos (2015, p.90), En su tesis titulada 
“Análisis del sicariato en el Perú y sus repercusiones en la vida política, económica, 
social” Concluye que el sicariato es un fenómeno social con factores y formas 
psicológicas, legales, geográficas y coyunturales; es decir, es multicaule o de variadas 
características, que atenta la integridad física de las personas sin importar su condición 
socioeconómico. 2. La falta de reformas o creación de tipos penales específicos y el 
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poco seguimiento que se hace a los asesinatos producto del sicariato en nuestro país, 
contribuye de manera determinante al crecimiento de este fenómeno, donde la oferta y 
la demanda crecen cada día más. 3. El Estado debe establecer una política criminal 
concreta, fortaleciendo las instituciones encargadas de hacer frente al sicariato, 
estableciéndose estrategias trabajadas de manera conjunta o coordinada. 
De la misma manera tenemos a Ortega (2013, p.72), En su tesis titulada Análisis del 
Sicariato como forma de delincuencia organizada desde el enfoque jurídico penal 
venezolano, concluye que el presente trabajo permitió constatar que en general que el 
sistema Jurídico penal venezolano está preparado para hacerle al fenómeno del 
sicariato en su modalidad o manifestación de delincuencia organizada, en el sentido 
que se cuenta con los recursos económicos suficientes, la capacitación de los cuerpos 
policiales en esta materia es la más adecuada ,aunque existe un temor generalizado de 
la población para colaborar y aportar datos de importancia en este tipo de 
investigaciones ,sumado a lo anterior existe por parte de algunos representantes del 
Ministerio Publico una tendencia dirigida a acelerar demasía los diferentes pasos de la 
investigación esto conlleva a que se cometan errores a la hora de individualizar a los 
posibles autores y también al momento de recabar prueba fundamental para sostener la 
tesis del ente acusador. 
 
Estos resultados se encuentran respaldados por el Jurista Según Peña (2015,p.191) .en 
su libro titulado “Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, Delito de sicariato”, 
señala que parece que no fue suficiente para el poder ejecutivo la incriminación de un 
delito tan extensivo en su aplicación, como lo es el “sicariato”,tal como se desprende 
de la redacción normativa contenida en el artículo 108-C del código penal. 
En esta desesperada búsqueda por respuesta político criminales a tan grave problema, 
como es el sicariato, no se vio mejor idea que penalizar el llamado delito de 
“conspiración y ofrecimiento al delito de sicariato”. 
Es por ello que no somos contundentes a diseñar formular normativas que estén en 
capacidad de generar verdaderos efectos preventivos y haciendo un buen uso de la 
adecuada política criminal a toda manifestación de delictuosidad,sin embargo esta 
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técnica legislativa debe ser coherente con las categoría dogmáticas de la “teoría del 
delito” se identifica los estadios propios de la realización delictiva, donde solo los actos 
típicamente ejecutivos y la consumación ingresan al ámbito de la protección de la 
normal, en armonía con lo descrito en el artículo 16 del código penal. No obstante, por 
motivos de política criminal es que se penalizan actos preparatorios en aquellos delitos 
que afectan bienes jurídicos sensibles para el individuo y la sociedad. 
Bajo este membrete la normal incorpora en el artículo 108-D del CP, dos modalidades 
de acción extensivas del sicariato, sancionadas con pena privativa de libertad no menor 
de cinco ni mayor de ocho años: 
Participación en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de 
sicariato 
Al efecto y en primer lugar hay que establecer que conforme al diccionario de la lengua 
española “conspirar” significa confabularse, conjurar, aliarse. Obrar de consumo contra 
otro. Concurrir varias personas con un mismo fin. Llegar a un acuerdo barias personas 
para hacer algo. Generalmente se llamar conspiración (del latín conspiratio onis) a una 
acción o conjunto de acciones realizadas por varias personas con ánimo de unirse para 
causar perjuicio o daño a alguien o algo. 
En tal virtud, el tipo objetivo de esta modalidad delictiva exige una mancomunidad de 
ideas e intenciones que congregan la actuación de los agentes, que en este caso no se 
señala el número mínimo (entendemos de dos o más personas).Se trata pues de los 
mismo fundamento que integran el injusto del delito de asociación delictiva, que 
sanciona a quien constituye, promueva o integre a una organización de dos o más 
personas destinadas a cometer delitos. 
Como vemos el tipo reclama para su constitución que el agente participe en la 
conspiración (no interesa su papel protagónico o dirigencial) se trata de un delito de 
mera actividad (sustantivación de actos preparatorios).Integra la fase inicial de los 
actos preparatorios que forman parte de la fase externa de inter criminis. 
El delito se consuma con el solo hecho de formar parte de la conspiración, y esa 
consumación se prolonga hasta que ella desaparece, sea por disolución, arresto de sus 
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integrantes etc. Se trata de un delito permanente. La consumación es instantánea, no 
siendo relevante que se alcance o materialice los planes delictivos. 
En tal sentido, el bien jurídico protegido no es propiamente la vida humana, sino la 
tranquilidad, desde una perspectiva de la protección de la paz pública, afectada por la 
existencia de este tipo de agrupaciones de individuos, por lo que el sujeto pasivo lo 
sería la sociedad en conjunto. 
Consideramos que al efecto de la consumación, no es necesario que los que conspiran 
estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se 
conozcan personalmente, por que como ya se dujo lo que en realidad interesa es el 
acuerdo de voluntades para poder hablar de asociación. 
Conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato. 
 
Parece que no fue suficiente para el poder ejecutivo la incriminación de un delito tan 
extensivo en su explicación como lo es el sicariato, tal como se desprende de la relación 
normativa contenida en el artículo 106 del código penal. 
En esta desesperada búsqueda por respuestas políticos criminales a tan grave problema, 
como es el sicariato, no se vio mejor idea que penalizar el llamado del de “conspiración 
y ofrecimiento al delito de sicariato”. 
No somos consistentes a diseñar formulas normativas, que estén en capacidad de 
generar verdaderos efectos preventivos a toda manifestación de delictuosidad, sin 
embargo, esta técnica legislativa debe ser coherente con las categorías dogmáticas de 
la “teoría del delito”. A nivel del “iter criminis”, se identifica los estadios propios de la 
realización delictiva, donde solo los actos típicamente ejecutivos y la consumación 
ingresan al ámbito de protección de la norma, en armonía con lo descrito en el artículo 
16° del código penal. No obstante, por motivos de política criminal es que se penalizan 
actos preparatorios en aquellos delitos que afectan bienes jurídicos sensibles para el 
individuo y la sociedad como es el TID, delitos monetarios, terrorismo. 
Llevados los argumentos expuestos, al presente caso, se tiene que los actos 
preparatorios, en el delito de sicariato ,es cuando el agente adquiere el arma que 
utilizará en el crimen ,el seguimiento de la víctima o como se dice los actos de reglaje 
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que recaen sobre el sujeto pasivo, empero ,lo que el articulo108°-D,nos dice que debe 
tratarse de una conspiración para promover ,facilitar o favorecer el delito de sicariato, 
siendo esto así nos ubicamos en una fase precede a la preparatoria, donde la idea a 
delinquir empieza a madurar, no se exterioriza aun en la realidad ,por lo que sigue 
siendo el aforismo cogitatione poena nemo patitur,aquella no puede ser objeto de 
incriminación 
.No pueden castigarse conductas inocuas, conductas que no representan un daño o un 
peligro para la sociedad, anota Vives Antón. 
Esta regla general de la “imputación delictiva , ha tenido excepciones en la codificación 
positiva, nos referimos a la “ conspiración”, en los delitos que atentan los “Poderes del 
Estado” y el “orden constitucional”, según la previsión típica contenida en el artículo 
349° del CP. Importa un adelantamiento significativo de las barreras de intervención 
del Ius Puniendi estatal, ante situaciones que político criminalmente la ameritan, 
cuando de por medio esta estabilidad del régimen gubernamental y sistema 
constitucional en su conjunto, siempre que esta confabulación criminal suponga 
inminente ejecución de los delitos de rebelión y Sedición. No puede tratarse de una 
mera ideación a delinquir, en cuanto a un propósito delictual que no cuenta con un 
respaldo objetivo que permita su ejecución ,para eso no está pensando la acriminación 
de la “conspiración”, de ahí que su regulación en el delito de sicariato, pasa por dudosas 
lagunas de contitucionalidad.Lo que le debe interesar al Derecho penal.es ya la 
plasmación  de  una  conducta que  suponga posibilidad inmediata y no remota, de dar 
,muerte a una persona motivado por el lucro .No obstante cabe indicar que conspirador 
,solo será aquel que actuará, como autor del delito de sicariato, no existe, por tanto 
,participación en la conspiración, sin embargo la lege lata incluye a esta, para 
promoverlo, facilitarlo o favorecer su comisión. 
A su vez, requiere un marco preciso de concreción delictiva, no se admite esta figura, 
ante retazos imaginarios de la mente del conspirador, no susceptibles de materialidad 
delictiva; no perdamos de vista, que debe vislumbrase acuerdos criminales que tengan 
como paso siguiente su ejecución. 
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Se apunta en la doctrina especializada, que la conspiración no es un episodio transitorio 
de relación entre personas, sino que tiene un cierto grado de permanencia y de vocación 
común d pasar a la ejecución. Si uno de los supuestos conspiradores se aleja lo que en 
realidad sucede es que no se llegado a adquirir la condición de conspirador. 
La consumación se consuma cuando quien o quienes proponen la comisión de un delito 
logran la aceptación de aquel o aquellos quienes se dirigen acordando todos ejecutarlo. 
Por lo que si ya de las ideas convergente se pasa a la ejecución de actos, ya no estamos 
ante un acto de conspiración de sicariato, sea que el agente logra matar a su víctima 
(consumación) o desenfunda el arma de fuego, pero no logra dar en el blanco 
(tentativa9.Esto conforme el principio de “consumación”. 
Dicho lo anterior, so lo agente requiere realiza actos de seguimiento sobre su víctima, 
por cierto tiempo, estará ya incurso en el tipo penal de Reglaje, conforme los contornos 
normativos del artículo 317 del CP, que precisamente implica la punición de un actos 
preparatorio de Asesinato, como bien se lee de dicha construcción típica. Pensamos por 
tanto, que mejor opción legislativa, hubiese sido reformar el articulado mencionado0, 
incluyendo el artículo 108 D; e su radio de acción, y no a través de esta artificiosa figura 
del injusto penal. 
No olvidemos, por otro lado, que la sola pertenencia de una persona a una organización 
delictiva, constituye el delito de organización a delinquir que para su materialidad 
típica no requiere que sus miembros cometan delito alguno. Justamente el delito de 
sicariato es promovido e ideado y propulsado en aparatos criminales de mediana 
envergadura, de manera que si lo que hacen estos sujetos es agruparse 
organizativamente con la finalidad de cometer esta clase de hechos punibles ,son 
pasibles de responder por el artículo 317° del CP,que también penaliza los 
denominados actos “preparatorios”. 
En la doctrina comparada, particularmente en España, siguiendo lo contemplado en el 
artículo 17° del CP Español, se indica que se trata de un supuesto de coautoría intentada 
y no de participación. Los conspiradores deben concretar el reparto del dominio del 
hecho que proyectan realizar. Los conspiración para delinquir existe, según la SSTS 
(español) del 10 de marzo de 1999 y de 20 de mayo de 2003,entre otras, cuando dos o 
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más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo (art 17 
CP9.Pertenece a la categoría de las resoluciones manifestadas; y ya se trate de fase del 
“iter criminis” anterior a la ejecución, entre la mera ideación impune y las formas 
ejecutivas imperfectas, o se considere una especia de coautoría anticipada, la 
conspiración, caracterizada por la conjunción del concierto previo y la firme 
resolución, es incompatible con la iniciación ejecutiva material del delito, que 
supondría ya la presencia de coautores o participes de un delito intentado o consumado. 
No cabe más que decir, que el verdadero rendimiento normativo de este precepto legal, 
requiere ir aparejado por un sistema de inteligencia policial en realidad eficaz en su rol 
operativo, con la capacidad para adelantarse a los hechos, por lo que hacer uso de la 
figura del agente encubierto así como la intrusión en los soportes informáticos 
constituye una necesidad de primer orden, a fin de asegurar los fines preventivos del 
tipo penal en cuestión. 
Una vez que los planes criminales, que el acuerdo de matar a la víctima es ya consenso 
y se pasa a los actos que ingresan al ámbito de protección de tipo legal del artículo 108 
° C, ya no se está ante esta figura del injusto, por un tema de consumación tipificadora. 
Solicitud, ofrecimiento o intermediación para el sicariato 
Apreciamos que aquí también el legislador ha procedido a sustantivar actos 
propiamente preparatorios que involucren la solicitud, del ofrecimiento a otros o la 
intermediación para el sicariato. 
Solicitar significa pedir o requerir algo a alguien. Aquí se coloca al sicario como agente 
receptador de la solicitud del verdadero interesado en la muerte. Ofrecer es prometer u 
obligarse voluntariamente a algo. En ese supuesto, es el sicario(o n su caso el postulante 
a sicario) quien ofrece sus servicios de manera directa (de manera privada o pública, 
por ejemplo mediante la red).Intermediación es mediación voluntaria, significa 
también negociación. En ese sentido la conducta del intermediario solo se daría como 
mero facilitador de los actos de solicitud u ofrecimiento para el sicariato. 
Se trata de modalidades delictivas de mera actividad (sustantivación de actos 
preparatorios).Integran la fase inicial de los actos preparatorios que forman parte de la 
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fase externa del iter criminis .La consumación es instantánea , y no es relevante que se 
alcance o materialice el pacto de la muerte, ni mucho menos del acto homicida. 
En la  misma  opinión  el  Doctrinario  Salinas  (2015,p.57),  en  su  libro  titulado  
“El innecesario delito de Asesinato por sueldo “Considera que la formula legislativa 
del Artículo 108.D incorporado al código penal incorporado por el Decreto legislativo 
1181°,es una novedad necesaria en nuestro Sistema Jurídico penal para efectos de 
sancionar hechos previos al homicidio por Lucro o sueldo. 
Como se puede observar en el Grafico N°09 de la encuesta aplicada a los Jueces, 
Asistentes y Fiscales el 64% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo 
en que si existía un vacío normativo antes de la incorporación del tipo penal de 
sicariato, en tanto el 18% se encuentra totalmente en desacuerdo con respecto a que no 
existía un vacío normativo antes de la incorporación del delito de sicariato, partiendo 
de esta perspectiva es importante mencionar que existía antes de la incorporación del 
delito de sicariato, el tipo penal de asesinato por lucro ,que es un delito con 
características similares al delito de sicariato, en cuanto a la ejecución precisamente 
cuando el autor ejecuta de propia mano el delito, en tanto que el delito de sicariato 
aparte de la ejecución mencionada líneas up supra, también se ejecuta a través de un 
mandante ,que inicialmente cuando se promulgo este decreto hubo y existe aún críticas 
,fortalezas y errores que es preciso corregir. 
 
Estos resultados son concordantes con Villamarin ;En su tesis titulada “El Sicariato y 
su Tipificación en el Régimen Penal Ecuatoriano, Como Delito Agravado que atenta 
contra el Derecho a la Vida “concluye Que el sicario ha venido siendo a través de la 
historia un asesino de carácter asalariado, esto quiere decir que es la persona que cobra 
cierta cantidad de dinero por acabar con la vida de una persona. 
Que el sicariato tiene preparación con antelación para que se consumen los miles de 
asesinatos, es decir, existen escuelas donde se preparan los sicarios, ya que hay mucha 
gente inescrupulosa que usa este tipo de servicios ilegales. 
Como se puede observar en los ítems (10, 17) , de la encuesta aplicada a los Jueces, 
Asistentes y fiscales se encuentra en total desacuerdo con la regulación en forma 
agravante ,cuando las victimas estén comprendidas en el artículo 107° primer párrafo 
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y 108 Primer párrafo del tipo penal de sicariato y por lo tanto es innecesario e 
incongruente su regulación. 
Desde esta perspectiva es necesario mencionar los siguientes artículos. Cuando las 
victimas estén comprendidas en el artículo 107 primer párrafo 108-a y 108-b primer 
párrafo. 
Por estricta interpretación del tipo, estas agravantes se aplican específicamente sobre 
el sicariato, y tienen directa relación con los fundamentos que orientan la 
criminalización de los delitos de parricidio, condición funcional de la víctima y 
feminicidio. 
Parricidio; En este delito el plus desvalorable ha de referirse a una condición ex ante, 
en la que el reproche se manifiesta en razón a la puesta en riesgo de los deberes 
emanados del parentesco. En efecto mediante la norma, el sujeto es colocado en una 
situación de garante de estos deberes de muta protección, afecto y cuidado que deben 
guiar las relaciones parentales, por lo que el reproche se manifiesta cuando 
dolosamente incrementa innecesariamente el riesgo con respecto a tales deberes. 
Pero estos fundamentos justifican el mayo reproche de quien se encuentra en tal 
posición de garante, siendo en consecuencia el parricidio un delito especial propio, en 
el que estas condiciones personales no se trasmiten a los extraneus. Por ellos 
entendemos el plus desfavorable que fundamenta la agravante, si el sicario es un 
tercero que no está sujeto a este deber de garante (salvo que el sicario si sea 
intraneus).En este sentido se estaría afectando el principio de legalidad y culpabilidad. 
Feminicidio (artículo 108-B); En cuyo caso se sanciona a quien mata a una mujer por 
su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 
Violencia familiar 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3 abuso de poder 
confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.4. 
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independiente de que exista o haya 
existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 
Como vemos, fundamentalmente el feminicidio se basa también en la transgresión de 
especiales deberes que sitúan a agente en una posición de garante, por lo que el mayor 
reproche se justifica por la transgresión de tal posición de garante, siendo en 
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consecuencia el feminicidio un delito especial propio, en el que estas condiciones 
personales no se transmiten a los extraneus .Por ello no entendemos el plus 
desfavorable que fundamenta la agravante, si el sicario es un tercero que no está sujeto 
a ese deber de garante(salvo que el sicario si sea intraneus).En este sentido se estaría 
afectando el principio de legalidad y de culpabilidad. 
Condición personal funcional dela victima (artículo 108-A): 
A tal efecto, el homicidio se agrava cuando se mata a un miembro de la policía nacional, 
de las fuerzas armadas, aun magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o a 
un miembro del Tribunal constitucional o a cualquier autoridad elegida por mandato 
popular .En estos supuestos, la exigencia legal es que el homicidio tenga directa 
relación con la condición personal de la víctima y que se produzca en relación al 
ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 
Como se observa en el grafico N°11 el 64% de los encuestados entre Jueces, 
Asistentes y Fiscales, respecto a la participación según el segundo párrafo del artículo 
108 c, que a la letra pregona “la misma pena se imponen a quien ordena, encarga y 
acuerda”, sería innecesaria ya que la misma se explica en el artículo 24 del código 
penal. 
Como se observa en el gráfico N°12, con respecto a que si es necesaria la regulación 
de la agravante del delito de sicariato, cuando se comete utilizando armas de guerra, el 
50% de los encuestados Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente de 
acuerdo, con la regulación de esta agravantes, mientras tanto el 46 %de los encuestados 
respondieron no estar de acuerdo, ni en desacuerdo con la regulación de la agravante, 
es preciso explicar el fundamento que establece la ley mencionar el fundamento 
respecto a la agravante en el caso se utilicen armas de guerra ,Esta agravante encuentra 
en su fundamento en el medio peligroso empleado por el sujeto activo para incrementar 
su potencialidad agresiva .El fundamento político criminal que sustenta la agravante, 
radica en el incremento desproporcionado del riesgo social ,al utilizar el agente 
elementos tan peligroso. Esta especial circunstancia de acción denota en el agente un 
peligroso incremento de la disminución de la posibilidad de defensa de la víctima, que 
apareja el incremento del riesgo y el consiguiente peligro no solo para con su vida si 
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no para con la vida e integrante del conglomerado social, lo que refuerza la naturaleza 
pluriofensiva del tipo agravado. 
Como podemos observar en el gráfico Nº13 es una de las preguntas fundamentales y 
principales dentro de la presente investigación, debido a que responde al objetivo 
general de la presente investigación ,y la respuesta de los encuestados Jueces, 
Asistentes y Fiscales, coincidieron en el porcentaje del 82% al encontrarse totalmente 
de acuerdo con la pregunta que se realizó en la encuesta que si se encontraban de 
acuerdo en que con la incorporación de este tipo penal del Delito de sicariato,se está 
logrando disminuir los índices de criminalidad y la respuesta fue positiva, es decir que 
si se está logrando la disminución de los índices de criminalidad en el Distrito Judicial 
de Santa a diferencia del tipo penal del Delito de Asesinato por Lucro ,ya que la 
presente ley es menos específica, me atrevería a decir que es ambigua, y poco clara. A 
diferencia de esta ley que a pesar de tener deficiencias que es necesaria modificarlas 
para una mejor aplicación en todos los ámbitos Jurídicos, específicamente los Jueces 
que son la autoridad pública que se encuentra investido de potestad Jurisdiccional para 
aplicar la presente ley. 
Como podemos observar en el gráfico Nº 15 en la encuesta aplicada a los Jueces, 
Asistentes y Fiscales, respecto a la pregunta a que si considera que la agravante del tipo 
penal de sicariato, valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar 
la conducta es claro, el 71% se encuentra en desacuerdo, en tanto el 18% se encuentra 
totalmente en desacuerdo. 
Es necesario mencionar a la legislación del Delito de sicariato, específicamente 
respecto a la agravante, valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable en donde 
establece Valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la 
conducta 
La contratación de menores de edad para ejecutar muertes a cambio de dinero son los 
casos más repudiables en la actualidad. La aparición de adolescentes sicarios, es una 
realidad en nuestro medio y fue la justificación más recurrente para que se ponga en 
vigor este nuevo delito. 
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Como podemos observar en el gráfico N°19 , El 54% de los Jueces, Asistentes y 
Fiscales se encuentran de acuerdo con respecto a que el sicariato se encontraba 
regulado en el delito de asesinato por lucro en cualquier de sus dos formas a pedido de 
un mandante y de manera unilateral; el 36% se encuentran desacuerdo con respecto a 
que el sicariato se encontraba regulado en el delito de asesinato por lucro en cualquier 
de sus dos formas a pedido de un mandante y de manera unilateral; el 11% consideran 
no estar de acuerdo ni en deacuerdo con respecto a que el sicariato se encontraba 
regulado en el delito de asesinato por lucro en cualquier de sus dos formas a pedido de 
un mandante y de manera unilateral. 
En la misma línea ,es necesario mencionar a Batz ;En su tesis titulada: La Necesidad 
Jurídico Social de crear el Sicariato como Figura Delictiva, concluye Con la iniciativa 
de ley número 4071, el Congreso de la República de Guatemala, crea la posibilidad de 
regular el sicariato y castigar a los autores y partícipes de este delito. Ante la situación 
actual de violencia, que vive la población guatemalteca, resulta apremiante la 
aprobación de la iniciativa que pretende crear la figura del sicariato a través la 
modificación del código penal, en virtud de que este fenómeno produce una profunda 
huella, con la irreparable pérdida de vidas humanas y lograr con ello la paz y la 
seguridad social. 
 
Como podemos observar en el gráfico N°20 el 54% de los Encuestado entre Jueces 
Asistentes y Fiscales opinaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que 
si es necesaria que se derogue el inciso 1 del Artículo, el 108,vale decir según el 
tratamiento doctrinario en sus dos formas a pedido de un mandante y de forma 
unilateral ,en tanto el 46% se encuentran de acuerdo a que si es necesario que se 
derogue el artículo 108°,funfamentado a que ya es redundante que existan dos tipos 
penales que tipifiquen el mismo Delito. 
Así mismo es necesario hacer mención a Batz (2011, p.91),En su tesis titulada: La 
Necesidad Jurídico Social de crear el Sicariato como Figura Delictiva, concluye Con 
la iniciativa de ley número 4071, el Congreso de la República de Guatemala, crea la 
posibilidad de regular el sicariato y castigar a los autores y partícipes de este delito. 
Ante la situación actual de violencia, que vive la población guatemalteca, resulta 
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apremiante la aprobación de la iniciativa que pretende crear la figura del sicariato a 
través la modificación del código penal, en virtud de que este fenómeno produce una 
profunda huella, con la irreparable pérdida de vidas humanas y lograr con ello la paz y 
la seguridad social. 
Por lo tanto a partir de lo observado se propone en esta investigación, partiendo que el 
Delito de sicariato es un fenómeno criminal, que es de interés social y Jurídico, en 
razón de que este delito o las consecuencias de éste afecta gravemente la tranquilidad 
y altera la paz social, es por ello que el estudio de este tipo penal merece una 
investigación exhaustiva porque se trata un problema grave, ante ello es importante 
precisar que este decreto legislativo 1181° que incorpora el delito de sicariato, se está 
logrando disminuir los índices de criminalidad en comparación del delito de Asesinato 
por lucro que se encuentra tipificado en el artículo 108 inciso 1, y a pesar de ello es 
necesario mencionar que este tipo penal de Sicariato posee varias deficiencias que es 
necesario modificarlas para que se obtenga un mejor resultado y sea más eficaz de lo 
que es en la actualidad. 
Antes es necesario que se modifique el tipo penal de Conspiración y ofrecimiento al 
Delito de sicariato, ya que como en los resultados realizados anteriormente ,este tipo 
penal que forma parte del tipo penal de Sicariato este delito mencionado no es 
coincidente a la teoría del Delito y al iter criminis ,en donde se identifica los estadíos 
propios para que una conducta se considere delito y que este tenga un sanción penal , 
siendo esto así nos ubicamos en una fase precede a la preparatoria, donde la idea a 
delinquir empieza a madurar, no se exterioriza aun en la realidad ,por lo que sigue 
siendo el aforismo cogitatione poena nemo patitur,aquella no puede ser objeto de 
incriminación , Lo que le debe interesar al Derecho penal. Es ya la plasmación de una 
conducta que suponga posibilidad inmediata y no remota, de dar ,muerte a una persona 




 A lo largo de la presente investigación logro demostrarse que el Decreto 
Legislativo 1181°, que incorpora el Delito de Sicariato es eficaz en la reducción 
de los índices de criminalidad en relación al Delito de Asesinato por Lucro ,en 
base a la encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes y Fiscales del Distrito 
Judicial del Santa, abordando preguntas específicas en razón de una exhaustiva 
investigación ,que conlleva a que si este Tipo penal es Eficaz. 
 
 Se logró comprobar a través de las encuestas aplicadas a los Jueces, Asistentes 
y Fiscales , de la Corte Superior de la Justicia del Santa en una pregunta 
específica, en donde se demuestra y concluye que la incorporación de este 
nuevo tipo penal, promulgado por el congreso Legislativo en el año 2015,luego 
de su aplicación está siendo eficaz, en razón de que se ha disminuido los índices 
de criminalidad a diferencia del Delito de Asesinato por Lucro en donde se 
identifica problemas de regulación específicas, que generan ambigüedades. 
 
 Se puede concluir que de la investigación y resultados obtenido de la aplicación 
de la encuesta practicada a los jueces y Asistentes y Fiscales de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, que la incorporación del Decreto Legislativo 
1181,del Delito de Sicariato, si es necesaria en razón de que se ha logrado tener 
un tipo penal específico y que regula en todo sentido las formas agravantes de 
este tipo penal, y que además se está obteniendo resultados positivos desde su 
promulgación y aplicación. 
 
 Se logró identificar a los largo de la presente investigación que el Delito de 
Sicarito a pesar de la obtención de resultados positivos y eficaces también existe 
deficiencias en cuanto a su redacción, al igual que cualquier tipo penal 
tipificado en el código Penal Peruano, existirán deficiencias que son 
susceptibles de corregirlas y mejorarlas, eso conlleva a un proceso paulatino, 
ningún tipo penal es perfecto, bajo este apartado podemos decir que la 
deficiencia del Delito de Sicariato que existe es el Delito de conspiración y el 
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ofrecimiento para el delito del sicariato, que se inmerso dentro del cuerpo legal 
del Delito de Sicariato es en razón de ello que no somos contundentes a diseñar 
formular normativas que estén en capacidad de generar verdaderos efectos 
preventivos y haciendo un buen uso de la adecuada política criminal a toda 
manifestación de delictuosidad,sin embargo esta técnica legislativa debe ser 
coherente con las categoría dogmáticas de la “teoría del delito” se identifica los 
estadios propios de la realización delictiva, donde solo los actos típicamente 




 Dentro de este proyecto de suma dedicación, siempre se desea que haya una 
mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda a futuros investigadores 
(estudiantes) que respecto al tema en cuestión, tengan interés educativo y 
propositivos en el proyecto. 
 
 A los congresistas que sean más contundentes al diseñar formulas legislativas 
,en razón de que no todos los congresistas que proponen las leyes, no son 
abogados y conocedores del derecho, sería importante e indispensable que antes 
de la creación y de realizar la propuesta y posteriormente la promulgación de 
las leyes ,que se convoque a Juristas penales destacados en base a que al ser 
especialistas y estudiosos del derecho podrían aportar y proponer nuevas 
alternativas legislativas que fortalezcan los tipos penales existentes y los que se 
encuentran en proceso de creación y posterior promulgación. 
 
 Se requiere que el Consejo Nacional de la Magistratura una innovación de 
criterios e ideas, tanto de la parte doctrinal como jurisprudencial respecto el 
tema del Delito de Sicariato, tomando los especialistas en la materia como 
miembros del Poder Judicial, charlas; seminarios internacionales sobre el tipo 
penal del Delito de Sicariato para cambiar las perspectivas que llevan o tienen 
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Por  todo  lo 
expuesto, es que 
me planteo  la 
siguiente 
interrogante ¿Es 
eficaz el Decreto 
Legislativo 1181, 
que incorpora el 
Delito de Sicarito 
en relación a delito 
de Asesinato por 
lucro   en  la 
reducción de los 
índices   de 
criminalidad en el 




Determinar la eficacia del decreto 
legislativo 1181° que incorpora el delito 
de Sicariato, en relación al delito de 
Asesinato por lucro y la reducción de los 
índices de criminalidad en el Distrito 
Judicial del Santa _2015. 
Objetivos Específicos 
Identificar la reducción de los índices de 
criminalidad del decreto legislativo 1181°. 
Analizar la necesidad de incorporación 
del tipo penal del delito de sicariato en el 
Código Penal peruano 
Identificar las deficiencias del decreto 
legislativo 1181° que incorpora el delito de 
sicariato 
𝐇𝟏: La aplicación del 
Decreto Legislativo 1181° 
que incorpora el Delito de 
sicariato es eficaz en 
relación al delito de 
Asesinato por lucro, en la 
reducción en los índices 
de criminalidad en el 
Distrito Judicial del 
Santa_2015-2016. 
𝐇𝟎: La aplicación del 
Decreto Legislativo Delito 
1181° que incorpora el 
delito de sicariato no es 
eficaz en relación al delito 
de Asesinato por lucro, la 
reducción en los índices de 
criminalidad en el Distrito 
























3 jueces del Juzgado 
colegiado,3 Asistentes 
Jurisdiccionales,23 
fiscales del  Ministerio 
publico 
 
O1 índices de 
criminalidad. 
O2 Delito de Asesinato 
por lucro. 



























La población del 
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“Eficacia del decreto legislativo 1181, que incorpora el delito de sicariato en relación al 
delito de asesinato por lucro y su influencia en los índices de criminalidad en el distrito 
judicial del Santa 2015-2016” 
2. AUTOR: 





La presente investigación denominada Eficacia del decreto legislativo 1181°,que incorpora 
el delito de sicariato en relación al delito de asesinato por lucro y su influencia en los índices 
de criminalidad en el distrito judicial del santa 2015-2016”busca como objetivo general 
Determinar la eficacia del decreto legislativo 1181° que incorpora el delito de Sicariato, en 
relación al delito de Asesinato por lucro, en la reducción de los índices de criminalidad en el 
Distrito Judicial del Santa _2015-2016. 
Para el desarrollo de la presente tesis se estudió como metodología al método cuantitativo, 
en razón de que se a medido la eficacia que existe del Decreto Legislativo 1181°, que 
incorpora el Delito de sicariato. El tipo de estudio es básica y es de tipo Descriptivo en base 
a que son estudios que se analizó y estudió las características importantes de los Tipos penales 
de Delito de Sicariato y Asesinato por Lucro. Por otro lado el diseño de investigación es No 
experimental en razón de que no hay manipulación deliberada de las variables, y es No 
transversal en base a que el instrumento que se aplicó en este caso la encuesta a los Jueces, 
Asistentes y Fiscales, se desarrolló en un solo momento. 
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La conclusión a la que se arribó a lo largo de la presente investigación logro demostrarse que 
el Decreto Legislativo 1181°, que incorpora el Delito de Sicariato es eficaz en la reducción 
de los índices de criminalidad en relación al Delito de Asesinato por Lucro, en base a la 
encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa, abordando 
preguntas específicas en razón de una exhaustiva investigación, que conlleva a que si este 
Tipo penal es Eficaz. 
 
4. PALABRAS CLAVE: 
 




The present thesis called Efficacy of Legislative Decree 1181, which incorporates the crime 
of assassination in relation to the crime of murder for profit and its influence on crime rates 
in the judicial district of the country 2015-2016 "seeks as a general objective To determine 
the effectiveness From legislative decree 1181 incorporating the crime of Sicariato, in 
relation to the crime of murder for profit, in reducing crime rates in the Judicial District of 
Santa_2015-2016. 
For the development of this thesis was studied as a methodology to the quantitative method, 
because it is measured the effectiveness of Legislative Decree 1181 °, which incorporates the 
Crime of Sicaria. The type of study is basic and it is of Descriptive type based on that they 
are studies that analyzed and studied the important characteristics of the Criminal Types of 
Crime of Sicariato and Assesinato by Profit. On the other hand, the research design is non- 
experimental because there is no deliberate manipulation of the variables, and it is non- 
transversal on the basis that the instrument that was applied in this case the survey to Judges, 
Assistants and Prosecutors, was developed In a single moment. 
The conclusion reached in the present investigation The summary of the investigation 
investigated shows that Legislative Decree 1181, which incorporates the Crime of Sicario, is 
effective in Reducing crime rates in relation to Assassination Crime for Profit, In the base of 
the survey applied to the Judges, Assistants and Prosecutors of the Judicial District of Santa, 
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addressing the specific questions in the reason of an exhaustive investigation, that entails to 
this type. Criminal type is Effective. 
6. KEYWORDS: 
 




El delito de sicariato es un fenómeno criminal que no es reciente en el mundo, el evidente 
incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana y la comisión de delitos violentos 
como los asesinatos a cambio de una “prestación económica” son una realidad a nivel 
internacional: Los sicarios desarrollan su delito en diversos países; y en algunos países, como 
en el caso de México y Colombia, el sicariato se ha normalizado y es tratado como un hecho 
cotidiano, a tal punto que es considerado una forma de trabajo, pero con una característica 
particular: matar por encargo; en suma, nos encontramos frente al mercado de la muerte. Un 
claro ejemplo de este tipo de criminalidad se evidencio en Medellín, Colombia en la década 
de los ochenta y noventa, fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Durante el 
imperio del narcotraficante Pablo Escobar, se entrenó a toda una generación de niños y 
jóvenes de los barrios periférico en esta forma de delincuencia. Factores como la facilidad de 
armarse, sumado a un sistema policial y judicial corrupto, además de la buena paga 
proporcionada por un fuerte cartel de narcotraficantes, permitió que surgiera en Medellín un 
ejército de sicarios, otro país muy popular por la peligrosidad de sus ejecutores es México, 
donde se desarrolló la banda de “Los Zetas”, que es el grupo de sicarios más violento y 
peligroso de la historia del narcotráfico. De la misma manera en Sudamérica en el estado de 
Pernambuco-Brasil, nacieron los sicarios llamado “Homicidios S.A.” al que se atribuyen un 
millar de asesinatos en el noreste de este país. En Río de Janeiro y San Pablo también actúan 
otras bandas de sicarios que siembran terror en la población, También se observa la presencia 
de sicarios en Honduras, El Salvador, Brasil y otros países, muchos de los cuales son 
utilizados para desencadenar actos de violencia vinculados a la necesidad de control de la 
venta ilícita de drogas u otros productos restringidos; también existen sicarios en Italia, 
utilizados además, para atentar contra jueces y fiscales (asesinato de los magistrados Paolo 
Borsellino, Giovani Falcone, Rocco Chinicci y otros, quienes investigaban a la Cosa nostra 
y otras organizaciones 
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Criminales).es por ello que los estados han venido desarrollando diferentes mecanismos de 
Política Criminal con la finalidad de controlar los índices delincuenciales; sin embargo a 
pesar de los lineamientos de estas políticas de estado el problema de la criminalidad no se 
ha solucionado por el contrario los índices de criminalidad se han incrementado 
significativamente; lo que evidencia la ineficiencia e ineficacia de dichas medidas. 
 
Nuestro país no ha sido ajeno a esa realidad; pues el incremento significativo de crímenes 
violentos como robos, extorsiones, secuestros, homicidios entre otros viene azotando nuestro 
país; denotando un total desprecio por la vida , nos ha pasado que cada vez que despertamos 
por la mañana y prendemos la televisión, lo primero que visualizamos es una serie de 
crímenes que van en aumento y ha causado una poderosa atención por parte de la sociedad 
por el grado de violencia de sus ejecutores, es por ello y por la presión de los medios de 
comunicación de buscar una solución rápida por parte del gobierno a esta crisis de poner un 
freno a esta cruda realidad ,los congresistas de la república aprovecharon para sacar provecho 
y ganar un poco de popularidad y propusieron una ley denominada ley de Sicarito, esta figura 
delictiva es un fenómeno social que consiste en matar a otra persona con la finalidad de 
obtener un beneficio económico, y no tuvieron mejor idea para frenar esta problemática que 
recurrir al código penal, incorporando este delito, claro que con una mayor pena es así que el 
27 de julio del 2015 el presidente de la República Ollanta Humala promulgó el decreto 
legislativo 1181 y lo discutible es; si la implementación de este tipo penal en el Código Penal 
Peruano, era necesario o acaso los congresista o políticos de turno no revisaron el mismo, ya 
que este delito ya se encontraba regulado en el artículo 108 inciso 1 del código penal peruano 
es ahí que surge la errónea aplicación de la política criminal ya que ésta se utiliza con la 
finalidad de poner en prácticas medios y mecanismos adecuados para que el derecho penal 
cumpla con su finalidad que es salvaguardar los bienes jurídicos protegidos y prevenir la 
realización de delitos y no, pensando que con una pena mayor; se va a terminar la 
problemática en cuestión 
De la misma manera como en Países vecinos y a nivel internacional se cometen estos 
crímenes a cambio de un beneficio económico o cualquier otro beneficio, también nuestra 
Región Ancash también ha sido gravemente sacudida por estos crímenes es por ello que el 
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gobierno ha declarado en estado de emergencia, por el incremento desmedido de asesinatos 
y de alguna manera disminuir y controlar con esta inseguridad y crimen organizado. 
 
Como se evidencia en el Distrito de Chimbote, se encuentra sumergida en muchos actos de 
violencia en donde los delincuentes no tienen reparo de difundir sus actos delincuenciales, e 
inclusive publican a través de medios masivos sus ofertas como si se tratase de ofrecer algún 
servicio común, estos delincuentes avezados que no tienen respeto por la vida humana del 
otro se promocionan como trabajadores y profesionales que nunca fallan al cometer este tipo 
de delitos, e inclusive que no dejan rastros de sus crímenes, y que realizan “trabajitos” 
acertados y profesionales, y eso se debe a que tienen un deseo desmesurado de enriquecerse 




El presente trabajo de investigación tiene una población de tres Jueces del Juzgado Colegiado 
Supra Provincial, tres asistentes Jurisdiccionales y 23 fiscales del Ministerio Publico. 
Nuestra investigación tendrá el tipo de estudio descriptivo ya que busca especificar las 
propiedades, las características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Y el cual nuestro instrumento de análisis ha sido la encuesta constituida en veinte preguntas 
realizadas a los Jueces , Asistentes y Fiscales. 
9. RESULTADOS 
 
El presente trabajo de investigación se llegó a establecer que la hipótesis que primaba era la 
hipótesis positiva que indica La aplicación del Decreto Legislativo 1181° que incorpora el Delito 
de sicariato es eficaz en relación al delito de Asesinato por lucro, en la reducción en los índices 
de criminalidad en el Distrito Judicial del Santa_2015-2016. 
 
10. DISCUSIÓN 
Esta investigación tuvo como propósito principal determinar la eficacia del Decreto 
legislativo promulgado en julio del 2015, que incorpora el Delito de sicariato, tomando como 
punto de partida al tipo penal del Delito de Asesinato por lucro, ya que existe una similitud 
con el decreto antes mencionado, de la misma forma establecer las deficiencias que existe en 
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este decreto, y así mismo las fortalezas de la misma , que permite que ésta sea eficaz, y así 
mismo la necesidad de incorporación mismo decreto antes mencionado en el cuerpo 
normativo penal. 
A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
Según los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes del Juzgado 
Colegiado penal supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa, y Fiscales del 
Segunda Fiscalía Corporativa penal, se puede observar en el Grafico N°01 de la encuesta 
practicada a los Jueces, Asistentes y Fiscales el 46% opinan estar totalmente desacuerdo con 
respecto a que la sobrepenalización de la pena, influye en la disminución de los índices de 
criminalidad , el 36 % opinan estar en desacuerdo que la sobrepenalizacion influye en la 
disminución de los índices de criminalidad ,y por otro lado el 14% coincidieron estar 
totalmente de acuerdo que la sobrepenalizacion si influye en la disminución de los índices de 
criminalidad, en tanto el 4% de coincidieron estar de acuerdo en que la sobrepenalización de 
la pena influye en la disminución de los índices de criminalidad. Podemos observar que el 
aumento de la pena en este tipo penal en específico en caso de concurrir alguna de las 
agravantes del sicariato, el agente será reprimido con la pena privativa de Libertad de cadena 
perpetua,lo que indica que el incremento de la pena no asegura que los sicarios y autores del 
delito dejen de delinquir y dejen de causar la muerte a una persona, ante el ofrecimiento de 
un beneficio pecuniario. 
 
En el Gráfico N°02 podemos observar que los Jueces, Asistentes y fiscales, opinan estar de 
acuerdo en el sentido de que el delito de sicariato se encontraba tipificado con otro tipo penal 
similar que es el delito de asesinato por lucro, en tanto el 25% se encuentra en desacuerdo de 
que el mismo se encontraba tipificado antes de su regulación en el código penal. Podemos 
observar en el resultado antes mencionado en su mayoría los Jueces, Asistentes, Fiscales se 
encuentran de acuerdo en la existencia de un tipo penal similar al delito de sicariato, regulado 
en el código penal peruano que en esencia no era específica, encontrándose en el artículo 
108 en el inciso 1, en el cual a la letra pregona 1.por ferocidad, codicia, lucro o placer. 
 
Según los (ítems 3,4) se encuentran relacionados entre sí ya el objetivo principal es analizar 
las deficiencias y fortalezas de este tipo penal ,en la cual se puede establecer en cuanto a la 
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prohibición de beneficios penitenciarios que existe de acuerdo a este decreto legislativo, en 
un gran porcentaje en la encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes y Fiscales el 46% se 
encuentran de acuerdo con respecto a la prohibición de beneficios penitenciarios para los 
condenados por el delito de sicariato, Como podemos observar en el siguiente gráfico el 46% 
de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran totalmente de acuerdo con la prohibición 
de beneficios penitenciarios para los condenados por el Delito de sicariato. 
El 36 % de los Jueces, Asistentes y fiscales se encuentran de acuerdo con la prohibición de 
beneficios penitenciarios para los condenados por el Delito de sicariato. 
 
El 18% se encuentran en desacuerdo con la prohibición de beneficios penitenciarios para los 
condenados por el Delito de sicariato 
De la misma forma con respecto a que si la prohibición de beneficios penitenciarios afecta a los 
fines resocializadores de la pena el 50% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran 
totalmente en desacuerdo que la prohibición de beneficios penitenciarios colisiona con los fines 
resocializadores de la pena, el 18% se encuentran totalmente en desacuerdo que las prohibiciones 
de beneficios penitenciarios colisionan con los fines resocializadores de la pena,en tanto que el 
18% se encuentran en desacuerdo que las prohibiciones de beneficios penitenciarios colisionan 
con los fines resocializadores de la pena, el 14% se encuentran en de acuerdo que las 
prohibiciones de beneficios penitenciarios colisionan con los fines resocializadores de la pena. 
En cuanto a los ítems (5, 6,7,8,14,16 ) están relacionado entre sí en donde la mayoría de los 
Jueces, Asistentes y fiscales, 54% se encuentran totalmente en desacuerdo con la tipificación del 
delito de conspiración ofrecimiento del delito de sicariato, y en términos generales se demuestra 
y responde a uno de los objetivos de la presente investigación en donde se encuentra una 
deficiencia en el tipo penal tratado durante toda la investigación ,en tanto el 21% se encuentra de 
acuerdo con respecto a la tipificación del delito de Conspiración y ofrecimiento para el delito de 
sicariato. De igual manera en el gráfico N°06 podemos observar que el 43% de los Jueces, 
Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente de acuerdo, con respecto a que el delito de 
conspiración o ofrecimiento al delito de sicariato atenta al principio de lesividad, en tanto el 32% 
se encuentra totalmente en desacuerdo en que la conspiración y ofrecimiento al delito de sicariato 
atenta contra el principio de lesividad, es decir que existe un daño inminente y real , y en la 
misma línea se observa en el gráfico N°08 en que 46% de los Jueces Asistentes y Fiscales se 
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encuentran en total desacuerdo ,en que se ocasiona un daño real e inminente al bien Jurídico vida 
y por otro lado otra respuesta distinta a la mencionada el 18% se encuentra en totalmente de 
acuerdo que el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato si se estaría 
lesionando un bien Jurídico y real a la persona De igual manera en el gráfico N°14 de la encuesta 
realizada a los Jueces, Asistentes y Fiscales el 86% se encuentra de acuerdo con respecto a que 
el delito de conspiración y ofrecimiento para el Delito de Sicariato es una desesperada búsqueda 
de respuesta políticos criminales y por otro lado el 14% se encuentra en desacuerdo en que el 
delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato es una desesperada búsqueda de 
respuestas políticos criminales por parte de los legisladores. 
En el gráfico N°16 podemos observar que de los Jueces Asistentes y Fiscales el 54% opinan no 
estar de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que si es necesario ampliar el artículo IV del 
Título Preliminar del Código Penal a efectos de reforzar la Institución de Conspiración para 
promover y favorecer el Delito de sicariato,mientras tanto el 29% se encuentra totalmente de 
acuerdo. 
Como se puede observar en el Grafico N°09 de la encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes y 
Fiscales el 64% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo en que si existía un vacío 
normativo antes de la incorporación del tipo penal de sicariato, en tanto el 18% se encuentra 
totalmente en desacuerdo con respecto a que no existía un vacío normativo antes de la 
incorporación del delito de sicariato, partiendo de esta perspectiva es importante mencionar que 
existía antes de la incorporación del delito de sicariato, el tipo penal de asesinato por lucro ,que 
es un delito con características similares al delito de sicariato, en cuanto a la ejecución 
precisamente cuando el autor ejecuta de propia mano el delito, en tanto que el delito de sicariato 
aparte de la ejecución mencionada líneas up supra, también se ejecuta a través de un mandante 
,que inicialmente cuando se promulgo este decreto hubo y existe aún críticas ,fortalezas y errores 
que es preciso corregir. 
Como se observa en el grafico N°11 el 64% de los encuestados entre Jueces, Asistentes y 
Fiscales, respecto a la participación según el segundo párrafo del artículo 108 c, que a la letra 
pregona “la misma pena se imponen a quien ordena, encarga y acuerda”, sería innecesaria ya que 
la misma se explica en el artículo 24 del código penal. 
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Como se observa en el gráfico N°12, con respecto a que si es necesaria la regulación de la 
agravante del delito de sicariato, cuando se comete utilizando armas de guerra, el 50% de los 
encuestados Jueces, Asistentes y Fiscales se encuentran totalmente de acuerdo, con la regulación 
de esta agravantes, mientras tanto el 46 %de los encuestados respondieron no estar de acuerdo, 
ni en desacuerdo con la regulación de la agravante, es preciso explicar el fundamento que 
establece la ley mencionar el fundamento respecto a la agravante en el caso se utilicen armas de 
guerra ,Esta agravante encuentra en su fundamento en el medio peligroso empleado por el sujeto 
activo para incrementar su potencialidad agresiva .El fundamento político criminal que sustenta 
la agravante, radica en el incremento desproporcionado del riesgo social ,al utilizar el agente 
elementos tan peligroso. Esta especial circunstancia de acción denota en el agente un peligroso 
incremento de la disminución de la posibilidad de defensa de la víctima, que apareja el 
incremento del riesgo y el consiguiente peligro no solo para con su vida si no para con la vida e 
integrante del conglomerado social, lo que refuerza la naturaleza pluriofensiva del tipo agravado. 
Como podemos observar en el gráfico Nº13 es una de las preguntas fundamentales y principales 
dentro de la presente investigación, debido a que responde al objetivo general de la presente 
investigación ,y la respuesta de los encuestados Jueces, Asistentes y Fiscales, coincidieron en el 
porcentaje del 82% al encontrarse totalmente de acuerdo con la pregunta que se realizó en la 
encuesta que si se encontraban de acuerdo en que con la incorporación de este tipo penal del 
Delito de sicariato,se está logrando disminuir los índices de criminalidad y la respuesta fue 
positiva, es decir que si se está logrando la disminución de los índices de criminalidad en el 
Distrito Judicial de Santa a diferencia del tipo penal del Delito de Asesinato por Lucro ,ya que la 
presente ley es menos específica, me atrevería a decir que es ambigua, y poco clara. A diferencia 
de esta ley que a pesar de tener deficiencias que es necesaria modificarlas para una mejor 
aplicación en todos los ámbitos Jurídicos, específicamente los Jueces que son la autoridad pública 
que se encuentra investido de potestad Jurisdiccional para aplicar la presente ley. 
Como podemos observar en el gráfico Nº 15 en la encuesta aplicada a los Jueces, Asistentes y 
Fiscales, respecto a la pregunta a que si considera que la agravante del tipo penal de sicariato, 
valiéndose de un menor de edad o de otro inimputable para ejecutar la conducta es claro, el 71% 
se encuentra en desacuerdo, en tanto el 18% se encuentra totalmente en desacuerdo. 
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Como podemos observar en el gráfico N°19 , El 54% de los Jueces, Asistentes y Fiscales se 
encuentran de acuerdo con respecto a que el sicariato se encontraba regulado en el delito de 
asesinato por lucro en cualquier de sus dos formas a pedido de un mandante y de manera 
unilateral; el 36% se encuentran desacuerdo con respecto a que el sicariato se encontraba 
regulado en el delito de asesinato por lucro en cualquier de sus dos formas a pedido de un 
mandante y de manera unilateral; el 11% consideran no estar de acuerdo ni en deacuerdo con 
respecto a que el sicariato se encontraba regulado en el delito de asesinato por lucro en cualquier 
de sus dos formas a pedido de un mandante y de manera unilateral. 
Como podemos observar en el gráfico N°20 el 54% de los Encuestado entre Jueces Asistentes y 
Fiscales opinaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a que si es necesaria que se 
derogue el inciso 1 del Artículo, el 108,vale decir según el tratamiento doctrinario en sus dos 
formas a pedido de un mandante y de forma unilateral ,en tanto el 46% se encuentran de acuerdo 
a que si es necesario que se derogue el artículo 108°,funfamentado a que ya es redundante que 
existan dos tipos penales que tipifiquen el mismo Delito. 
11. CONCLUSIONES 
 
• A lo largo de la presente investigación logro demostrarse que el Decreto Legislativo 
1181°, que incorpora el Delito de Sicariato es eficaz en la reducción de los índices de 
criminalidad en relación al Delito de Asesinato por Lucro ,en base a la encuesta aplicada a los 
Jueces, Asistentes y Fiscales del Distrito Judicial del Santa, abordando preguntas específicas en 
razón de una exhaustiva investigación ,que conlleva a que si este Tipo penal es Eficaz. 
• Se logró comprobar a través de las encuestas aplicadas a los Jueces, Asistentes y Fiscales 
, de la Corte Superior de la Justicia del Santa en una pregunta específica, en donde se demuestra 
y concluye que la incorporación de este nuevo tipo penal, promulgado por el congreso Legislativo 
en el año 2015,luego de su aplicación está siendo eficaz, en razón de que se ha disminuido los 
índices de criminalidad a diferencia del Delito de Asesinato por Lucro en donde se identifica 
problemas de regulación específicas, que generan ambigüedades. 
• Se puede concluir que de la investigación y resultados obtenido de la aplicación de la 
encuesta practicada a los jueces y Asistentes y Fiscales de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
que la incorporación del Decreto Legislativo 1181,del Delito de Sicariato, si es necesaria en 
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razón de que se ha logrado tener un tipo penal específico y que regula en todo sentido las formas 
agravantes de este tipo penal, y que además se está obteniendo resultados positivos desde su 
promulgación y aplicación. 
• Se logró identificar a los largo de la presente investigación que el Delito de Sicarito a 
pesar de la obtención de resultados positivos y eficaces también existe deficiencias en cuanto a 
su redacción, al igual que cualquier tipo penal tipificado en el código Penal Peruano, existirán 
deficiencias que son susceptibles de corregirlas y mejorarlas, eso conlleva a un proceso paulatino, 
ningún tipo penal es perfecto, bajo este apartado podemos decir que la deficiencia del Delito de 
Sicariato que existe es el Delito de conspiración y el ofrecimiento para el delito del sicariato, que 
se inmerso dentro del cuerpo legal del Delito de Sicariato es en razón de ello que no somos 
contundentes a diseñar formular normativas que estén en capacidad de generar verdaderos 
efectos preventivos y haciendo un buen uso de la adecuada política criminal a toda manifestación 
de delictuosidad,sin embargo esta técnica legislativa debe ser coherente con las categoría 
dogmáticas de la “teoría del delito” se identifica los estadios propios de la realización delictiva, 
donde solo los actos típicamente ejecutivos y la consumación ingresan al ámbito de la protección 
de la norma. 
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